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Revercnde Domine et Confrater carissime,
in littcra convocationis Convcntus Gencralis diei 28 maii 1978,
Superior Generalis scripsit: a En juillet -aout 1978 la Commis-
sion Preparatoire fera une synthese des reponses reques des
Provinces et elle enverra cette synthese aux Provinces >>.
Revera CPAG, aliis etiam laboribus non neglectis , stile adiu-
mentum confratribus praebere voluit , componendo « SYNTHESIN
RESPONSIONUM PROVINCIARUM ad 6 Studia CPAG 80 >>,
quam nunc ad vos mittit.
Agitur de Provinciarum responsionibus in unum collectis ad
propositiones vel quaesita , in fine uniuscuiusquc ex 6 priorihus
Studiis CPAG posita, quae aliquando de uno vel altero studio
complexivum etiam iudicium faciunt . Commentarii tamen gene-
rales, quos nonnullac Provinciae in dicta Studia composuerunt,
putavimus ad vos mitterc necessarium non esse, ne nimis one-
rosum quidem volumen evaderet , atque ceterum intelleximus
in singulis responsionibus opiniones Provinciarum satin Clare re-
spondere.
Ilaec SYNTIIE SIS necessaria evasit ad conficiendum INSTRU-
MENTUM LABOIZIS, sed magno usui et utilitati Conventihus
atque omnibus confratribus essc putamus . Melius enim percipie-
tur origo ac momentum schematum textuum propositorum eo-
rumque variationum , atque facilius ratio hahebitur difficultatum
quay CPAG aliquoties experta est in seligendis tcxtibus e tot
variis opinionihu ; confratrum omnibm Provinciarum.
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Ordinatur SYNTHESIS per 6 sectiones , quae 6 Studia se-
quuntur, nempe:
I - Incidence de I'Ecclesiologie contemporaine sur la vie de
la Congregation de la Mission.
II - L'experience spirituelle de M. Vincent et la notre.
III - La Congregation de la Mission . Pourquoi?
IV - L'etat de la Congregation de la Mission . Son caractere
seculier.
V - La vie communautaire selon Saint Vincent et dans le mon-
de actuel.
VI - La Congregation de la Mission. Voeux et lien cntrc les
membres et la c,unmuna,n(^.
In initio uniuscuiusque sectionis transcribuntur singillatim pro-
positiones vel quaesita ex unoquoque Studio deprompta. Pro-
positionem vel quaesitum, lingua gallica transcriptum et typis
italicis impressum, sequuntur responsiones Provinciarum, quas
exaravimus, in quantum possibile fait, una ex linguis a Provin-
ciis adhibitis cum nobis textus ipsos miserunt.
Series Provinciarum, quarum responsiones transcribimus, ea-
dem est ac illa quam sequitur << Catalogus Provinciarum Domo-
rum ac Personarum a. 1978 », practer 4 coetus Provinciarum,
qui post alias Provincias ponuntur eo quod responsiones suas
cumulative nobis miserunt.
CPAG utile opus confecisse putat, non tamen per/ectur, et
ideo si quaedam vel plura menda invenies vel invenictis, nobis
fraterne indulgete.
Vale in Domino semper.
Addictissimus tibi confrater




AD SEX STUDIA CPAG-80
INCIDENCE DE L'ECCLESIOLOGIE
CONTEMPORAINE SUR LA VIE DE
LA CONGREGATION DE LA MISSION
Proposition n. l: PRINCIPES D'ECCLESIOLOGIE
Il est evident que l'enrichissement theologique des Cons-
titutions peut stimuler la vie de la Congregation.
Aussi, si les Provinces sont d'accord, on pourrait intro-
duire daps le pro jet du texte definitif des nouvelles Cons-
titutions, ou plutot souligner, quelques principes essen-
tiels de l'ecclesiologie actuelle, selon les indications f our-
nies par cette etude. S'il y a des reserves, en indiquer la
nature et les raisons.
Rdponses
Aeq. - Oui, mail it faut aussi:
- encadrer les principes (l'Ecclesiologie dans le contexte de
1'Histoire du Salut, en soulignant la place de la Congregation
dans cette Ilistoire.
- souligner 1'aspect communitaire de la Congregation com-
me cellule vivante de la Communaute Ecclesiale avec son propre
charisme.
Aet. - Oui.
AmC. - Estamos de acuerdo, pero se hate necesario que se
defina el lugar que ocupa la Congregation en la Historia de la
Salvation.
Arg. - Nous croyons que les principes indispensables aux Cons-
titutions se trouvent deja dans les Constitutions en vigueur.
Aul. - Principes de I'Ecclesiologie:
a) Nous exprimons des reserves concernant cette demande.
II est evident que 1'ecclesiologie courante devrait etre utilisee
lors de ]a formulation de nos Constitutions. Mais non pas tous
les principes ecclesiologiques peuvent ctre appliques a notre Con-
gregation, par exemple, est-il reellement possible ou desirable
d'appliquer le principe de la collegialite, meme d'une maniere
analogue, aux relations au sein de notre Congregation?
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b) 11 y a des principes ecclesiologiques qui sort applicables
d'une maniere analogue a notre Congregation , mail lour ap-
plication devrait titre laissee aux provinces , par exemple, les
considerations et les principes ecclesiologiques concernant la pau-
vrete, qui sont proposees dans le document , sont tres convain-
cants, mais comment est-ce que ces principes doivent titre ap-
pliques a des circonstances differentes de province a province?
ilus. - L'Asscmblee Provinciale est d'avis que la terminologie
de I'Ecclesiologic d'aujourd'hui ne doit titre integree dans les
Constitutions que 41 oii it est question d'Eglise.
Chi. - No. Es contra del primer criterio personal. (Nuestras
Constituciones deberfan ser una expresion o una exposicion de
nuestro carisma y no una « teologia o. El carisma no puede con-
sistir en los elementos esenciales a la vida cristiana . Si fuera asi,
San Vicente serfa igual a Cristo. Ademas, si cada Congregacicin
vive su autenticidad por lo comtin clue tiene con los demos,
caera en la generalidad. Debe goner acento en to concreto y
particular de la Congregacion).
Cub. - Estamos de acuerdo en introducir estos principios.
Cur. - O ui, mail qu 'on prenne garde de ne pas dormer une
sur-accentuation de cet aspect ecclesiologique qui pourrait niveler
la C.M. aux autres Congregations et mettrc it I'arriere-plan le
caractere seculier et la fin de la C.M.
Flu. - D'accord.
For. - D'accord sur I'idee.
Ger. - Affirmative.
Hib. - No. We judge that the matter of this study, while in-
teresting , should not lengthen the Constitutions.
The vast bulk of what is proposed for insertion has not a
distinctively Vincentian character.
There is also in parts of the document the idea that the Con-
gregation is not already Vincentian. "The Congregation follow-
ing the example of the first Christians can become an authentic
ecclesial community."
Further , should our Constitutions base some of their assertions
on the theology of Hans Kung?
Hol. - D'accord!
Jug. - D'accord! Mais on doit prendre garde de ne pas trop
souligner les << principes modernes » et de negliger les autres.
Les Constitutions ne sont pas pour cctte periode de transition
Bans 1'histoire du monde et de l'Eglise, mais pour l'avenir.
Mer. - Nous n'avons aucune reservation.
Mex. - Deben entrar en las nuevas Constituciones Jos prin-
cipios esenciales de la Fclesiologia actual.
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NAn. - Negative. In Constitutionibus enim forma brevis et
clara necessaria est. Omnis species eruditi tractatus vitanda.
OcC. - << II est evident que l'enrichissement des Constitutions
pent enrichir la vie de la Congregation... ».
Commentaire: A moins que les Constitutions ne soient con-
cues, ecrites et comprises Bans le contexte de pensee ecclesiolo-
gi(Iue saine ct contemporaine, Ieurs articles et prescriptions nc
seront peu plus que des ordonnances et des reglemcnts, faillant
comme la realisation et ]'expression de la nature ct de ]'esprit
internes de la Congregation.
D'autre part, ]'insertion dans nos Constitutions de quclque
chose au-deli des plus libres principes ccclesiologiqucs pourrait
causer des dangers egalement Brands, par exemple:
a) Supposes Ic caractere progressif et 1'etat (saincment) plu-
ralistique de 1'ecclesiologie , nous risquons d'inserer dans nos Cons-
titutions ce qui sera vieilli trop tot, ou cc qui sera, des le com-
mencement, trop borne et, par consequent, divisant.
b) M me parmi les principes plus generiques - et peut-titre
irrefutables - it reste la possibilite de beaucoup de diversite
dans les priorites relatives, les emphases, ]'implication prati-
que, etc. La vraic intelligence dc catholicite (cf. Lumen Gentium,
numero 13) demands que nos Constitutions admettent de suf-
fisante variatio" I)( !!r l'ex oression concr&te de la vie vincentienne
dans de differentes cultures et societes.
o ...Done, si ICS Provinces sont d'accord, quelques principes
essentiels de 1'ecclesiologie moderne pourraient titre introduits, on
mieux: accentues, Bans le projet du texte dcfinitif des nouvelles
Constitutions, suivant les indications de cette etude o.
Coronae ntaire: Outre les avis donnes ci-dessus a 1'egard du
projet en general, noes avons quelques serieuses reserves a l'egard
de la matiere et de la direction de o ]'etude » presentes pour
noire consideration. Nous acceptons l'affirmation du groupe
d'etudiants qu'il leur eut cte impossible de presenter une eccle-
siologie complete. Nous confessons la memo impuissance en nos
efforts pour indiquer quelques-unes de nos critiques de ]'etude.
a) S'il noes fact juger ]'importance de la matiere traitee par
l'espace devoue a elle, nous devons conclure que les relations
entrc l'Eglise et le Rovaume de Dieu ont une grande preseance
daps la pensee du groupe d'etudiants. Nous trouvons le traite-
ment de ces relations extremement obscur et confus. Plus direc-
tement (lit, onus ne pouvons pas comprendre ]'usage, fait par le
groupe, de L'EGLISE de Hans Kung, specifiquement stir un
point ou Kung a choisi, explicitement et de propos delibere, a
titre en desaccord avec le Concile.
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b) 11 y a un grand nombre d 'affirmations isolees a qui nous
pourrions faire objection d'une maniere ou d'une autre . Ici nous
serons contents d'indiquer deux exemples seulement:
1) « II est impossible d'institutionaliser le charisme > (p. 7).
Dans un sens, ]'affirmation est evidemment correcte . Mais dans
une diversite d'autres sens, elle est au mieux ambigue et memc
fausse . II nous semble , par exemple , qu'un des objets fondamen-
taux des Constitutions est < ]'institutionalisation * du charisme
de Saint Vincent (cf. p. 25 de ]'etude).
2) « Il n'est pas convenable de parlor de 1'Eglise sous forme
do Royaume de Dieu » (p. 17). Qu' il suffise de signaler que le
Deuxieme Concile du Vatican parle plusieurs foil de l'Eglise
sous forme du Royaume de Dieu . Par exemple , it dit que 1'Eglise
est « Ic Royaume du Christ maintenant present en mystere >
(LG, numero 3), que l'Eglise devient a le premier bourgeonne-
ment sur la terre du Royaume > de Dieu et du Christ (LG,
numero 5). L'intime connexion entre l'Eglise et le Royaume
exprimee dans ces affirmations ( une connexion qui semble etre
deniec dans notre etude ) est au centre de beaucoup de I'eccle-
siologie du Deuxieme Concile du Vatican.
A tout prix nous desirons eviter ]a chicanerie ou memc son
apparence; nous voulons seulement indiqucr nos reserves a I'egard
de l'introduction de quelques parts du contenu de ]'etude dans
nos Constitutions. Tout etant dit , cepcndant , it pourrait bien
qu'une plus directe et effective discussion des questions ne soit
possible qu'apres la presentation d'un texte incorporant et eclair-
cissant les propositions faites par le groupe d'etudiants.
Occ. - Inter sodales Provinciae putatur principia ecclesiologiae
addenda else, sod nc quid nimis.
Orl. - Consentiunt: 50; Non consentiunt: 35.
Reservationes:
1) De diverso cultu populorum haud satis agitur.
2) Non placet nobis introduccre in constitutiones nostras vel
approbare aliqua principia essentialia hodicrnae ecclesiologiae, do-
nec qualia sint haec principia speciatim intelligamus. Rogamus,
etiam , quae sint implicationes si haec principia in constitutiones
ascripserimus . Quod ex tractatione lecta clarum et in modo con-
creto cxpositum nobis non apparet.
3) Explicite definirc quomodo Congregatio ad Ecclesiam per-
tineat necesse est.
4) Stadium secundum mentem Hans Kung nimis videtur.
Per. - Deben ser introducidos y mejor aludidos los principios
de Ecclesiologia consagrados por el Vaticano 2.
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Phi. - Affirmative. In definitivo textu Constitutionum princi-
pia essentialia hodiernae ecclesiologiae accentuari debent iuxta
huius studii indicationes.
Por. - Estamos de acuerdo en que scan enriquecidas nuestras
Constituciones con la Eclesiologia. Pongan lo esencial y quiten
lo quc no este de acuerdo con la Teologia.
Pol. - Positive.
Ven. - Si. Los redactores de las nuevas Constituciones ban de
tener presente la eclesiologia.
Motivos.
1) Ignorar Ia eclesiologia es vivir fuera del tiempo presente
y unas Constituciones no pueden ser desencarnadas y atemporales.
2) El viraje teologico de la eclesiologia debe aparecer en las
Constituciones de ]a C.M.; de lo contrario, no hariamos el a ag-
giornamento > exigido por el Concilio.
Reservas:
1) Que lo primero que reflejen ]as Constituciones sea el men-
saje sencillo del Evangclio, perenne y valedero siempre , por mu-
cho que cambie la teologia en la historia.
justificacion de esta reserva:
1) La teologia puede marginar la vivencia sencilla del Evan-
gelio y no es bueno que esto suceda.
2) San Vicente vierte en las Reglas Comunes el Ivangelio
sencillamente visto por el, vivencialmente, y no tanto la teologia
de su tiempo que, por otra parte, tambicn aflora.
Respuesta Segunda: El adjetivo < actual > provoca reservas,
por lo tanto se prefiere que sea el puro Evangelio vertido en las
Constituciones en forma sencilla y no los conceptos de la teo-
logia actual.
Reservas:
1) Saber que es to « actual > . ^Es el Concilio Vaticano II?
^Es la doctrina del Magisterio Ordinario de la Iglesia, v.g. Evan-
gelii Nuntiandi? tSon ]as Conferencias Episcopales? ^Cuales?
Son los Sinodos? ^La doctrina de los teologos? lDe que co-
rricnte?
2) Todo esto puede hacer que la palabra « actual >> no signi-
fique nada o que signifique demasiado.
3) Si la Asamblea va a hacer una sintesis de esta teologia
o actual » puede irse, en esto, media asamblea para llegar , final-
mente, a una mezcla aguada que a nadie guste.
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Fur. Cent. - Avec cc point on est en general d'accord.
Ital. - Concordamus in necessitate lit notentur in Constitutioni-
bus quidam aspectus Ecclesiologiae hodiernae, qui exhibentur
in studio CPAG-80.
France - 1) Il faudrait rappeler dans les Constitutions quclques
principes de 1'ecclesiologie actuelle.
Les confreres manifestent plutot lour reserve a cette sug-
gestion.
- Ces principes d'ecclcsiologie sont supposes connus, inutile
donc de Ies rappeler dans les Constitutions.
- L'enrichissement theologique des Constitutions peut-il en-
richir la vie de la Compagnie, ne serait-ce pas plutot un alour-
dissement?
- Y a-t-il lieu do recupercuter dins le detail l'ecclesiologiv-
du Concile?
- C'est In place de la Congregation de la Mission qui devrait
titre mise en relief dans les Constitutions.
- II faudrait retenir dans les Constitutions terrains aspects
ecclesiologiques soulignes par le Concile, et a caractere plutot
juridique: la collegialite, 1'exemption ct autres themes.
- On parle de charisme vincentien, mais Saint Vincent n'avait
pas qu'un seal charisme; it en a eu d'autres: foi, prudence, au-
dace apostolique. De mane la Congregation dans ses traditions a
eu d'autres charismes.
Esp. - Si, tal como se ha indicado al comienzo de la correc-
cion y perfeccionamiento de los articulos de ]as Constituciones
del 74.
Proposition n. 2: LE BUT DE LA CONGREGATION
La XXXV Assamblee Generale (1974) n'a pas resolu le
probleme de l'identite de la Congregation. On pourra y
parvenir si, enure autres, on precise sa fin specifique. Aussi
la CPAG 1980 demande aux Provinces:
- si tines clesirent mainlenir intact le texte de fart. 2
des actuelles Constitutions, nonohstant les precisions que
l'on peat deduire de quclques principes de l'ecclesiologie
actuelle.
- on si cues se satisfont de la reponse donnee par la
Declaration De fine:
- on si tines desirent que soil proposee une nouvelle
redaction de fart. 2, selon les remarques faites dans cette
c tit zul e.
-- 449 -
Rt ponses
ilcq. - Non. - Non. - Oui;
- nous souhaitons une nouvelle redaction de ]'article 1. 2,
selon lcs rcmarques faites en cc sens;
-- it faut supprimer les n. 1 et 3 qui sont plutot des activites
apostoliqucs et dire simplement la fin de la Congregation qui est:
evangeliser les pauvres;
- la declaration de a Fine >> constitue plutot un traite de spi-
ritualite sur la pauvrete qui n'apporte rien de nouveau surtout
en cc qui concerne ]a theologie de la liberation.
Aet. - Oui, en tenant compte non pas seulement de cette etude,
mais des autres aussi.
AmC. - No cstamos de acucrdo en mantencr intacto el texto,
ni estamos de acuerdo con la respuesta dada en la declarati6n
de fine. Se desea mis hien una nueva redacci6n.
Arg. - Nous sommes d'accord avec cc qu'il y a clans fart. 15
des Declarations 1974.
Aul. - a) Nous souhaitons de retenir ]'Article 2 des Constitu-
tions. Dc plus, noes revendiquons quo le document tente de
reduirc hi complexite des oeuvres et des intentions de St. Vincent
pour la Congregation, en reduisant notre part a on seal principe
et it semhle que ccci pourrait conduire a un abord trop sim-
pliste de notre comprehension de ]a Congregation, cc qui aurait
des consequences absolutistes.
h) Nous suggerons que la proclamation du but de la Congrega-
tion clans les Constitutions soil faitc d'unc maniere generale,
laissant it chaque province ('interpretation du besoin le plus ur-
gent des pauvres clans sa propre circonscription, p. ex. les oppri-
mes, les plus solitaires, ceux qui possedent pea do richesse. Ceci
semble non pas seulement tres pratique, mais encore plus en
accord avec ]a nature flexible et presque universelle des preocu-
pations de Vincent pour le bien-ctre spirituel de tous ceux clans
le besoin.
Chi. - Que se haga una nueva redacci6n. (l lay que distinguir en-
tre el proyecto personal do San Vicente y his normal quc dio 0
his obras que impuls6.
Cub. - Apoyamos la nueva redacci6n 6nica, destacando los
principios eclesiol6gicos fundamentales.
Cur. - On est d'accord qu'on fasse une nouvelle formulation
de < Dc Fine >>.
Flu. - Nous desirons une nouvelle redaction selon la demande
b, mais qu'elle soil inspiree Bans la declaration de I'Asscmblec
Generale de 1974.
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For. - Nous desirous que soil proposee une nouvelle redaction
de ]'article 2 des actuelles Constitutions selon les remarques fai-
tes clans cette Etude.
Ger. - Finis Congregationis Missionis: Evangelizare pauperi-
bus congruit cum enuntiationibus Concilii Vaticani II de ecclesia.
Hib. - We find it difficult to see what further precisions can
be drawn from the principles of present-ecclesiology .
A revision would be desirable, but not at the cost of divi-
sion within the Congregation. Too much concern in spelling out
"The end of the Congregation" could be counter productive. It
could lead to over-centralization, which in a pluralistic world
would be undesirable.
Hol. - D'accord avec la troisieme possibilite; la Congrega-
tion dolt avoir une fin seulement, mais avec la possibilite de
diverses oeuvres pour realiser cette fin.
Jug. - L'article 2 snit formule dins le lens de ]'etude sur la
fin et de cette etude.
Mer. - La Raison d'etre de la Congregation. Nous ne voulons
pas retenir le texts de ]'article 2 comme it est clans la Cons-
titution actuelle. Nous ne sommes pas tout a fait satisfaits avec
la reponsc donnee par la declaration De Fine, mais it nous
semble que les directives sont honnes. Nous voulons quc ]'Arti-
cle 2 soit remanie, afin de pouvoir mettre cc remaniement en
juxtaposition avec ('Article comme it est, en appuyant d'une
maniere specials <, I'cvangelisation des pauvres ».
Mex. - La mayoria por una nueva redaccion de De Fine C.M.
art. 2 de ]as Constituciones.
NAn. - a) Negative. h) Affirmative. c) Negative.
OcC. - « La trentc-cinquieme Asscmblee Generale de 1974 n'a
pas resole les probli mes de l'identite de la Congregation. Cela
pourrait titre fait si, entre autres choses, le but specifique pour-
rait titre eclairci ».
Comrentaire: II y a plusieurs presuppositions au fond de ces
affirmations-presuppositions que nous ne partageons pas. La plus
influents d'entre cues est la presupposition que l'identite de
la Congregation demande necessairement que le but de la Congre-
gation snit defini sous forme d'un soul ministers exclusif. Si
cette presupposition est introduite clans ]'interpretation des ar-
ticles 1-5 des Constitutions de 1969, ces articles seront trouves
tres confus pour une simple raison: les articles rejettent la pre-
supposition directement. A notre avis, ces articles, comme ils
sont, specifient la fin et le but de la Congregation assez claire-
ment. L'apostille a ('article 5 fut passee par l'Assemblee de 1969
precisement afin de rejeter aucune tentative a comprendre Ics
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articles 1-5 dans le sens de definir le but de la Congregation
sous forme d'un soul ministere.
<< Par consequent , la Commission Preparatoire it I'Assemblee
Generale de 1980 demande des Provinces: s'ils desirent main-
tenir le texte de ('article 2 des Constitutions courantes, en depit
des precisions qu'on peut deduire de quelques principes de l'ec-
clesiologie moderns... ».
Repouse: Des alternatives proposees celle-ci est preferable.
De notre point de vue, it n'y a rien dans 1'etude ecclesiologique
qui put pourvoir des « precisions » sur la question , sous la main.
Le fait que tous lcs chretiens sont appeles a la perfection de la
vie chretienne ne deroge pas du tout au fait que nous entrons
duns la Congregation de la Mission et professons les Conscils
Evangeliques precisement < afin de recueillir du fruit plus abon-
dant de ]a grace du bapteme. (LG. numero 44). Les affirmations
ad hoc de Saint Vincent, (dans ses lettres et ses entretiens) ne
doivent pas errs users pour dementir ses nettes affirmations dans
les Rrgles Communes (chapitre 1, art. 1; chapitre 11, art. 12).
Ces Rcgles, nous dit-il, sont ('expression exacte de la vie de la
Congregation pendant trente- trois ans; elks ont servi comme les
Constitutions de la Communaute des son commencement.
<< ...Ou plutot, s'ils sont contents de la reponse donne par
]a declaration a De Fine ».
Repouse: En definitive, non!
Oui, s'ils desirent qu'il y ait unc revision de ('article 2
apres les remarques faites dans cette etude.
Repouse: Encore, absolument pas! S'il Taut avoir une revision,
nous desirons qu'clle soit une affirmation plus claire, mais sui-
vant les lignes et dans les lens clairement proposes par I'Assem-
blee Generale de 1969. Nods maintenons que l'intention de setts
Assembles fut manifestee clairement et que le manque de cla rte,
si souvent pretendu, resulte le plus souvent d'une presupposition
refusant d'accepter ce que les articles constitutionnels disent.
Occ. - Constat inter sodalcs de revisions sed non constat de
modo.
Or/. - Sustinere articulum 2 integrum : 16. Cum responsis in
declaratione << De Fine » consentientes : 25. Emendare secundum
ea in hoc studio dicta: 49.
Per. - Nueva redacci6n del articulo, precisando el fin pasto-
ral especifico en la Ifnea de la Declaraci6n de Fine.
Phi. - Affirmative. Nova redactio sectionis de Fine secundum
observationes studii debet essc. Hoc studium sat expressivum
est hodicrnae ecclesiologiae cuius principia ac praecisiones in quan-
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tum in praesentibus Constitutionibus desunt, novae redactioni
prodesse debent.
Por. - Una parte de la Comisi6n desea quc se mantenga intacto.
Otra parte do la Comisi6n pide dos cosas:
a) Que se aclare, en lo posible, el problema de nuestra iden-
tidad;
b) Que se haga una nueva redaction , segtin las observaciones
quc se hacen en ]a parte I De Fine C.M., el estudio La Espiri-
tualidad de San Vicente v el Fin de la C.M.
Po!. - Nova redactio art. 2 iuxta principia in hoc Studio ex-
posita.
Ven. - Se desea una redaccidn nueva del articuio segundo de
las actuales Constituciones y en clla debe aparecer en forma
muv precisa cual es cl fin actual de la C.M.
Motivos:
1) Si no logramos nitidez aqui, el resto tie las Constituciones
adolecera de obscuridad y ambigUedad.
2) San Vicente se limita a hater un enunciado claro, despues
de contemplar como motivo base, la misi6n de Cristo. No hace
una nueva edici6n de Ia eclesiologia del Concilio de Trento.
3) La redaccidn que ahora tenemos no da idea de que este
sea el « fin de la C.M. > porque nos remite al pasado. Es preciso
unit la city que se pace del texto de San Vicente con nuestra
villa actual.
Europ. Cent. - On s'est prononce pour ]a troisieme des solu-
tions proposees. Les nouvelles Constitutions ne devraicnt pas ren-
dre necessaire tin recours aux Declarations (contre ]a deuxicme
proposition). Que dans la nouvelle redaction de Particle 2 des
C S, l'on tienne et a l'unicite do la fin et a la multiplicite des
realisations de cette fin.
Ital. - Praeferenda nohis videtur tcrtia solutio, nempc faciendi
novam rcdactionem art. 2 Constitutionum, iuxta animadversiones
quae in hoc studio proponuntur, aliasquc quite invenitintlir in
alio quod inscribitur: La Congregation de la Mission: Pourquoi?
France. - Faut-il maintcnir ou modifier Part. 2 des Constitu-
tions?
Deux reponses disent que le document La Congregation de la
Mission. Pourquoi? permettrait Line nouvelle redaction de I'art.
2 des Constitutions.
Espana - A favor do la primcra alternativa: dos de los siete
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micmbros dc la Comisi6n. A favor de la segunda : ninguno. A fa-
vor de is tcrccra altcrnativa: cinco de los siete miembros.
Proposition n. 3: L'EVANGELISATION
L'evangelisation, qui depuis les origines Jail panic du pa-
trimoi;ze de la Congregation, est etudiee dans fart. 31 § 1
des Constitutions. La re/lexion des theologiens, le Synode
des eveques (1974) et le texte pontifical Evangelii Nun-
liandi (8 decembre 1975) en ont, ces dcrnii res annees,
,opprolondi la valour theologique et l'influence pralique dans
la vie et le developpenzent de l'Eglise.
La CPAG 1980 demande aux Provinces:
Si sur la base de cc develoippement ecclesiologique, le
projet du nouveau texte des Constitutions doit donner
tine plus grande place et une plus grande importance
n 1'evangelisation.
Reponses
Aeq. - Oui. Act. - Oui.
AmC. - Es muy importance que se le de mas importancia a
la evangelization.
Arg. - Ellc est suffisamment exposee Bans les Arts. 14-21
des Constitutions.
Aul. - Oui, pourvu que le materiel utilise fait plus que precher
aux confreres.
Chi. - La evangelization se menciona no solo en 21, 1, sino
tambien en 1; 2, 2; 5; etc. Basta definir lo que se entiende por
evangelizacion dc los pobrcs » y despues explicar como nuestra
vida de Comunidad tiene que dcsarrollarse en funci6n de este fin.
Por favor, nada de tratados largos sobrc la cvangelizaci6n.
Cub. - Teniendo en cuenta ]a evolution de la eclesiologia, los
Sinodos de los Obispos y en particular ]a Exhortation Apostolica
de SS. Pablo VI o Evangelii Nuntiandi >, y los nuevos ensavos
Clue surjan, consideramos que la redaccibn actual de cste arti-
culo 21, 1 do ]as Constituciones no reflejan la riqueza de la Evan-
gelizacion de las distintas obras de la C.M. Proponemos que
veamos:
a) Que ]a Evangclizacion es la raz6n de nuestra existencia.
b) Que se le dedique el cspacio suficiente para que queden
claros todos los caminos que ]a C.M. usa para evangelizar.
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c) Conscientes de que ]a Iglesia va a estar en constante re-
novacion, dejar el capitulo de Evangelizacion siempre abierto a
toda nueva iniciativa.
Cur.
- Oui, it Taut mettre ]'accent sur ]'Evangelisation, une fois
quc la G.M. est une institution eminemment apostolique.
Flu.
- Nous sommes d'accord avec la proposition, mais qu'elle
ait one fondamentation theologique solide.
For.
- Nous sommes d'accord, a la condition que soit mentionne
que notre but reste le meme qu'au temps de M. Vincent. Quant
a l'obtention de cc but it faut rester toujours attentif a ]'evolu-
tion des temps (Const. 23, Decl. '74 Act. Ap. 27, 28, 29). Le
texte doit titre bref et pas trop detaille. Distinguer bien Evan-
gelisation et Activite Apostolique: le but: evangelisation, reste
toujours le meme (Const.), ]'Activite Apostolique est d'accord
avec ]'evolution des temps et peut ctre detaillee Bans les Statuts.
Ger. - Affirmative.
Hib. - No. The Constitutions should not be unduly length-
ened through extensive references to "Evangelii Nuntiandi," with
which the confreres should already be familiar.
Hol.
- Non, it n'y a pas besoin.
Jug.
- L'article 21 des Constitutions suffit. Une maison a
exprime le desir, que notre « mission ad genres >> soit plus
fortement soulignee.
Mer.
- Le plan du nouveau texte des Constitutions devrait
donner plus d'amplitude et plus d'importance a ]'evangelisation
comme elle est decrite dans I'etude sur la section sur I'evange-
lisation.
Mex. - Mas espacio e importancia a in evangelizacion.
NAn. - Negative.
OcC. - 11 est tres difficile de determiner exactement cc que
la Commission Preparatoire demande des Provinces. Les articles
15-19 des Constitutions de 1969 contiennent presque tout cc qui
peat en effet titre dit de cette matiere. Incorporer des prescrip-
tions plus detaillees, c'est risquer de remplir les Constitutions de
cc qui est contingent, variable, et trop restrictif pour la pluralite
des besoins trouves dans les differents terrains d'activite de no-
tre Congregation. Les interets de la Commission Preparatoire
pourraient titre mieux servis par la simple reference a des docu-
ments pertinents comme Evangelii Nuntiandi dans les passages
importants (ex. art. 16) des Constitutions.
Occ - Constat inter sodales.
on. - Consentiunt: 81. Non consentiunt: 7.
Per. - No es tanto cuestion de espacio cuanto de relevar su
sentido. La Evangelizacion debe ser el tejido sobre el que, y el
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hilo conductor con el que se construya toda nuestra vida (y Cons-
tituciones) -desde la espiritualidad hasta el regimen y use de los
bienes. Ademas sera bucno precisar en que ha de concretarse
esa Evangelizacion- (Evangelizar para formar Iglesia = comu-
nidades cristianas autosostenidas).
Phi. - Affirmative. Major emphasis in textu aggiornamentato
EVANGELIZATIONI Banda est.
Por. - El nuevo texto de ]as Constituciones debe dar mas
relevancia a la evangelization, pero sin tratados teologicos.




1) Esta suficientemente expresado el concepto de evangeliza-
cion.
2) No interesa, en unas Constituciones, el culto a una palabra
aunque esta sea la palabra < evangelizar > > .
Eur. Cent. - Le texte des Constitutions n'a pas a etre change,
mais a ctre complete, la ou cela est indique. Ainsi, C&S 21 § 1 n'a
pas a etre change. Mais a l'article 14, a << adimpletionem amoris
Dei ergs homines >>. it y a a ajouter < et 1'amour des hommes
entre eux >.
Italia - Amplior pars detur praesertim its quae sensum , ampli-
tudinem , media, operatores evangelizationis respiciunt , atten`tis
etiam its quae jam S. Vincentius indicaverat de plene integrandis
evangelizatione et promotione humana, in favorcm pracsertim eo-
rum qui sunt magis derelicti.
France - L'un dormant son accord rappelle que c'est ]a Mis-
sion qui commande tout. D'autres veulent que l'on apporte des
precisions.
- Qu'a l'Evangelisation , on ajoute bien compte tenu des
documents pontificaux . Un autre fait remarquer que,
- Pour le service des pauvres , l'autorite de la Congregation
Woos inscre clans des organismes , diocese, mission ouvriere, mais
avec des servitudes et engagements que cela implique, ( elle re-
nonce ainsi de fait a une partie de son autorite).
Espaia - Si . Pero pace notar que : La CPAG-80 debiera hacer
tin trabajo o estudio sobre la Evangelizacion en la actualidad y
segun San Vicente.
- Se tenga en cuenta la Declaration de la Asamblea del 74:
DE ACTUOSITATE APOSTOLICA.
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Proposition n. 4: COMMUNAUTE ECCLESIALE AU-
TIi ENTIOUE
La Declaration De conimunione fraterna souhaite que la
Congregation, snivant l'exemple des premiers ch•-eticiis, puts-
se c/evenir une authentique comniunaute ecclesiale (cf.
Declaration n. 44). Pour cela, it sera necessaire, avant tout,
que la vie corn,nunautaire fasse reference aux valeurs theo-
logiques qui president a son inspiration et a sa realisation.
On demande donc aux Provinces:
si elles estiment qu'il f aut faire reference, egalement
dans les articles des Constitutions, d'une facon expli-
cite, a la Trinite, a l'Eglise, c/ a l'Eucharistie, comme
it a ete dit dons cette etude.
Reponses
AmC. - Es preciso relacionar la vida comunitaria con los
valores teolcigicos.
Aeq. - Oui.
Arg. - Affirmative, mail sans trop accentucr 1'exemple des pre-
miers chretiens... St. Vincent presente la Tres Sainte Trinite
connme modcle. (cf. Coste, XIII, 633-634).
Aul. - 11 y a une difference d'opinion sur cette matiere.
Certains considerent que ces principes pourraient avoir une place
dans les Constitutions. D'autres doutent que ces principes ont
une place dans les Constitutions.
Chi. - Si. La Trinidad como ideal, y ]a Eucaristia. La Iglesia,
no tanto. Pero que scan referencias cortas y << ad rein >>.
Cur. - Oui, all sens d'une fondamentation theologiyuc de
Particle 29 surtout avec les elements: Saint Trinite, I'E. disc Ct
I'Eucharistie.
Aet. - Oui.
Flit. - La proposition est refusee. On y suggere tine plus grande
fondamentation theologique.
For. . D'accord quant it la reference des valeurs theologiques.
Les details doivcnt Ctre renvoves aux Statuts.
Ger. - Negative, quia iam enumerantur in capite tie spiritu
orationis.
lfib. - There are, for its purpose, sufficient explicit references
to the Trinity, the Church and the I?ucharist, in the Constitutions.
Ho!. - D'accord.
lug. - La majorite des maisons est tiaccord; la commission de
theme.
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Mer. - Dans les articles des Constitutions qui parlent de la
Communion Fraternelle, it serait Bien de faire reference a la
thcologic dc la Trinite, de 1'Eglise, et de I'Eucharistie, comme
la base pour la communion fraternelle, mais it n'est pas neces-
saire que cola soit exprime d'une maniere explicite.
Mex. - Que aparezcan explicitamente en las nuevas Constitu-
ciones, como fundamentos de la vida Comunitaria, los misterios
de ]a Trinidad, Iglesia, Eucaristia.
NAn. - In Statutis - affirmative. In Constitutionibus - negative.
OcC. - La Trinite, l'Eglise, et l'Eucharistie sont toutes indis-
pensables a ]'intelligence et a ]a realite de la communion fraternel-
le dans le Christ. Il cst unc bonne idee de faire reference expli-
cite a elles dans les Constitutions, mais it faut etrc soigneux de ne
pas rabaisser l'activite responsable demandee des confreres pour
]'edification et la creation de la communion fraternelle. 11 faut
eviter, a tout prix, ]'impression que, par exemple, la celebration
du l'Eucharistie d'elle-meme resulte en une authentique commu-
nion chrctienne. L'Eucharistie est ]'expression et la source les
plus pleines; la realite de la communion chrctienne (« res sacra-
menti ») consiste en les confreres vivant ]'eucharistic pendant le
reste de ]eur vie. 11 faut accentuer encore que la communaute
(communion) chrctienne est le dynamisme continuel de rapports
interpersonnels.
OCC. - Constat inter sodales.
Orl. - Consentiunt: 40. Non consentiunt: 29. Quaeritur: Nonne
etiam de Incarnationc explicite tractari decet? - Qui non con-
sentiunt has rationes ponunt: Tractatio de Communione Fra-
terna ea, quae hominibus magni pretii sunt et conditiones in
quibus habitant baud satis aestimare vidctur. Quam ob rem est
nimis spiritualis, abstracta et ab experientiis hominum longe
remota.
Reflectere et exhortari et cum multis verbis exponere et in-
troducere non decet in constitutionibus. Constitutiones clarae,
praecisae et cum verbis paucis esse debent.
Per. - Que nuestra fraternidad sea una autentica comunidad
eclesial, fundamentada y realizada y expresada en los misterios
de la Trinidad, la Encarnacion y la Eucaristia.
Phi. - Affirmative. Explicitiores sint trey ideae, prout indi-
cantur.
Por. - Creemos no hace falta. Al hablar ]as actuales Constitu-
ciones del a Espiritu de oracion », hacen mencion de La Trinidad
y de la Eucaristia, (Art. 56 y 62). Basta con que qucde claro, que
la C.M. es una Congregacion de cristianos que viven, segtin resu-




Ven. - No vale la pena una mencion mas explicita de la Tri-
nidad, la Iglesia y ]a Eucaristia en estos articulos.
Motivos: 1) Esta suficientemente explicada esta conexion mis-
tica en otros articulos de las Constituciones.
2) Por el contrario, es mas positivo subrayar otros fundamen-
tos mas propios de nuestra vida comunitaria; concretamcnte:
la voluntad del fundador que nos constituyo en < tal comunidad ».
3) Es obvio que no << todos los bautizados > , los cuales parti-
cipan activamente de la Eucaristia, pertenecen a la C.M.
4) Algo, pues, diferente a todo eso misterico, ha hecho nacer
esta comunidad concreta en la Iglesia.
Eur. Cen. - Oui, au sens d'un complement de ]'article 29 en
cette direction.
Italia - Utique mentio habeatur de Trinitate, Ecclesia, Eucha-
ristic relate ad efformandam communitatem, eo quod huiusmodi
elementa plene respondent spiritualitati vincentianae quae descri-
bitur in cap. X Regularum communium. Attamen haec omnia
exprimantur ad mentem corum quae attulit Concilium Vaticanum
II, itemque innovatio theologica et liturgics hodierna.
France - Faut-il faire reference explicita a la Trinite, 1'Eglise
et 1'Eucharistie? Une reponse dit oui, une autre que c'est inutile
parce que deja dans Ics Regles communes.
Espana - Autentica comunidad eclesial: Si.
Proposition n. 5: ASPECT SPIRITUEL DE LA FORMA-
TION
Les chapitres des Constitutions qui concernent les prin-
cipes generaux et les etapes de la formation semblent de-
velopper suffisamment les aspects humain, doctrinal et
pastoral de cette formation . L'aspect spirituel semble moms
complet, en particulier en cc qui regarde la vie liturgique
et sacramentelle. On demande done aux Provinces:
si elles estiment opportun d'integrer l'aspect spirituel de
la formation dans les articles des Constitutions.
Repenses
Aeq. - Oui. Act. - Oui.
AmC. - Es muv importantc subravarlo.
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Arg. - Affirmative, non seulement clans I'aspect spirituel, mais
aussi dans les aspects liturgique et sacramentel, quand it s'agit
du Grand Scminaire et de la formation continue.
Aul. - Peut-titre qu'une amplification pourrait titre requise clans
les Constitutions, mais le cadre approprie pour ce genre de ma-
teriel semblerait consister du < Ratio Formationis » de chaque
province.
Chi. - Si, pero yo man da rfa casi todo esto a los Estatutos.
Cur. - Oui, parce que l'aspect spirituel est une partie inte-
grante de ]a formation.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition, mais it
faut y mettre en relief le grand esprit de priere.
For. - D'accord. Nous estimons opportun aussi de separer bien
les articles concernant ]a formation de nos candidats des autres
concernant la formation continuelle. L'aspcct spirituel de l'une
n'est pas identique a l'aspect spirituel de I'autre.
Ger. - Aspectus vitae liturgicae et apostolicae addendi sunt
explications specifica, sed inter statuta redigantur.
Hib. - No. Our Constitutions should not become treatises on
spiritual formation. The existing Constitutions have sufficient
allusions to the principles of spirituality.
llol. - D'accord.
Jug. - Tous sont d'accord.
Afer. - 11 nous semble qu'il v a des refcrcnces suffisantes a
1'aspect spirituel de ]a Formation clans les Constitutions et qu'il
n'y a pas besoin de convertir les Constitutions et chaque partie en
un traits de theologie.
Mex. - Realzar este aspecto y sobre todo en la vida liturgica
y sacramental: de acuerdo.
NAn. - Affirmative.
OcC. - A notre avis, un tel project n'est pas necessaire. Si le
reste des Constitutions est complet et compose clairement, les
Constitutions elles-memes se montreront suffisantes a diriger nos
programmes de formation.
Occ. - Constat inter sodales.
On. - Consentiunt 68; Non consentiunt 21.
Per. - La espiritualidad y la vida liturgica v sacramental deben
aparecer explicitamente en el cap. de la formacicin de los nues-
tros, pero enfocadas desde el fin y carisma congregacionales.
Todo vivido y celebrado como rcalizacidn del misterio del Reino
entre los pobres...
Fil. - Omnium formationis aspectuum aequilibrata integratio
consideranda est inter transcendentalia in finalizatione nostrarum
Cons titutionum.
Pol. - Positive. Videtur tamen necessarium, ut specialis Com-
missio iam ante Conventus Generalis celebrationem praeparet Ra-
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tionem Formationis sacerdotalis et Vincentianae pro tota Con-
gregatione cum possibilitate accomodationis in singulis Provinciis.
Por. - Estamos de acuerdo en que se anada el aspecto espiri-
tual: (vida liturgica y sacramental ) a los ya existentes , humano,
doctrinal y pastoral de la formacion , sobrentendiendo el aspecto
espiritual << Vida cristiana >>.
Ven. - No es oportuno insistir mas en los aspectos liturgico y
sacramental de la formacion.
Motivos:
1) Estos aspectos estan suficientemente considerados en los
articulos de ]a vida de oracidn (55-66).
2) No es oportuno repetir ]as mismas cosas , ni siquiera en
los Estatutos.
3) Las Constituciones son una cola << realidad u . Tienen una
conexidn interna : << non bis de eodem >.
Eur. Cent. - Oui.
Italia - Aspectus spiritualis formationis utique amplificetur,
praesertim relate ad vitam liturgicam et ad Eucharistiam, quac
exstare debent uti fundamentum et culmen vitae communitatis
(cf. Const. 62), in qua ceterum formatio est tempos, uti dicitur,
forte.
France - Oui, seule one optique surnaturelle donne un sens a
l'aspect humain et social de la formation.
- Oui, mais it ne faut pas reduire la formation spirituelle a
la liturgic et aux sacrements.
- L'aspect spirituel de la formation devrait se placer dans les
Statuts et non pas dans les Constitutions.
Espana - Si, Pero hace notar que se tengan en cuenta las obser-
vaciones hechas a los articulos de has Constituciones actuales que
tratan de la formacion.
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L'EXPI RIENCE SPIRITUELLE DE
M. VINCENT ET LA NOTRE
Proposition n. 1
Pretre depuis dix-selpt ans, ce n'est qu'en 1617 que
St. Vincent change radicalement son pro jet et la facon de
vivre son ministere sacerdotal et cela pour avoir rencontre
des pauvres (X II, 7-8, 208-210).
Etre Pretre et Frere de la Mission, c'est d'abord com-
mrmier a cette experience de 1617 en acceptant que les
patcvres d'aujourd'hui contestent noire vie, noire minisiere,





AmC. - De acuerdo.
Arg. - Nous sommes d'accord avec la a contestation des pau-
vres >>, mais avec quelques nuances.
Aul. - Gagne par les patcvres:
a) Nous acceptons que les pauvres out des droits sur nos vies
et donc, nous partageons la vocation de St. Vincent.
b) Nous nions que la vocation de St. Vincent peat etre expri-
m6e adequatement seulement dans les termes de ('experience de
1617.
Chi. - Yo la acepto como esta.
Cur. - Nous sommes d'accord avec la proposition et nous vou-
Ions qu'elle soit inclose clairement dans nos Constitutions.
Flu. - D 'accord.
For. - D 'accord.
Hib. - We are not happy with this proposition.
We, of course , accept that "the poor of today have a claim on
our life... in these areas ": but we think that this is equally true
of all Christians perhaps never more so than today. I lence
this part of the proposition does not serve in any way to distin-
guish us as Vincentians.
We would totally reject the idea - if such was intended -
that the 1617 experience of St. Vincent should be experienced
by all Vincentians.
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Ho!. - « Contestant '> est trop fort ; it faut mieux user !'expres-
sion anglais < they have a claim on >>.
Jug. - Affirmativement.
Mer. - Nous sommes d'accord.
Mex. - Todas las preguntas, aprobadas sin replica, salvo una
pequena correction terminologica sobre lo de « que los pobres
de hoy pongan en tela de juicio nuestra vida >>.
OcC. - Cette proposition est acceptable avec les clarifications
suivantes:
1) L'experience en question (X 11, 7-8) ne se refere pas a ceux
qui sont pauvres materiellement, mais a ceux qui sont pauvres
spirituellement, a ceux qui sont ahandonnes.
2) Nous voudrions aussi avoir une clarification du lens exact
du mot < communier n. Qu'est-ce que la proposition veut dire?
Occ. - Generaliter constat inter sodales in quantum verbum
<< pauperes > non restringatur ad res materiales.
Orl. - Propositio est obscure posita, et verbum < pauperes
indiget clara redditione; et amplius, < pauperes in spiritu et in-
genio > non debent excludi.
Per. - Redactarlo mejor: ...« es insertarnos en el mundo de los
pobres (como clase) quienes nos diran (nos haran ver) que clase do
ministerios, que tipo de liberation, de estilo de vida, etc., necesi-
tan v esperan de nosotros.
Phi. - Concurro. (Gallicus textus magis expressivus est quam
Anglica versio. Nonne debilitatur originalis << contester > per << to
have a claim on >>? I lispanica versio expressivior esse videtur:
(< poner on tela de juicio » - habere quid dicendum de, pattern
habere in alicuius evaluatione...).
Pol. Expositio prohlematum nobis placet et ad omnes propo-
sitiones fundamentales accedimus.
Por. - Esta bien; pero la raiz de todo esto es el o corazon com-
pasivo» de San Vicente (XI, 77) y ese corazon es quien habilita
para ser misionero. Una cosa es « mirar > a los pobres y otra
cosa « ver > a los pobres. Vicente de Paul los << vio >> porque
fue el gran Samaritano... Si miramos a los pobres y no les vemos,
seremos como el sacerdote y levita que pasaron de largo.
Eur. Cen. - La formulation francaise (« CONTESTENT '>, ren-
due en allemand par « mettre en question >) a ate trouvee comme
allant trop loin. L'on pourrait accepter le texte anglais: << that
the poor of today have a claim on our life >>, etc.
Dans ce contexte, it a ate remarque qu'une femme aussi exclu-
sivement devouee aux economiquemcnt faibles que Mere Teresa,
a conseille a M. Nugent, Visiteur de Philadelphie, de ne pas
abandonner !'oeuvre des UniversitEs.
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Italia - Propositiones nulla in se difficultatem gignunt.
France - Oui.
Nspaina - De acuerdo.
Proposition n. 2
A partir de 1617, Jesus-Christ est, pour St. Vincent,
l'Envoye du Pere >>, « le Missionnaire des Pauvres > (XI,
108). It lit , comprend, et vit tout l'Evangile a la lumiere
de Luc. IV, 18.
Etre Pretre et Frere de la Mission, c'est adopter ce type






Arg. - D'accord avec Lc. 4,18, mais en ajoutant Mt. 25, 40, ou
le pauvre s'identifie avec le Christ. La Mission est a la suite do
Jesus-Christ.
Aul. - Missionnaires suivant les pas de Jesus Christ:
a) Nous noun opposons a la conclusion que Vincent a inter-
prete I'evangile entier clans 1'esprit de Luc 4,18. Ccci n'a pas
ete etabli suffisamment dans le document.
b) Nous rejetons la presomption que Luc 4: 18 peut etre
une clef exclusive a ('interpretation de I'Evangile pour nous
aujourd'hui.
c) Nous suggerons que I'exegese contemporaine de Luc 4,18
ne met as en evidence l'interpretation donnee dans cc document,
c'est a dire que les pauvres mentionnes ici sont seulement les
materiellement pauvres.
Chi. - Creo quc « maxime ruricolis > puede interpretare hoy Co-
mo a los mas neccsitados u, « los sin voz > , o los marginados >,
etc. No me limitaria a las frases indicadas. Son ejemplos, no
mas, y mucho depende del pals.
Cur. - Oui.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition.
For. - D'accord.
Hib. - We agree with this proposition.
Hot. - On ne peut pas obliger les confreres a lire 1'evangile
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sous un certain aspect. La norme de notre vie c'est tout 1'evan-
gile sans restrictions.
Jug. - La lecture do l'Evangile, propose par 1'etude, noun pa-
rait trop unilaterale. On pourrait dire, que les confreres sont
invites de faire attention, a la lecture de l'Evangile, a cet aspect
do la Mission de Notre-Seigneur specialement.
Mer. - Nous sommcs d'accord.
Mex. - Aprobada sin replica.
OcC. - Cette proposition nous est inacceptable a cause de se-
veres reserves. Notts contestons l'usagc de l'Ecriture Sainte par
l'auteur. Dans chacun des Evangiles le concept de « pauvres » est
represents differemment. L 'auteur evite la distinction, ce qui
retrecit par trop le service evangelique vincentien.
Occ. - Generaliter constat inter sodales.
Orl. - « Missionarii ad pauperes » nimis restricta est, et indiget
clara redditione. Interpretatio textus Sacrac Scripturae in dubio
vocari potest.
Per. - ...es optar por Cristo Evangelizador de los Pobres, asu-




Por. - Estamos do acuerdo.
Eur. Cen. - II est unilateral de considerer Jesus-Christ < Mis-
sionnaire des Pauvres >> comme seule clef pour la lecture de
1'Evangile. Cela peut valoir pour Luc et Marc., mais surement
pas pour jean.
Italia. - Nulla in se difficultatem gignunt.
France. - Oui. La proposition apparait un peu restrictive Bans
sa notion du pauvre (I groupe d'assemblee).
Espana - De acuerdo.
Proposition n. 3
Pour M . Vincent , le Christ a suivre et a imiter, c'est
u Jesus-Christ envoys evangeliser les pauvres )>1 d'oIi le choix
des cinq vertus « missionnaires » de Jesus-Christ: sim-
plicite, humilitC , doceur , mortification , et zele (XI1. 298).
Saint Vincent les a choisies parce qu'elles sont a plus
propres pour les missionnaires > (XII, 302).
Fire Pretre et Frere de la Mission exige une saintete
indissociahle de sa << qualite apostolique >>, dans le sens





AmC. - Estamos dc acuerdo.
Arg. - D'accord. La C.M. a l'obligation de pratiquer les 5
vertus, non seulement pour ce qui concerne a l'agir > , mais aussi
1'etre >>.
Aul. - Oui.
Chi. - Si, siempre que este claro quienes son los pobres.
Cur. - Pas d'objection.
Flu.
- La reponse est negative, car 1'insistance de Saint Vincent
aux cinq vertus semble avoir ete plus pragmatique que theolo-
gique.
For. - D'accord.
Nib. - We also agree with this proposition.
h ol. - D'accord.
jug. - Affirmativement.
Mer. - Missionnaires selon les cinq vertus. Par deference a St.
Vincent nous sommes d'accord; mail it nous interesserait de
savoir pourquoi it a choisi specifiquement ces vertus et pas d'au-
tres qui pourraient titre aussi utiles aux Missionnaires?
Alex. - Aprobada.
OcC. - Nous sommes fermement d'accord avec la premiere
partie de cette proposition mais nous croyons 1'emphase sur les
vertus peu necessaire; ces vertus sont demandees de tous les
chretiens.
Occ. - Generaliter constat inter sodales.
Per. - ...en el sentido de ]as cinco virtudes, redefinidas y car-
gadas de sentido lihcrador (personal y para los pobres).
Phi. - Concurro.
Pol. - Placet.
Por. - De acuerdo.
lour. Cert. - Acceptable.
Italia. - Nullam in se difficultatem gignunt.
France. - Oui.
Espana. - Dc acuerdo.
Proposition n. 4
Le Pere envoie le Fils evangeliser les pauvres. Le Fils
envoie l 'Eglise. Pour suivre done Jesus-Christ, daps sa mis-
sion, it taut titre cnvoye par l'Eglise et travailler en Eglise.
Etre Pretre et Frere de la Mission, c'est repondre a l'appel
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du pape et des eveques qui nous envoient aux pauvres
(1II, 154; I, 309).
Etre P?ietre et Frere de la Mission, c'est travailler a
1'evangelisation des pauvres avec les autres pretres et reli-




AmC. - De acuerdo.
Arg. - Affirmative. 11 faut exprimer clairement cette verite
dans les Constitutions et les Statuts . Veiller specialement - daps
la pratique - sur la priere et le travail avec les pretres et les
laiques (cf. C&S, Arts. 16, 17, 20, 25).
Aul. - En general nous acceptons la proposition , mais nous
aimerions que plus d'emphase soit donne a la co -operation avec
le clerge seculier diocesain.
Chi. - Si.
Cur. - Oui.
Flu. - La reponse est negative , parce que c'est clair et evident.
For. - D'accord.
Hib. - "...to answer the call of the Pope and the Bishops who
send us to the poor," certainly . But would we cease to be true
Vincentians if, at the request of Bishops, we undertake work
not immediately concerned with the poor?
As to working with others , priests, religious , laity - of course!
Hol. - D'accord.
Jug. - Affirmativement.
Mer. - Missionnaires cn Eglise: Nous sommes d'accord avec
la conclusion mais it nous semble que le raisonnement dont on
s'est scrvi pour y arriver est faible; puisqu'il a c'air de (lire que
la seule raison pour laquelle Jesus - Christ a ete envoye dans le
monde, etait pour evangeliser les pauvres.
Ilex. - Aprobada.
OcC. - Nous sommes d'accord avec cette proposition parce
qu'elle suit de tout pres la Theologie de Mission esprimee dans
l'enseignement et Bans les documents de 1'Eglise.
Ocr. - Generalirer constat inter sodales.
On. - Propositio nimis restricta est, et ampla clara redditione
indiget.
Per. ...al llamarniento de la Iglesia que nos envia a los pobres,
para trabajar con cllos y con los demas sacerdotes y agentes




Por. - Estamos de acuerdo.
Eur. Cen. - Le deuxieme paragraphe ne se deduit pas logique-
ment du premier.
Italia. - Nullam in se difficultatem gignunt.
France. - Oui.
Espana - De acuerdo.
Proposition n. 5
Ce sont les exigences de la mission qui - entre 1617
et 1625 - amenent St. Vincent a concevoir la necessite
de la Communaute (XII, 8). Dans tons les textes officiels
(XIII) la Communaute se definit POUR la mission.
Etre Pretre et Frere de la Mission, c'est s'engager en
Communaute pour une meilleure evangelisation des pau-
vres, la Communaute devant se definir toujours et se struc-











La acepto como esta.
Cur. - Oui, mais it faut acccntuer












eviter toutes les expressions qui aicnt unc connotation




We agree with this proposition.
D'accord.
Affirmativement.
Nous ne sommes pas d'accord avec les termer de cette
proposition . Elle dit quc la raison d'etre de communaute est
1'wangelisation . 11 noes semble que la personne , le fait de vivre
en communaute et 1'apostolat ne forment pour nous qu'unc
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unite indivisible. 11 ne noun semble pas bien de subordonner
I'individu et la communaute A I'apostolat.
Mex. - Aprobada.
OcC. - Nous sommes fermement d'accord avec 1'emphase sur
]'evangelisation , mail toujours noun mettons en question 1'ambi-
guite du mot e pauvres ». Voyez le commentaire sur ce mot
pauvres >> dans numero 5 de ]'Introduction.
Occ. - Generaliter constat inter sodales.
On. - Nimis quidem simplificata.
Per. - De acuerdo.
Phi. - Concurro.
Pol. - Placet.
Por. - Estamos de acuerdo en que Ia comunidad se defina y
estructure en funci.on de la evangelizacion , pero que esta evan-
gelizacion no impida otras dimensiones de la vida comunitaria.
Fur. Cen. - Pas d'objection.
Italia - Nullam in se difficultatem gignunt.
France - Oui.
Espana - De acuerdo.
Proposition n. 6
C'est la le projet de St. Vincent et la fin de la Com-
pagnie. C'est evident dans le contrat de fondation (XIII,
197-202) et reaffirms constamment jusqu'a 1660.
Etre Pretre et Frcre de la Mission, c'est adherer a cette
fin. Selon ]'expression de St. Vincent: o C'est la le capital
de noire vocation >> (XI, 133).
Etre Pretre et Frere de la Mission, c'est accepter que
cette fin conteste et justifie chacun de nos emplois: elle




AmC. - De acuerdo.
Arg. - D'accord avec le texte francais, mais sans I'exclusivisme
exprime dans la proposition.
Aul. - Dans cette proposition noun rejetons ]'assertion que
]'evangelisation immediate des materiellemcnt pauvres est le
seal critere de toutes nos oeuvres.
Chi. - Yo la acepto como csta.
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Cur. - Oui.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition.
For. - D' accord.
Ger. - Oinnino ideae probantur.
Hib. - We agree with the first of the two propositions.
As to the second proposition , we agree with it, provided it is
understood positively , and not merely negatively (that is, as
ruling out indirect , but vital work for the poor).
Hol. - Proposition 2: texte trop fort; le texte doit inspirer
et stimuler, pas donner lieu a condamner des personnes ou des
oeuvres.
Jug. - Affirmativement.
Mer. - Nous sommes d'accord que le critere soit ainsi, mais
sous n'excluons pas les activites apostoliques , telles les missions
chez noun , les paroisses , les seminaires et l'education , pourvu que
ces activites sont clairement organisees au but dominant de
l'<< evangelisation des Pauvres >>.
Mex. - Aprobada.
OcC. - Nous affirmons la declaration de cette proposition avec
?es exceptions suivantes:
i) L'usage du terme < critere rigoureux » est trop absolu.
Notre oeuvre d'evangelisation parmi les pauvres doit cure one
predilection, mail certainement pas a l'exclusion d'autres oeuvres.
2) Le caractere absolu de Ia declaration finale semble exclure
l'influence de < 1'evencmcnt » dans l'histoire de la Communaute
depuis les fours de St . Vincent. Si cela est vrai , nous ne sommes
pas d'accord.
Orl. - Acceptatio praeceptiva huius finis tamquam finis unicus
Congregationis est nimis restrictiva . Servitium indirectum pro
pauperibus excluditur , e.g. universitates studiorum.
Locutio ultima qui incipit a debet esse stricturn » excludi debet.
N.B. Unicus confrater dixit, < non fieri mentionem de inten-
tione Sancti Vincentii , valde desiderantem ut missionarii eius,
non in civitatibus, sed in vicis rusticis , laborarent ».
Per. - De acuerdo.
Phi. - Concurro.
Pol. - Placet.
Por. - De acuerdo.
Eur. Cen . - Si dans le 3e , la < pauvrete » est entendue au lens
biblique, it fact y consentir . L'on a formule ainsi: << par cette fin,
notre INTENTION est intcrrogee en chacune de nos entreprises ».
Italia - Nullam in se difficultatem gignunt.
France - D'accord.
Espatra - De acuerdo.
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Proposition n. 7
La saintete que St. Vincent propose aux Pretres et aux
Freres de sa Congregation est la saintete du < Mission-
naire envoye aux Pauvres o la suite de Jesus-Christ >.
Etre Pretre et Frere de la Mission, c'est accepter rune
saintete qui se de/init par la Mission et qui se nourrit de




AnnC. - Estamos de acuerdo.
Arg. - < Etre Pretre et Frere dc la Mission, c'est accepter Line
saintete definie par la Mission et nourrie dans 1'exercice de la
Mission >>.
Aul. - Oui. Quelques-uns Bans la province ne croient pas que
la saintete personnelle soit plutot pour la mission.
Chi. - Yo las acepto como estan.
Cur. - Acceptee.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition, en nous
prevenant contre tout exclusivisme.
For. - D'accord.
Ger. - 7 et 8 in unum contrahantur.
Hib. - We agree with this proposition.
11ol. - D'accord.
Jug. - Affirmativement.
Mer. - Nous sommes d'accord.
Mex. - Aprobada sin replica.
OcC. - Comme elle est, cette proposition est tine excellente
affirmation de saintete individuelle Bans la Compagnie, nous
voudrions seulement que ]a confusion autour du mot « mission >>
snit eliminee. A notre avis it faudrait ctre clair que le mot « mis-
sion > signifie la Congregation elle-meme.
Orl. - Vcrbum « mi.,sio >> debet reddi clarius.
Per. - De acuerdo.
Phi. - Concurro.
Pol. - Placet.
Por. - De acuerdo.
Fur. Cen. - Acceptee.
Italia - Nullam in se difficultatem gignunt.
France - Toul. Oiii pour trois grouper - refusee par un groupc.
F'spana - De acuerdo.
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Proposition n. 8
Selon St. Vincent, les voeux lient a Dieu pour les pau-
vres . Its ne peuvent se de/inir et se vivre que par rapport a
la Mission.
Etre Pretre et Frere de la Mission, c'est se consacrer a
Dieu pour le service des pauvres en utilisant « les me mes
armes » que le Fils de Dieu: Pauvret^ - Chastete - Oheis-
sauce (XII, 366-367).
Reponses
Aeq. - Oui. Au lieu de « se consacrer a Dieu », mettrc v se
donner i Dieu ».
Aet. - Un lazariste doit se consacrer a son apostolat et en
faisant cela it se consacre a Dieu.
AmC. - Estamos de acuerdo.
Arg. - D'accord.
Aul. - Oui.




Ger. - 7 et 8 in unum contrahantur.
Hib. - We agree with this proposition.
Jug. - D'accord. Affirmativement.
Hnl. - D'accord.
Mer. - Consacres a Dieu pour les Pauvres. Nous sommes X ac-
cord, mais Woos tenons a indiquer qu'une Celle conclusion semble
changer Ic point de notre voeu (qui est logique si on considere
les precedents). Selon la formule des voeux, nous faisons voeu
d'evangeliser sous les hommes, surtout les pauvres. Nous devons
appuver sur ce point.
Mex. - Aprobada sin replica.
OcC,'. - Nous sommes en desaccord avec cette proposition com-
me elk est formulee:
1) Les voeux faits Bans Ia Communaute sont faits a Dieu seul.
2) Le' voeu de stahilite n'est pas meme mentionne. 11 devrait
etre inclus dans quelque proposition sur les voeux dans notre
C:ungregation.
3) Notre argument n'est pas contre les vocux dans la Com-
munaute; noes desirons declarer qu'il faut Ics retcnir.
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On. - Verbum << pracsertim >> debet else insertum ante o pro
pauperibus ».
Per. - De acuerdo.
Phi. - Concurro.
Pol. - Placet.
Por. - De acucrdo.
Eur. Cen. - Acceptee.
France - D'accord.
Italia - Nullam in se difficultatem gignunt.
Espaira - De acuerdo.
Proposition n. 9
Pour St. Vincent, l'Evenement est signe de Dieu et it de-
vient signe privilegie quand it concerne directement les
pau vres.
Etre Pretre et Frere de la Mission, c'est accepter de « ve-
ri/ier » daps sa vie et les evenements concernant surtout
les pauvres et « la conduite du .Saint-Esprit » (XI, 37).




AmC. - Estamos de acuerdo.
Arg. - D'accord avec le texte francais.
Aul. - Attentif aux evenements: superflu et jargon.
Chi. - Yo la acepto como esta.
Cur. - Acceptee.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition, malgre
son sens Lill peu vague.
For. - D'accord.
Ger. - 9 et 10 in unum contrahantur.
Hib. - We agree with this proposition, but would make the
same reservation as we have made above concerning the second
proposition of N. 6.
Hol. - D'accord.
Jug. - Affirmativement.
Mer. - Nous sum toes d'accord.
Alex. Aprobada sin replica.
OcC. - Nous sommes fermement d'accord aver la declaration
de I'auteur a 1'cgard de l'eveneanent. Nous voudrions suggercr
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sculement que son introduction est une declaration beaucoup plus
claire qui pourrait remplacer la premiere phrase de la proposition
clle -meme.
On. - Propositio caret claritate.




Por. - De acuerdo.
Eur. Cen. - Acceptee.
France - Commission Interprovinciale: Oui. Assembles Tou-
louse: oui pour tour les groupes en precisant ce qu'on entend par
Revision de vie *.
Italia - Nullam in Sc difficultatem gignunt.
I'spafia - De acuerdo.
Proposition n. 10
La pratique de la volonte de Dieu est, pour St. Vincent,
l'approche de Dieu la mieux incarnee Bans 1'aujourd'hui et
la plus provocante pour faction.
Etre PrCtre et Frere de la Mission, c'est essayer de vivre
la volonte de Dieu, « l'dme de la Coanpagnie et une des




Act. - four un Lazariste c'est la volonte dc Dieu de faire le
travail specifique de la C.M., et s'il fait bier son travail it peut
titre sur qu'il fait ]a volonte de Dieu.
AmC. - Estamos de acuerdo.
Arg. - Affirmative.
Aul. - Oui.




Hib. - We agree with this proposition, but do not think it
specifically Vincentian: surely all Christians are called upon to be





Ater. - Nous sommes d'accord.
Mex. - Aprobada sin replica.
OcC. - Nous sonimes fermement d'accord.
On. - Conformitas activa et passiva, (cf. IX et X), ad volun-
tatem Dei debet simplicius exprimi.
Phi. - Concurro.
Pol. - Placet.
Por. - De Acuerdo.
France - Commission interprov.: Oui. Assemblee Toulouse:
Oui.
Italia - Nullam in se difficuitatem gignunt.
Eur. Cen. - Acceptee.
Espana - De acuerdo.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION - POURQUOI?
Question n. 1
Avant lu les textes rassembles dans le Chapitre I, en
arrivez-vous a Bette conclusion de St. Vincent: << N 'importe!




AmC. - De acuerdo.
Arg. - N'importe, notre vocation est: << Evangelizare paupe-
ribus »...?
On deduit, de la derniere pensee de St. Vincent et des faits de
sa vie, que notre vocation est < Evangelizare pauperibus > , mais
aussi a Ecclesiasticos adiuvare »... Wine apres la Conference du
6-XII-1658, St. Vincent accepta de nouveaux Seminaires, e.g.
Meaux en 1658 (COSTE, VII, 338), Montpellier en 1659-60
(COSTE VII, 536-537), Narbonne en 1659 (COSTE VIII, 95),
l'union de la Paroisse-Seminaire le 16 septembre 1660 (COSTE
X11I, 181).
Aul. - Nous rejetons toutes les questions proposees. Vu le con-
texte daps lequel elles sont posecs elles ne permettent pas une
expression d'opinion libre ct adequate.
Chi. Si, creo que es evidente.
Cos. - Si; todas las obras de San Vicente atancn a los pobres,
directa o indirectamente.
Cub. - Si, porque en elles se refleja la vocaci6n de San Vicente
que es la nuestra, su compromiso con los pobres y con la Iglesia.
Cur. - Oui, noes pensons que c'est le specifique de la C.M.
et que c'est ce que Saint Vincent voulait.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition.
For. - Tout a fait d'accord. Les trois fins se resument en cello-la.
Hib. - Yes - but very definitely in the sense of what is written
on page 21 of this study, namely:
a) "In short, St. Vincent saw a sole aim, a sole purpose,
realized by diverse means" and
b) "In spite of this, he (St. Vincent) lives, it is evident, con-
ditioned by circumstances. He seems to contradict himself from
one year to another.
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Hol. - Oui comme source de noire inspiration dans toutes nos
oeuvres, pas comine definition juridique qui exclut beaucoup
d'oeuvres.
jug. - Rcponse positive.
Mer. - Oui, notre Congregation a pour but < d'evangeliser les
Pauvres >>.
Mex. - Zona 2 : La C.M . debe ser fermento de transformation.
Zona 4: Es clara esta proposition.
NAn. - Negative.
OcC. - Nous sommcs d'avis que 1'Assembl6e Generale de
1968-1969 a deja acheve tout ce qu'on peut raisonnablement
s'attendre a surgir comme 1'assentiment general de la Congrega-
tion definissant son identite par sa fin et son but. Sans doutc
1'effort de rouvrir la question en separant les oeuvres des buts
se montrera aussi futile a l'avenir qu 'il s'est montre au temps
passe. A noire avis, l'Assemblee Generale qui va venir serait
le mieux avisee d'accepter les formulations sur < De Fine >> de
1968-1969 , et ainsi s'affranchir pour d'autres choses.
Occ. - Generaliter inter sodales < pauperes > in sensu extensivo
considerandum.
On. - Consentiunt : 87; non consentiunt : 44. Qui non con-
sentiunt hanc rationem maxime ponunt.
Verbum < Pauperibus > latiori sensu quam materiali intelligi





Por. - De acuerdo con los documentos expuestos en el estudio,
las Confercncias y correspondencia de San Vicente de Paul, no
hay duda de que nuestra vocation es < evangelizar a los pobres >>.
Ven. - Si. Pero precisando que no es identico < nuestra voca-
cion > con << nuestro fin o.
Eur. Cen . - A la fin du chapitre I, la citation de St. Vincent:
N'importe; noire vocation est d'evangeliser les pauvres > (Cos-
te XII, 90 ) a ete longuement commenter . Voila une fin qui n'est
pas formulee de facon trop etroite et qui pcrmet a toutes les
Provinces de continuer a oeuvrer au sein de la Congregation,
tant que leurs oeuvres sont au service des pauvres . St. Vincent n'a
pas compris sa mission de maniere trop etroite. Son acceptation
de la Mission a 1'etranger nous oblige a comprendre la pauvrete
Bans toute 1'etendue de son scns biblique. << Evangelizare paupc-
ribus >> n'est pas a prendre comme formule juridique, mais comme
orientation de 1'esprit.
France - A la lore question : noire vocation est < Evangelizare
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pauperibus >, 4 reponses donnent une approbation sans commen-
taire, d'autres ajoutent:
- it s'agit bien sur d'une fin unique, le reste etant moyen;
- ne pratique-t-on pas la un radicalisme theorique en ne
voulant qu'une fin radicaliste qui se butera contre les realites.
Nous devrions plutot parler de finalites complexes avec des
accentuations diverses selon les temps et les lieux;
- quand on dir evangelizare, it Taut entendre avec < le laicat
et < les soeurs )> , quand on dit pauperibus, it faut entendre < pau-
vres materiels et spirituels >>, quand on dit evangeliser, it faut
ajouter en commun;
- saint Vincent donne a evangeliser et a pauvres un sens
extensif, mais it y a bien chez Iui une mystique du pauvre;
- un autre est d'accord sur ('obligation de venir en aide a la
detresse materielle - cela fait partie de 1'evangelisation -,
mais it ne veut absolument pas que nous intervenions < pour faire
sortir les pauvres de leur condition sociale >> ;
- un autre tient particulierement a ce qu'on maintienne la
priorite absolue du < propriac perfectioni studere ».
Italia - Ex its quac in hoc Studio exponuntur, Clare apparet,
uti vera conclusio, quod finis C.M. est evangelizare pauperibus.
Espana - Si.
Question n. 2
Apres avoir reflechi sur le chapitre If, au-dela de son
sens premier toujours stimulant, le << MAX/ME RIIRI-
COLIS >, (c'est-d-dire < les plus pauvres et les plus aban-
donnes >>) (XI, 393) peut-il titre compris connrre le devoir
de reactualiscr toujours notre fin, compte tenu des realites
econorniques, des injustices sociales de noire temps, de noire
societe et des urgences de 1'Evangelisation?
Reponses
Aeq. - Lev maxime ruricolis > pour nous ce sont les a mar-
ginalises u.
Aet. - Oui.
AmC. - Estamos de acuerdo.
Arg. - D'accord, mais on n 'accepte pas l'intcrpretation du
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« maxime ruricolis » au sens des « plus pauvres et les plus aban-
donncs > (cf. COSI'I:, XII, 90).
Aul. - Nous rejetons touter les questions proposees.
Chi. - Creo que « maxime ruricolis » puede interpretarse hoy
como « los mas necesitados », o los sin voz >>, « los marginados >>,
etc. No me limitaria a las frases indicadas. Son ejemplos , no mas,
y mucho depende del pals.
Cos. - Si, las realidades economicas y las injusticias sociales de
maestro tiempo y las urgencies de la evangelizacion, todavia po-
nen a la pobre gente del campo « maxime ruricolis >>, entre la
mas pobre y abandonada. De ahi cl deber de reactualizar nuestro
fin.
Cub. - No, porque el « maxime ruricolis » no es la expresion de
los mds pobres v necesitados del mundo de hoy. Preferimos ser
fieles al ESPI R ITU de S. Vicente que busco siempre a los pobres
v no a su EXPRISION.
Cur. - Nous nc sommes pas totalement d'accord, pares que la
proposition donne une interpretation exclusiviste . On peat dire
que le « MAXIMS RURICOLIS >, bicn que, on peat l ' interpre-
ter Bans le sens de la proposition , it ne faut pas quitter son
lens litteraire une fois que meme aujourd'hui on trouve des pau-
vres encore en grand nombre dans lc monde rural.
FLU. - Nous sommes d'accord avec la proposition, mais avec
cette correction: it faut (lire: « les pauvres les plus socialement
marginalises > , au lieu de dire simplement : « les pauvres les
plus abandonnes ».
For. - D'accord , mais it ne faut pas « reactualiser toujours la
fin o: elle reste toujours la meme: evangelizare pauperihus; - it
fact reactualiser toujours 1'activite apostolique qui peut changer
selon l 'evolution des temps.
Ilib. - Yes.
Hol. - Oui.
Jug. - Reponse positive.
Mer. - Oui, noun sommes d'accord aver votre explication de
]' intention de « maxime ruricolis a dans cet expose.
Mex. - Hay que actualizar esta proposicion si se entiende aco-
modar siempre el fin a los mas pobres.
NAn. - Negative.
OcC. - « Evangclizare pauperibus, maxime ruricolis > ne doit
pas etre interprets - et les dernicres Assemblers ont indique
qu'il ne sera pas interprets - comme le seul critsrium de l'euvre
de la Congregation. II faut examiner la vie et les oeuvres de
Saint Vincent afin d'y trouver des valcurs exemplaires et ins-
piratrices, pas la prophetie litterale de ce que ]'Esprit de Dieu
dcmande de la Congregation au vingtieme siccle.
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Occ. - Generaliter constat inter sodales.
Orl. - Consentiunt 72. Non consentiunt: 59. Non consentiunt
eo quod verbum << ruricolis >> vel restrictissimum est vel hodie
non pertinet.
Per. - Si, el << maxime ruricolis >> significa que nuestro fin debe
ejercerse siempre entre los mis pobres (los campesinos estable-
cidos hoy en los Barrios Miseros de los cinturones urbanos, por
ejemplo); y que se les debe evangelizar en la Linea de su libe-
racion integral.
Ger. - Voces a pauperrimi et maxime destituti >> nimis exagge-
ratae videntur, si statum Congregationis Missionis, ut re vera est,
consideramus, cuius maxima pars re ipsa non curat de << Pauper-
rimis et maxime destitutis u.
Sane omnes communitates locales et provinciae cos, qui revera
miserrimis adsunt , maxime iuvant.
Vox « maxime ruricolis >> ne in Constitutionibus recipiatur.
Phi. - Negative. Responsio affirmativa secum ferret praesup-
positionem, nempe: pluribus in casihus, semper et ubiquc ruri-
colas considerandos esse pauperrimos vet derelictissimos. Apud
documenta vincentiana fere semper de ruricolis loqui videtur.
Attamen tarn durante Vinccntii vita quam praesertim postea
Congregationis opera erga ruricolas exclusive aut primario esse
dici non potest? E contra est evidens, scilicet, pauperioribus in
circumstantiis confratrurn et locorum servire. Fundatoris diversae
indigentiarum experientiae personales, ipsius adoptatio vincen-
tianae sententiae << Evangelizare pauperibus >> apostolica est aperta:
servire cuilibet Christi pauperi quibuslibet in circurnstantiis tem-
poris, locorurn et personarum.
Ilinc clarius evadit unum quid mutandum: praesentium DE-
CLARATIONUM CONVVENTUS GENERALIS contextus (8) ex-
cludere non debet quemquatn humani generis a Congregationis
conspectu apostolico. Idern esset antichristianum ac, consequen-
ter, antivincentianum. Hocce tamen indicare non est insinuare
Congregationern quicquam ac omnia aggredi debere. << Providen-
tiae divinae numquam anteire, ut aiebat Vincentius, sibi vellet
hoc in casu dicere nosmetipsos vel nostros adspirantcs numquam
ulli mentalitati subiicere excludenti aliquam Ecclesiae operam,
ad quam Vincentiani sine innecessario deviationis sensu convo-
cari non posset. Nunc quidem urgentior evadit haec contextus
seu conspectus mutatio, cum Constitutionum ac Statutorum tcx-
tus in Conventu Generali 1980 finalis fiat. (Cf. Appendix B:
< Evangelica Significatio Pauperis >>; responsionem III ad CPAG
studium § 1).
Pol. - Positive.
Por. - Interpretamos el « maxime ruricolis > en la amplitud que
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Ic da la situacion actual. En tiempo de Vicente de Paul cstaban
en el campo, hoy dia cst5n tambien en otras partes, por ejemplo,
suburbios de las ciudades.
Ven. - No lo comprendemos asi. Motivo: la sugerencia sobre
el « maxime ruricolis » es una interpretacion de la comision, que
pucdc ser posible v pasta discutible. No lo vcmos.
Eur Cen. - Au Chapitre II, le « maxime ruricolis >> West pas
indispensable.
France - Toulouse. Quel lens doit avoir le « maxime rurico-
lis>?
Certains le considerent comme exprimant une priorite toujours
valable, d'autres lui donnent plutot un sens tres extensif.
- Notre vocation missionnaire aupres des ruraux reste valable
actucllcment: ils sons de plus en plus ahandonnes, le clerge jeune
va vers les villes, aussi le « maxime ruricolis » doit rester pour
noes un critere important.
- D'accord pour le « maxime ruricolis o, mais it s'agit surtout
des ruraux deracines de nos v megalopolis ».
- La fin de la Congregation de la Mission, c'est les pauvres
et cela peut varier scion les pays. Deja a cote des ruraux, saint
Vincent va vers d'autres marginaux.
- Le maxime ruricolis n'est pas tine excuse pour rester in-
different aux luttes contre les diverses sortes de pauvrete.
- Ruricolis voudrait simplement dire: les pauvres de notre
temps.
Italia - Placet quod « maxime ruricolis > intellegatur uti sti-
mulus ad actualem continue efficiendam nostram finalitatem ad
pauperes evangelizandos. Attamen, prae oculis habeatur esse men-
tem Sancti Vincentii huiusmodi evangelizationem pauperum non
fuisse solummodo et principaliter in favorem pauperum sensu
sociologico , sed etiam sensu morali et spirituali.
Espana - Si, pero simplificando Ia formulacion. Seria mas
expresivo resumir los trey criterios dados, realidades econ6micas,
injusticias sociales, urgencias de evangelizaci6n, de esta manera:
<< pobres poco o nada atendidos pastoralmente ». Dc manera que
se diria: << deber de reactualizar una y otra uez nuestro /in orien-
tando nuestras actividades hacia los pobres desatendidos en el
aspecto pastoral >. F.sta formulacion excluiria en consecuencia:
a) trabajos hacia los pobres cuya atencion pastoral esta sufi-
cientemente cubierta;




Devant la claite des affirmations de Saint Vincent, etes
vous d'accord pour sup primer toes qualificalifs an mot




Aet. - Si 1'A.G. accepte comme fin « Evangelizare pauperi-
bus >> tout court, it n'y a aucune raison d'ajouter des mots dis-
tinctifs.
Mais si on continue de formuler les trois elements it faut faire
les distinctions necessaires, parce quc l'appel a la propre perfec-
tion est d'unc autre nature que les deux autres « fins ».
Arg. - D'accord.
AmC. - Estamos de acuerdo.
Aul. - Nous rejetons toutes les questions proposees.
Chi. - Si, siempre que este claro quienes son los pobres.
Cos. - No hay que multiplicar, jerarquizar los fines. I-lablar
de fin unico.
Cub. - Si, el fin de por si solo es capaz de informar la vida
y la actividad de la C.M. sin necesidad de calificativos.
Cur. - Oui.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette question. Toutefois
la formulation de la FIN de la C.M. doit titre precise et claire
sans marge a des rationalisations. 11 faut arriver a cette formu-
lation claire et precise a travers plusieurs chemins: la lecture
et l'interpretation de l'esprit de St. Vincent et l'essai de rendre
actuel son esprit et son option fondamentale. C'est la Fin qui
justifie nos options et pas le contraire. Ilierarchiser la FIN c'est
rationaliser.
For. - D'accord pour supprimer tout qualificatif au mot « fin ».
Hib. - Yes: we would think that all qualifying words applied
to the word "objective" should be suppressed.
Hol. - Oui.
Jug. . Reponse positive.
Mer. - Oui, noes sommes d'accord que toutes les paroles
qualifiantes appliquees a la parole « BUT » soient eliminees.
Mex. - Pdngase unico fin. Debe prescrvarse su caracter de
unico.
NAn. - Negative.
Occ. - Generaliter constat inter sodales.
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On. - Consentiunt: 84. Non consentiunt: 36. Hi qui non
consentiunt , Fines Congregationis latiores esse cupiunt.
Per. - Si, basta con hablar del Fin de la Congregacion (Supri-
miendo hasty la palabra dnico).
Ger. - Affirmative.
Phi. - Concurro . Intelligendum autem claritatem de qua hic
agitur conspici in sensu et contextu harem responsionum ad
stadia CPAG 1980.
Pol. - Verum, quod finis fundamentalis CNI. est unicus: ser-
vire pauperibus et (Juidem maxime derelictis . Periculosum tamen
videtur recedere a fine in Regulis Communibus descripto, ubi
magis de finibus quatn de fine dicitur et ideo ad tertium propo-
situm: negative.
Por. - De acuerdo.
Ven. - Si. Convenimos en suprimirlas. Motivos: 1) San Vi-
cente, respecto al < fin )>, es preciso, sobre todo en el texto de las
Reglas Comunes . En ellas habla, a] menos de tres aspectos, o
maneras, o precisioncs , o proyccciones ... ( actividadcs) del fin de
la Congregacion . 2) No es necesario que precisemos , de alg6n
modo, lo que en este texto capital -Reglas Comunes- ya esta
precisado.
Eur. Cen . - Acceptee par toes les participants.
France-Toulouse - Faut-il supprimer tout qualificatif au mot
«Fin>?
Cinq reponses disent leur accord a cette suppression sans don-
rer de detail.
- mais aloes que I'un ajoute que le maintien de qualificatifs
permettrait de justifier des fins secondaires variees;
- un autre fait le raisonnement inverse;
- it Taut maintenir le qualificatif de fin premiere pour eviter
de justifier n'importc qucllc activite et pour maintenir I'unite
dans la Compagnie.




A quoi bon se charger de tant d'affaires et de taut de
pauvres? >> (XII, 89-90). Tout an long de la Conference
du 6 decembre 1658 (XII, 73-94) St. Vincent dCfinit rigou-
reusement la fin et justifie quantite d'activites apostoli-
ques; Ctes-vows d'accord, faisant la meme distinction que
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St. Vincent entre Fin et Activites Apostoliques, pour adop-
ter une memo rigueur Bans la definition de la Fin et sus-




AmC. - Estamos de acuerdo.
Arg. - D'accord.
Aul. - Nous rejetons toutes les questions proposees.
Chi. - Si.
Cos. - Si, que las diversas actividades apost6licas se juzguen y
justifiquen por referencia a la evangelization de los pobres.
Cub. - Si, convenimos en que se defina rigurosamente el FIN
sin que esto limite la creatividad en la invenci6n de los medios.
Cur. - Oui, et tans que ce soit possible, en determinant les
conditions en vue de ('acceptation des activites apostoliques com-
me on a fait, par exemple, dans lcs Declarations de I'Assemblee
Generale de 1974, n. 37 pour les paroisses.
Flu. - Nous n'aurions qu'une seule FIN.
For. - D'accord, cfr. question 2. Les activites apostoliques peu-
vent etrc specifiees et detaillees dans les statuts.
Hib. - Yes: we would agree in adopting a similar rigour "in
defining the objective and awakening the same creativity in the
innovation of means," provided it is made quite clear that "Evan-
gclizare pauperibus" is the objective only, and not both objective
and means.
f /nl. - Oui.
Jug. - Reponse positive.
Mer. - Oui, noes sommes d'accord qu'il faut distinguer entre
le but et les activites apostoliques et adopter une rigueur sem-
blable pour stimuler la mane creativite Bans l.'innovation des
movens.
Mex. - Conviene que rigurosamente se especifique el fin y se
suscite creatividad e invenci6n de medios para conseguirlo.
NAn. - Negative.
Occ. - Alii distinctionem acceperunt. Alli dixerunt non necesse
else.
Orl. - Consentiunt: 87; non consentiunt: 33.
Negative respondent quod restrictissimum de Finibus est.
Per. - Convenimos.
Ger. - Affirmative.
Phi. - Concurro. En practise omnia simplificata hisce in respon-
sionibus.
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Por. - Dc acuerdo.
Ven. - Es una pregunta dificil de responder ya que estan im-
plicadas cuatro cuestiones . 1) Que San Vicente distingue entre
fin v actividades . 2) Que en ]as Constituciones debe seguirse ese
misrno critcrio . 3) Quc haya o no creatividad . 4) Que se defina
el fin dc manera precisa.
Eur. Cen. - Les chapitres III et IV ont ete acceptes tels quels
par tous les participants . Notons cependant one remarquc. < Pro-
pre perfection » et « notre saintete » sont des expressions qui no
plaisent plus a tout le monde. Si Pon veut tenir comptc des
reactions des jeunes , mieux vaut eviter des termes aussi stereo-
types. 11 suffirait d'affirmer quo la vie spirituelle de chaque
missionnaire est on presuppose et une consequence de l'annonce
de l'Fvangile aux pauvres . C'est des jeunes Lazaristes eux-manes
qu'il faudrait obtenir une formulation adequate de ce point.
France - Toulouse - Are faut-il pas distinguer fin et activites?
Trois disent lcur accord sans commentaire , et quatre donnent
des raisons.
- II est bon do distinguer ainsi fin et activites en soulignant
le creativite mais attention au risque de dispersion et au prophe-
tisme personnel.
- D'accord pour ]a distinction, mais i] faut mettre l 'accent
stir ]a creativite.
Deux appliquent cette distinction au service du clerge.
- Historiquement , Ia Congregation est venue a I'aidc au clerge
a partir de son souci des pal-lures. ( Micux vaudrait la formulation
aide au clerge que la formule qui a fair plus pretentieuse de
formation du clerge).
- - Abstraitement , la formation du clerge peut se faire sans
reference exprcsse aux pauvres ( Sulpiciens, Jesuites ), mais si nous
voulons garder notre identite vincentienne dans le service du
clerge , it faut que les pauvres et lcur service rcstent notre
horizon spirituel.
Italia - Placet introductio in Constitutiones distinctionis clarae
inter clef initionem finis et activitatum C.M. Attamen activitates
quae ex fine profluunt praebere debent iustum momentum tri-
buendum evangelizationi pauperum « maxime ruricolis » et minis-
terio in favorem cleri.
Espana - Si, se suscita on problema practico en relacic n a ]as
obras existentes . La Asamblea General podria dar unas normas
generates de revisidn de obras, normas basadas necesariamente en
el fin. Una verdadera renovacidn del carisma vicenciano exigiria
plantearse : a) o Bien la necesidad de dejar ciertas obras exis-
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tentes que en modo alguno cumplen el fin de la C.M. b) o bien
]a necesidad de replantearse su orientation teniendo en cuenta
el fin de la C.M. (parroquias, iglesias de culto, capellanias, co-
legios, universidades).
Question n. 5
La propre perfection des Missionnaires est une exigence
et tine consequence de 1'evangelisatio,t des pauvres. Etes-
vous d'accord avec cette definition apostolique de notre
saintete (XII, 302)?
Reponses
Aeq. - Non, parce que la perfection propre des missionnaires
est one exigence de leur bapteme et se realise a travers 1'evan-
gelisation des pauvres.
Aet. - Oui.
AmC. - Estamos de acuerdo en casi todas las preguntas, menos
en la quinta.
Arg. - D'accord, mais it taut ajouter la formation du clerge.
Aul. - Nous rejetons toutes les questions proposees.
Chi. - Todos los cristianos somos llatnados a la perfection
(LG. 11; 32; 42; etc.). Sin embargo se puede admitir que para
los sacerdotes la perfection es una exigencia especial y una con-
secuencia del «servicio a los fieles» (PO 12). Acepto la defini-
cic n en este sentido.
Cos. - Si.
Cub. - Si, es una consecuencia de nuestro propio fin.
Cur. - Oui.
Flu. - Notts sommes d'accord avec cette question, mais it faut
qu'on donne a 1'expression « propriae perfections » le sens d'une
perfection specifique des Fils de Saint Vincent et qu'on lui donne
la fondamentation theologique la plus large.
Fo r - Tout a fait d'accord.
Hib. - We do not accept this as a definition of our sanctity:
it merely affirms that our apostolate as Vincentians demands that
we strive for perfection.
Hol. - D'accord avec l'intcntion, pas avec la terminologie; on
dolt user des mots qui sont acceptables aussi pour la jeunesse.
Jug. - Quint a la question V, elle est d'avis que la distinction
entre la fin de la Congregation et la fin personnelle de chaque
membre est i souligncr.
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La fin de la CM est l'apostolat, la fin personnelle de chaquc
confrere est son propre bonheur, est sa perfection personnelle.
La personne ne doit pas titre traitee comme un moyen seulement
d'une autre fin exterieure.
On pourrait, peat-titre, formuler la pensee comme cela: la fin
personnelle des confreres est lour bonheur et leur perfectionne-
ment par et dans l'apostolat.
Deux maisons n'ont pas vu la difference entre ]a position de la
commission et de la proposition de 1'etude.
La fin personnelle de chaque rnembre de la C.M. est la propre
perfection; la C.M. est le premier moyen exterieur, qui doit
apporter son aide.
lMer. - Du moment que Vatican II a declare que tous les
chretiens sont appeles a la saintete, nous ne pensons pas qu'il
est necessaire de lc repeter dans nos Constitutions. De meme
nous ne pensons pas qu'on puisse, sans difficultes , associer la




Occ. - Generaliter constat inter sodales de definitione sancti-
tatis nostrae. Mementote quod fons sanctitatis nostrae est sa-
cramentum Baptismatis.
On. - Consentiunt 99. Non consentiunt 36. Non consentiunt,
ne Vita Spiritualis cum Apostolatu nimis coniungatur.
Per. - Si, es una consecuencia , una exigencia y la manera (me-
dios ) de alcanzar la espiritualidad del vicentino: evanoel izacion
reciproca , evangelizando y dejandose evangelizar por los pobres.
Ger. - Magnae voces a propria perfectio >> et « nostra sancti-
tas >> caute adhibeantur. Quamquam in paucis locis Novi Testa-
menti inveniuntur, tenorem biblicum non continent, sed moralcm
integritatem sapiunt. Opinio maxirnae partis confratrum.
Phi, - Concurro. Hic subintelligitur rationem Congregationis
essendi consistere in ipsius dedicatione apostolica erga relative
pauperiores quibuslibet in circumstantiis . Subintelligitur quoque
personalem perfectionem, tit exigentiam et pauperum evangeliza-
tionis consequentiam, non consistere tam in eamdem perfectionem
habendo ante evangelizationem quam in eamdem consequendo per
evangelizationem perfunctam secundum regular Congregationis
Missionis (Cf. responsionem 2 ad CPAG 1980 studiurn S 4).
Por. - No estamos de acuerdo en que se radique la exigencia
de perfeccion en la mision. Antes de eso somos cristianos. La
misi6n o actividad apostolica presupone, pide y realiza csa per-
feccion o santidad.
Ven. - Nuestra sentidad es « tambien >> eso; pero de ningun
u;c1o es << eso solo ».
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Motivos:
1) La propia perfection es una exigencia de nuestro ser de
santificados , de nuevas crcaturas , de I lijos de Dios.
2) Nucstra santidad no se puede definir solamente por el
apostolado.
France-Toulouse - La propre perfection decoule de 1'evangeli-
sation des pauvres.
Quatre rcponses disent leur accord sans commentaire. Deux
autres ajoutent.
- Le travail apostolique doit nourrir notre spiritualitc.
- Notre saintete doit titre une saintete missionnaire en con-
formite avec le Christ Sauveur, mais deja le chap. II des Regles
communes faisait fort bicn cette reference au Christ et aussi le
chap. X sur les exercices de pie'te qui aurait besoin d'aggiorna-
mento.
Italia - Concordamus in co quod perfcctio propria missionarii
habeatur uti consequentia evangelization is pauperum . At intelle-
gatur in lace principiorum Vaticani II in Lumen Gentium (n. 41
pro its quae ad presbvteros spectant), in Presbvterorum Ordinis
(n. 13) circa relationem inter vitam et ministerium presbyterorum
ad sanctitatcm quod attinet.
Espana: Si.
Question n. 6
Etes - vous d'accord pour situer « LA FORMATION DES




Act. - 11 faut ctre consequent et mettre Its deux, missions
populaires et formation du clerge, entrc activites apostoliqLies,
comme Ics moyens pour realiser le but, qui est << evangclizare
pauperibus o.
AmC. - Estamos de acuerdo.
Arg. - Non. Selon les Rcglcs Comm . die est une fin propre
de la C.M. (R.C., 1 , 1, 3). D'ailleurs les textes cites (COSTS,
XI, 125; IV, 42, 81) ne sont pas en rapport avec la question.
Aul. - Nous rejetons toutes les questions proposees.
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Aus. - A la o formation » des prctres noes desirons voir ajoute:
la pastorale (en faveur) des pasteurs
Chi. - Si.
Cos. - Si.
Cub. - Si, mantcnicndola en el orden de los MEDIOS.
Cur. - Oui, c'est plus d'accord aver la pensec de Saint Vincent.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette question.
For. - D'accord (cfr. question I et 1)ecl. '74: Fin, Nature et
Esprit de la C.M.).
Hib. - No. We are of opinion that our work for "the forma-
tion of priests" is part of the objectir•e of the Congregation.
Hol. - D'accord.
Jug. - Rcponse positive.
Mer. - Oui, la formation du clerge doit etre mise parmi les
activitcs apostoliques et d'autres ministeres apostoliques aussi,
telles que aumoneries et enseignement, it condition que ces acti-




Occ. - Generaliter constat inter omnes.
Orl. - Consentiunt: 93. Non consentiunt: 28. Negativi respon-
dent ne Apostolicac Activitates Formationi Sacerdotum praepona-
tur, vel opus formationis ex loco proprio et priori removeatur.
Per. - Si, extendiendo esto a la formacion de nuevos ministros
(para los nuevos ministerios), de agentes pastorales, promotores,
lideres, etc. (que habrIn de hacerse cargo de las comunidades
misionadas »).
Ger. - Addenda videtur formatio
Verbi Dei se praeparant.
omnium , qui ad servitium
Phi. - Concurro, Intuitivus conspectus. Sine hoc nulla signi-
ficatio nostro apostolato, nulla familiaritas cum temporum Si-
gnis, nulla veritas formationi continuatac.
Por. - En la situacion actual convenimos en que la formacion
de sacerdotes estc en el piano de las actividades apostolicas. Sin
embargo , como se ve
formar parte del fin.
Ven. - No. Motivo:






- 11 est urgent
las Reglas de San Vicente, lleg6 a
La formation de los sacerdotes es parte
como aparece en el texto de ]as Reglas
- L'cvangclisation des pauvres exige commu-
commentaire donne son accord et deux
en effet de faire un effort sur la communaute,
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mais it faut remarquer que la vie en communaute est deja en
elle-meme un apostolat.
- La communaute pcrmet de donner aux requetes pastorales
des reponses plus adaptecs, car dans une Communaute Ics com-
petences sont variees.
La vie commune est en elle - meme un temoignage , mais elle
est aussi pour ceux qui la vivcnt une force et une securite;
la preuvc negative en est le naufrage frequent de ceux qui aban-
donnent la vie de communaute.
Italia - Placet Lit ministeria crga clerum habeatur inter acti-
vitates apostolicas, et quidem « primarias » (cf. Resp. 5).
Espana - Si, si es que se mantiene an en Constituciones y
Estatutos algtin tipo de enumeracion de actividades. Si no se
mantuviere seria buena idea hacer una referencia a tal actividad,
por el peso que ha tenido en la historia de la Congregacion
desde los origenes hasta aycr mismo. Ahora bien, hoy habria
que reformular esa actividad mils en el sentido de una colabora-
cion y ayuda a, que de una formacion de sacerdotes (diocesanos).
4
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LE CARACTERE SECULIER DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
Proposition n. i
Art. 2 des C.&S. relativement a la fin de la C.M.
Les C.&S. etablissent comme fin aujourd ' hui pour la C.M.
1) le souci de sa propre perfection;
2) l'evangelisation des pauvres;
3) l'aide aux ecclesiastiques.
En tant que communaute apostolique, 1'evangelisation des
pauvres et l'aide aux ecclesiastiques sont les fins propres
et specifiques de la C.M. Le soin de sa propre perfection,
tout en etant de premiere importance est la vocation gene-
rate de sous les chretiens ; cette poursuite de la perfection est
indispensable a l'exercice de l'apostolat, mais ce n 'est pas
notre fin speci/ique, et elle est essentiellement difference des
deux autres. It vaudrait mieux revenir a la formulation de
1954 C.&S. on trouver une autre formule qui exprimerait




- A mart. 2, fin dc la C.M. >>, rctenir simplement le
texte << evangelizare paupcribus >>, et supprimer tout le reste.
Aet. - Il y a trois possibilites, qui suivent ici en ordre de
preference: 1) La fin de la C.M. est < evangelizare pauperibus >>.
Les missions populaires et la formation du clcrge peuvent etre
mentionnees comme nos oeuvres principaux pour realiser cette
fin. On peut parler de < propriae perfectioni studerc'> Bans le
chapitre < De Spiritu >>. 2) On peut donner comme fin de la
C.M. 1. I'dissions populaires et 2. Formation du clerge, et parlor
de < propriae pcrfcctioni studere > dans le chapitre < De Spiri-
tu >>. 3. Si I'A.G. insiste a maintenir les trois elements, it Taut faire
les distinctions comme on les trouve dans les CS de 1954.
AmC. - Hay que conservar el texto evangelizare paupcribus
y suprimir lo restante.
Aul. - Nous preferons que le texte soit laisse tel qu'il est.
Chi - Hay que buscar otra formula.
Cur. - On est d'accord qu'on donne une nouvelle formulation
pour Particle 2.
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Flu. - La reponse est negative , parce que Ia FIN de la Con-
gregation a ete deja definie par I'Assemblee Generale 1974
<< L'Evangelisation et le service des pauvres >>.
Jug. - La fin soit definie comme propose Bans 1'etude sur la
fin. La sanctification personnelle dolt titre soulignee comme le
moven principal pour 1'evangelisation des pauvres . C'etait certai-
ncment la pensee de St. Vincent, quand it a donne - parlant
dans les Regles communes de ]a fin - it la perfection personnelle
la preference.
OcC. - Nous avons deja ahorde ceci dans notre reponse a ]a
deuxieme question.
Les Constitutions et Statuts de 1954 declarent quc notre fin
est << la gloire de Dieu et la poursuite de la propre perfection » .
Nos postulats pour l'Assemblee Generale de 1968 enoncent notre
fin comme < la gloire de Dieu et la propre perfection dans la vie
chretienne. Au-deli, ces postulats suggerent que les moyens spe-
cifiques de realiser cette fin sont l'evangelisation des pauvres et
l'instruction et la formation du clerge. Cela exprime une definition
fonctionnelle de la vie vincentienne . Les postulats proposes en
1968 par la Province de I'Ouest nous plaisent comme ]'affirma-
tion de notre fin et des moyens que nous aeons ete appeles a
poursuivre afin d'atteindre cette fin . (Ci-dessus nous avons indi-
que que Ic terme << propre » pourrait bien titre remplace d'une
expression differente).
Per. - Elaborar la formula que exprese mejor nuestro Fin es-
pecifico como Comunidad Apostolica (Concretando la Evangeli-
zacion en ... la construccion del Reino? ) Tomando a los pobres...
como clase (grupo social?).
France - Le groupe n'a pas regarde 1'ensemble de la question
comme tres decisif: on peut laisser valoir la formulation de
1954 aussi bien que celle de 1969.
Espaiaa - Volver a la formulation del 54 no arregla las cosas.
Soria mejor hallar una formula que, de acuerdo con los estudios
de la CPAG-80 sobre el fin y sobre la secularidad , se exprese de
manera mas Clara y precisa que:
a) el < propriae perfectionis studere > es general y responde
a ]a ]lamada comun a todos los cristianos, no siendo por canto
suficiente para definir a la C.M., distinguiendola especificamente
de otras formas de set cristiano.
b) Por otra parte, el < eclesiasticos adiuvare > esti subordinado
al < evangelizare pauperibus, maxime ruricolis > y hoy habria
que leerlos en terminos de una colaboracion y ayuda, mejor que
en terminos de formation.
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c) Mientras que el a evangclizare pauperibus , maxime rurico-
lis >>, con las precisiones que en otro Lugar se hacen al o maxime
ruricolis », es el fin que define especfficamente a ]a C.I. en
la Iglesia.
Proposition n. 2
Consequences star la nature apostolique de la C.M.
L'article 6 des C.&S. dit asset clairement que la C.M.
est une communaute apostolique. On pourrail definir son
caractere seculier de cette maniere:
A cause de son caractere seculier, le style de vie de la
communaute dolt etre tel que lout en elle soit subordonne
a l'apostolat direct et actif, dans le but d'obtenir la plus




- Garder le texte du n. 6, sauf le textc « societatem
apostolicam sese agnoscit », texte qu'il fact supprimer, et le rcm-
placer par le texte suivant: « sese agnoscit institutum vitae apo-
stolicae consociatac, non religiosum, in quo sodales, per donatio-
nem suiipsius in actu cooptationis, se tradunt ad evangelizationem
pauperurn, vitam cornmunem et consilia evangelica assumunt in
ordine ad eiusdern finem et iuxta spiriturn et charisma S. Vincen-
tii » (cf. « emendationes » de la province de 1'Equateur a cet
article; p. 1 et 2 du travail envoye a part).
Aet. - Oui.
AmC. - Es preciso senalar que somos una sociedad de vida
apostdlica y que no sotrn)s religiosos y que estamos en disponi-
bilidad de atender Las necesidades mas urgentes de la Iglesia.
Aral. - Les opinions different concernant cette proposition.
Certains pensent que l'addition ne soit pas nccessaire puisqu'elle
est deja contenue daps les CS art. 6 et Les documents de Vatican
II et les documents subsequents. D'autres pensent quc la deter.
urination du style de vie de la C.M. par l'apostolat actif devrair
etre men tione.
Chi. - Si, siempre que haya vida comunitaria.
Cur. - Nous sommes d'accord avec la proposition.
Flu. - La rcponse est negative car le texte des Constitutions
est plus clair.
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Jug. - L'etude ne peut pas, reellement, nous expliquer ce
qui est le caractere seculier de la C.M. Les traits distinctifs de ce
caractere seculier, cites dans ]'etude, ne sont pas moins caractc-
ristiques pour quelques ordres, par ex. pour les dominicains et
jesuites, si on exclut Ies voeux.
Le style de noire vie ne doit pas titre bati sur le caractere
seculier mais sur notre mission apostolique
La proposition doit donc commencer: « A cause de notre
mission apostolique... >>.
OcC. - Nous croyons cet article 6 suffisant comme it est. A
notre avis, ]'addition proposce appuierait incorrectement sur l'apos-
tolat. Nous suggerons de ne faire aucune addition a l'articlc 6.
Per. - De acuerclo, hasta la palabra activo. Cambiar In tiltima
parte << con objeto de... obtener la maxima disponibilidad y efec-
tividad en la prosecucion de su fin especffico >>.
Eur. Cen. - Opinion exprimee: in formulation nouvelle pourrait
recevoir tine interpretation tellement extremiste quc la vie cony
munautairc en serait releguce entieremcnt a I'arricrc-plan.
Espat7a - La consecuencia que del caracter secular de la C.M.
que de aqui se deduce parece ofrecer tin doble inconveniente:
a) El o todo en ella se suhordine at apostolado directo y ac-
tivo > Buena demasiado absoluto. Hay elementos esenciales en el
proyecto vicenciano que no pueden desaparecer, aunque tambien
ellos deban estar orientados a la accion apostolica. Tal es el caso
del elemento comunitario, que ciertamente hay que vivirlo, aun-
que en una forma tal que no obstaculice el apostolado, sino que
to favorezca y facilitc.
b) La disponibilidad de la C.M. se veria mas en tono vicen-
ciano si estuviese determinada por las necesidades de los pobres,
njejor quc por las necesidades urgentcs de la Iglesia. Por to
demas dificilmente puede imaginarse una necesidad mas urgente
de la Iglesia que la de los pobres.
Proposition in. 3
On pourrait ajouter a ]'article 9:
« A cause de son caractere seculier, la C.M. estime que
pour precher le Royatune de Dieu a ce monde, it est ne-
cessaire de comprendre profondement les conditionnements
de ce monde qui souvent change rapidement, de se disposer
sans reserve a cooperer avec tons les hommes de honne
volontc, et de se decider a employer tous les moyens qu'of-
fre la technologie moderne >>.
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Reponses
Arch. - Non, parce que les idecs de cette proposition se trou-
vent deja en d'autres articles des Constitutions (n. 18, 28, vg.).
Aet. - Oui.
AmC. - Parece que no es necesario, pues ya se manifiesta en
otras partes de las Constituciones.
Aul. - Nous acceptons ]'addition. Certains, toutefois, ne voient
pas de necessite reelle a cette addition.
Chi. - No creo que esta materia sea apta para las Constitu-
ciones.
Cur. - Nous sommes d'accord avec cette proposition.
Flu. - La reponse est negative. Bien que le contenu de la
proposition soit tres important, it y est toutefois deplace.
Jug. - La meme chose: o A cause de notre mission apostoli-
que... *.
OcC. - Nous croyons cette addition une exhortation excellente
mais superflue. II est a croire que tout Lazariste est familier
avec les documents du Deuxieme Concile du Vatican accentuant
ce point.
Per. - No es necesario poner eso en ]as Constituciones.
Eur. Cent. - L'emploi des moyens de communication modernes
ne se justifie pas par le caractere seculier de notre Communaute;
it est exige par notre apostolat.
Espana - Tambien aqui habria que anadir << al servicio de los
pobres >. La C.M. no es tan solo una comunidad secular, sino
tambi6n una comunidad carismatica. Y desde su carisma ha de
ponerse al servicio del mundo. El caracter secular de ]a C.M.
no puede legitimar una accion indiscriminada al servicio del
mundo,
Proposition n. 4
Consequence pour la vie apostolique.
Nous croyons qu'il serait utile d'incorporer aux CS les
numeros 30 et 31 des Declarations de l'Assemblee gene-
rale de 1974.
Reponses
ilccl. - Non, parce que nous avons exprime notre opinion a cc
sujet par Ia nouvelle redaction que noes proposons a fart. 21/2.
Art. - Oui.
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i1mC. - Creemos que no scrfa titil.
Aul. - Nous tie favorisons pas l'inclusion des Declarations n. 30,
31 dans les CS pour les raisons suivantes:
a) la forme du n. 30 n'est pas adequate pour les CS.
h) le contenu du n. 31 est deja inclus dans 1'addition a Par-
ticle 9 mentionnee ci-dessus.
Chi. - Son mas o menos < citas » de documentos conciliares o
eclesiales. No ]as incluiria en las Constituciones.
Cur. - Nous sommes d'accord avec ]a proposition, mais que cc
soit dans les Statuts.
Flu. - La reponse est negative, parce que le sujet de la propo-
sition est trop general.
jug. - D'accord.
OcC. - Nous n'avons pas d'objection a cette addition mais la
crovons peu nCessaire. Si a l'avis d'autres personnes elle est
specialem,mt Wile, nous tie voulons pas opposer son inclusion.
Per. - No es necesario incorporar esos articulos de ]as Declara-
ciones.
Fur. Cen. - On n'a pas exprime d'opinion.
Espana - De acuerdo en cuanto al contenido. Quizas habria
que intentar una nueva redacci6n mas organica.
Proposition n. 5
Le it. 34 des C.S. declare que les exigences de l'apos-
tolat pen vent amener cerlains confreres a avoir besoin de
vivre seals. On pent redire avec insistance que la vie de
Communaute n'est pas la cohabitation, ou la vie en groupe
sous an meme toit, et aussi clue noire vie commune est
subordonnee a dapostolat. Des styles de vie divers peuvent
se reveler necessaires pour des membres de la communaute
employes dans des types d'apostolat divers. Avons-nous
assez de souplesse dans la poursuite de nos fins apos-
toliques?
Reponses
i1cq. - Non, parce que les activites apostoliques de la C.M. que
noun avons proposces ne demandent pas Line vie isolec, a part
de la communaute, tout en ctant d'accord que < vie de com-
munaute » ne signifie pas forcement < cohabitation ».
Aet. - Oui.
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AmC. - Parece que ya las mismas actividades apostdlicas dc ]a
C.M. implican la vida de comunidad.
Aul. - Nous ne voyons pas Ia necessite d'etendre fart. 34 puis-
que la plupart des cas envisages devraient titre gouvernes par les
normes et ou coutumes locales.
Chi. - Prefiere 5° del trabajo « La Experiencia espiritual del
Sr. Vicente, etc. >>.
Cur. - Nous sommes d'accord avec la proposition en general,
mais on doit titre assez clair pour qu'on evite des interpretations
ambigues.
Flu. - La reponse est negative, car la proposition est elle-meme
inutile.
Jug. - On ne doit pas trop souligner « la vie commune hors
de la Communaute >>. Cette tendance est trop forte, deja au
detriment de la C.M. Il nous semble mieux de souligner: << On
doit chercher tine telle relation entre la vie commune et l'apos-
tolat, qu'clle peut garder tin juste equilibre entre les deux et qui
ne sera pas au detriment a aucun des deux. Un sain equilibre
n'est pas facile a realiser, mais on doit toujours le chercher.
OcC. - Nous croyons le pharagraphe 34 acceptable comme it
est, et nous ne desirons pas qu'il soit exprime avec plus de force.
En cas qu'un certain apostolat requiere qu'un confrere ou des
confreres vivent hors d'une maison de la communaute , d'accord
nous considerons cela one circonstance extraordinaire, pas la
norme generale.
Per. - Parece bien que las Constituciones recojan mejor lo que
es y to que no es nuestra villa en comun.
Eur. Cen. - La plupart ont regarde ]a formulation comme assez
flexible.
Espana - No solo es necesario declarar que vida de comunidad
no equivale a cohabitacidn , lino expresar de una manera posi-
tiva los elementos esenciales de la vida comun de estilo vicen-
ciano que ha de vivirse en formas distintas de acuerdo con las
exigencias de nuestros fines apostdlicos . En esta linea estan
las conclusiones del trabajo « La vida comunitaria segun san
Vicente v en ]a actualidad >>.
Proposition n. 6
La definition concrete de notre voeu de pauvretE est-elle
adaptee a un temoignage de pauvrete evangelique et en menze





Act. - Notre mission apostolique a priorite sur le voeu de
pauvrete. Alors it faut avoir et utiliser l'argent et les moyens
necessaires pour faire noire travail.
AmC. - Creemos que la respuesta es afirmativamente.
Aul. - Oui, les Regles Communes chapitre 3, par. 1-3 donnent
une definition adequate de noire voeu de pauvrete.
Chi. - Si.
Cur. - Nous _sommes d'accord avec Ia definition du voeu de
pauvrete, selon nos Constitutions, mail on devrait accentuer
la vertu de pauvrete, cc qui scrait plus conforme a Saint Vincent.
Flu. - La reponse est negative, parce que le sujet de ]a propo-
sition est trop vague et imprecis.
Jug. - Cctte question n'a pas trouve tine reponse unanime.
Deux positions s'opposaient: 1) La definition concrete de noire
pauvrete n'est pas asscz concrete: elle permet aux provinces
d'eluder, pratiquement, le vocu de pauvrete; nous ne donnons
pas un temoignage d'une pauvrete evangelique quelconque. 2)
La definition suffit.
OcC, - Hors de propos Bans cc document.
Per. - La definicicin, si; cl problema es su prictica.
Eur. Cen. - D'une formulation nouvelle et plus approfondic, on
n'attend pas d'impulsion decisive. Cc qui se trouve dans les
Constitutions et ]es Declarations devrait suffire.
Espana - El n6mero 79 de ]as Declaraciones del 74 y la expli-
cacion del Estatuto fundamental ofrecen una presentacion de
]a pobreza mas Clara que las mismas Reglas comunes para ]as
actualcs circunstancias.
Proposition n. 7
La definition concrete du voeu Po/'e,ssance nous permet-
elle tonic la disponihilitC requise par nos fins apostoliques,




AmC. - Estamos tambien de acuerdo que Si.
Act. - Le voeu d'obeissance doit etre oricnte vers ]'apostolat.
Aul. - Les articles 47-60 des C.S. scmhlent prcndre note suf-
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fisamment de la tension entre flexibilite et a permanence > en
matiere d'obeissance.
Chi. - Si.
Cur. - Nous ne sommcs pas d'accord avec la proposition parse
qu'elle n'est pas assez claire.
Flu. - La reponse est negative. 11 faudrait dormer a la propo-
sition une plus grande precision.
Jug. - La definition du vocu de l'obeissance suffit.
OcC. - Est hors de propos dans ce document.
Per. - El voto, si, el problema es nuestra forrnacion y nuestra
practica.
Eur. Cent. - Ici non plus, une nouvelle formulation ne ser-
virait de rien si les Constitutions ne suffisent point.
Espana - Los n6meros 47-50 de Constituciones y Estatutos
dan una Buena base, pero seria preferible una revision de los
mismos en orden a destacar:
a) on mayor sentido de corresponsabilidad en las decisiones.
b) una exigencia de sumision en la fe al parecer do la co-
munidad, en lfnea de identificacion con el misterio de Cristo,
misterio de muerte y vida.
c) una participacion activa de la totalidad de cada persona
con su imaginacion creadora para sugerir, su juicio critico Para
evaluar, y su entrega para cjecutar Ic discernido por todos como
mais conforms con la voluntad de Dios.
Proposition n. 8
Pour ce qui touche a la vie de priere Particle 66 noun
parait garantir une souplesse suf fisante au style de vie des
menthres de la communaute.
Reponses
Aeq. - Oui.
AmC. - Si, hav suficicnte flexibilidad.
Aul. - Nous sommes d'accord que Particle 66 semble garantir
suffisamment de flexibilite dans 1es styles dc vie des confreres
en ce qui concerne leur vie de priere.
Chi. - Si, pero podria ser redactado mejor.
Cur. - Nous sommes d'accord avec la proposition et nous pen-
sons que Particle 66 est assez flexible pour que chaque Province
puisse ordonner leur vie de priere scion les conditions concretes
oh travaillent les confreres.
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Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition.
Jug. - De memo, quant a I'article 66. La souplesse est pent-titre
mime trop grande.
OcC. - Cette section est hors de propos dans ce document.
Per. - Lo parece, pero habria que goner ese articulo bajo una
dimension pastoral, para que his Provincias actualicen su vida
de oracion desde el carisma v el fin.
Eur. Cen. - Ici non plus, une nouvelle formulation ne servirait
de rien si les Constitutions ne suffisent point.
Espana - Si, pero convendria reestructurar los numeros 55-66,
teniendo en cuenta los numeros 51-56 de las Declaraciones.
QUESTIONS QUI CONCERNENT LE
CARACTI RI SI CULIER DE LA C.M.
Question n. 1
La Commission Preparatoire a I'Assemblee Generale de
1980 est d'avis qu'o Institutum Vitae Apostolicae Conso-
ciatae >> est tine bonne definition de la Congregation de la
Mission. Le nouveau Code probablement categorisera ces
inslituts sous le titre plus general d'« Instituta Vitae Con-
secratae >> (ou pout-titre : « Instituta Perfectionis »).
A l'avis de la majorite de la Commission Preparatoire,
cc titre ne presenterait pas les choses sous leur veritable
jour pour la Congregation de la Mission . Quelle est votre
opinion?
Rdponses
Aeq. - Le tcrme << Institutum vitae apostolicae consociatae
repond mieux au caractere seculier de la Congregation.
Act. - Nous suivons ]'opinion de la majorite.
AmC. - Nos parece que el Institutum vitae apostolicae conso-
ciatae nos define mejor.
Arg. - D'accord avec la majorite de la CPAG-80. La Commis-
sion Provinciale regretterait vivement si, clans le nouveau Code,
la C.M. est incluse dans un autre chapitre. C'est pourquoi elle
pric instamment que, par tons les moyens possibles, on fasse
parvenir au Saint-Siege la dernande de fixer clairement le titre
Institutum vitae apostolicae consociatae *.
Aul. - a) Nous acceptons que ]'expression a institution vitae
alxostolicae consociatae o est une definition correcte de la Congre-
gation de la Mission.
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b) Nous ne serions pas d'accord pour placer la C.M. sous les
entctcs generates < institute vitae consecratae » ou << instituta
pcrfectionis >> parce que
- la signification complete de ces expressions n'est pas
connuc
- Ics consequences d'etre groupes sous ces entetes ne sont
pas claires.
Ch. i. - Si.
Col. - Nucstra opinion es que el Instituto Vitae Apostolicae
Consociatae define perfcctamente a la C.M.; y no abrigamos
ningun temor a quc cstos Institutor caigan en el Nuevo Codigo
bajo el encabezamiento m As general de Instituta Vitae Conse-
cratac (de hecho ya es asi en los nuevos canones de Ia Vida Re-
ligiosa). De todos modos, ticnen que encontrar su lugar en el
Codigo en la parte correspondiente a los Rcligiosos, aunque no
to scan en sentido juridico, como acontecia en el Codigo anterior
(cl actualmente vigentc). Adem<is, de hecho, a la luz de la Teo-
logia y sobrc todo del Vaticano II - y tambien en la mente
del Fundador - somas rcligiosos en sentido teologico por el
tenor de nuestra vida, por la busqueda especial de la perfection,
por la misma envision de los votos, aunque sabemos bien que no
hay una relacion intrinseca de causalidad entre estos y la vida
religiose en sit sentido iurfdico.
Cos. - Esta Viceprovincia es de la opinion que ]a definition
de la G.M. caeria muy Bien en el < Institutum Vitae Apostolicae
Consociatae >, segtin la distincion hecha por << Renovationis Cau-
sam >> entre:
- Institutos Religiosos, e
- Institutos cuyos miembros, esten o no unidos por compro-
misos sagrados, emprendcn la vida comun y la practica de los
consejos evangelicos, con objeto do dedicarse a diversas activi-
dade.c apostolicas y caritativas.
El que la C.M. posiblemente caiga hajo el epigrafe de << Insti-
tutum Vitae Consecratac >>, o < Institutum Perfectionis », no
estarfa de acuerdo con la mentalidad dc San Vincente, porque el
fin especifico quedaria subordinado a los valores evangelicos de
la vida comtin.
Cub. - De acuerdo que, de ocurrir asi, eso no serfa poner ]as
cosas en la verdadera pcrspcctiva de la C.M. ... Pero por que
anticiparsc a pensar quc va a ser de esa mantra?
Cur. - Dui, nous sommes d'accord avec la CPAG-80.
Flit. Nous sommes d'accord avec la Commission.
For. - La Commission Speciale de la Province de Fortaleza de
la C.M. est tout a fait d'accord stir ]'opinion de la CPAG-80
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quant aux Propositions de I'Etude sur le Caractere Seculier de
la C.M.
]lib. - We do not think that the heading << Instituta Vitae
Consecratac >> (or possibly: Instituta Perfectionis) puts things in
the right perspective for the Congregation of the Mission.
Hot. - Nous sommes d'avis que les termes < Vitae apostolicae
Consociatae >> definissent correctement la C.M. Quant au nou-
veau droit, c'est une question pour des canonistes de profession.
Mer. - En lisant les Minutes preliminaires du nouveau Code,
nous n'avens pas eu l'imprcssion que noun scrons classifies com-
me < Instituta vitae consecratae >>, mais que nous serons places
dans une categoric appelee: < De Institutis vitae apostolicae
consociatae a et noes sommes d'accord avec cette designation.
Mex. - No estan de acuerdo.
NAn. - << Institutum vitae consecratae » proprie definirc cha-
racterem C.M. videtur.
OcC. - Nous ne voyons pas de problems. Lc sous-titre d'<< In-
stitutum Vitae Apostolicae Consociatac >> est une description
exacte de notre Congregation. A premiere vue le titre plus gene-
ral d'<< Instituta Vitae Consecratae > pourrait avoir des implica-
tions peu desirecs, mais nous ne le regardons pas comme une
menace. Le sous-titre, qui semhlc plus important, est exact, et a
notre avis cela suffit.
(La Commission pour la Revision du Code de Droit Canon a
choisi de traitor toutes les societes qui font profession des Con-
seils Evangeliques par voeu ou par quclque autre lien que ce soil,
qu'clles soient pontificales ou diocesaines, contemplatives ou apo-
stoliques, clericales ou laiques, obligees a In vie communautaire
ou non, etc. sous le titre d'<< Instituta Vitae Consecratae per
Professionern Consiliorum Evangelicorum >>. Les propres distinc-
tions sont faites pendant le developpement du document. Notre
scale objection a etre inclus sous le titre propose serait que nous
nc sommes pas une societe professant les Conseils Evangeliques,
Ili par voeu, ni par aucun autre lien).
Occ. - Constat inter sodalcs Congregationem non else « Insti-
tutum Vitae Consecratae ,>.
Orl. - Aliqui confratres timent ne Vita Communis ciusque mo-
mentum non satis recognoscantur. Omnes consentire videntur quod
nos non sumus < Religiosi > in sensu canonico istius verbi.
Suffragia: Affirmative 67. Negative 33. Abstinentes 31.
Suffragia supra-dicta, in quibus 64 confratres ve1 responde-
runt << Negative >>, vel sere abstinuerunt, indicare videntur quod
ferc dimidia pars confratrum illorum non persuadentur de titulo
I nstitutum Vitae Apostolicac Consociatac >>.
Per, - a) La formula Instituto de Vida Apostolica Comun (o
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Instituto de Comunidad Apostolica) define correctamente a la
C.M. h) Si por Vida Consagrada o Instituto de Perfeccion ha de
entenderse lo que hasta ahora, habria que sacar a los LV.A.C. del
Titulo general. Pero parcce que esas f6rmulas ya solo tienen un
sentido general (desde el bautismo).
Ger. - Vox << Institutum vitae apostolicae sociatae » probatur.
Phi. - Concurro cunt maioritate coetus (CPAG). Omnis vita
est vita perfectionis. Institutum Vitae Consecratae et Institutum
Vitae Apostolicae. Consecratae vel Consociatae? Secundum cla-
rius est quam primum.
Pol. - a) Titulus: Institutum vitae apostolicae consociatae
- iarn in novo Schemate CIC receptus - nobis placet.
b) Concordes sumus cum maioritate Commissionis, quod neque
Institutum vitae consecratae » neque < Institutum perfectionis
minime cum natura C.M. congruunt.
Por. - El caracter secular de la C.M. esta claro en la mente
de San Vicente. Estamos de acuerdo en la distincion de la
RENOVATIONIS CAUSAM (1,2 de la Instruccion). Y estamos
de acuerdo con la mayoria de la CPAG-80.
Ven. - No respondemos a ]as preguntas de este apartado.
Motivos: 1. - Es un tema complejo en virtud de que no todos
estamos de acuerdo en cuanto a la utilizacion de los terminos.
2. - Las respuestas que se den estan condicionadas a un codigo
que no sabemos cual va set.
Fur. Can. - Le groupe se decide pour la formule < Institutum
Vitae Apostoiicae Consociatae ».
France. - Le document sur le caractere seculier de la congrega-
tion de la mission fait apparaitre une terminologie imprecise et
defectueuse engendrant ties confusions.
Cette imprecision ne permet pas a la commission interprovin-
ciale de suivre la CPAG 80 dans les propositions pour les
Constitutions et Statuts (chapitre V).
Italia - Quaestiones 1 et 3 in unum colligi possunt.
Concordamus cum its quae dicuntur in n. 1, idest C.M. recte
collocandam esse inter Instituta vitae apostolicae in communi
duccndae, aut aptius inter Instituta vitae communis pro actuo-
sitate apostolica.
E contra, eius collocatio inter Instituta vitae consacratae aut
inter Instituta perfectionis non salvaret characterem saecularem
C.,MI., eo quod cam includeret inter Rcligiosos proprie dictos.
Espana - Tamhien esta comision piensa en la misma lfnea que
la CPAG-80, aunque por diversas razones en algunos de sus
miembros.
a) Siendo la per f eccinn una meta comun a conseguir por todos
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los cristianos, y la consagracion un efecto radical del bautismo,
< Institutum Perfectionis > o « Institutum Vitae Consecratae >
solo pueden ser terminos impropios para designar formas espe-
ciales de vivir el cristianismo comp ]as que se intenta incluir en
ese capitulo general del nuevo codigo.
b) Pero la mayorfa de la Comision va m 6s allay piensa que
el colocar a la C.M. como un « Institutum Perfectionis » o
e Institutum Vitae Consecratae > es sacar las cosas de la perspec-
tiva do la C .M., por las siguientes razones:
1. con respecto a « Institutum Perfectionis >>, porque no es
la preocupacion por la propia perfecion lo que distingue a la
CA. como tal en la Iglesia.
2. Con respecto a « Instituum Vitae Consecratae u, porque
aplicado el termino << consagracion > indistintamente a la C.M. y
a otras formal do vida religiosa , consagrada a Dios por los votos,
dcsigna no apropiadamente nuestra peculiar consagracion a Dios
para la evangelizacion de los pobres.
A favor de esta respuesta , seis de los miembros de la comision,
aunque uno no tiene inconveniente en que la C.M. caiga bajo el
titulo de « Vitae consecratae > , atendiendo al c. 119 del nuevo
codigo. Un miembro esti en contra.
Question n. 2
Quelle est la relation entre la fin de la Congregation
de la Missions et la vocation a la propre perfection?
Reponses
Aecj. - II y a unc relation causale entre ]a « fin de la C.I. >
et « notre propre perfection comme missionaires >>. En effet, nous
pensons que notre perfection comme missionnaires se realise et
s'epanouit clans le parfait accomplissement de l'unique fin de la
C.M., qui est l'evangelisation des pauvres; cent en nous livrant
i cette vocation que nous atteindrons la saintete par la voie qui
noes est propre. (Const. 55).
Aet. - L'apostolat cst sanctifiant.
AmC. - Alcanzamos la santidad intregandonos a la vocacion
misionera a que Dios nos ha Ilamado.
Arg. - C'est une exigence, une condition et un moven. La fin
exige la saintete.
Aul. - Deux possibilites existent:
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a) ]a perfection personnelle est Lin but de la C .M. parce qu'elle
exprime la vocation chretienne commune a la saintete.
b) que ce n'est pas Lin but mais est Lin moyen ne'cessaire, pour
la vie apostolique . Historiquement , la perfection personnelle a
ete inclose come Lin but specifique de la C.M. et nous ne voyons
pas de raison convaincante pour 1'exclure.
Chi. - Creo que la respuesta esta en el trabajo << La C.M. Para
que? ».
Col. - La busqueda de la perfeccion ] a tomb San Vicente desde
el panto de vista de la Consagrac16n Bautismal ( Vocaci6n uni-
versal a la Santidad ) y en orden a la eficacia del apostolado: en
su pensamiento (que hoy apareceria mils claro a la luz del Conci-
lio) no se podria ] levar a los dem<is a una perfeccion de la caridad
que no se estuviera buscando.
Cos. - San Vicente da a la Congregation la perfeccion de si
mismo, no comp primer fin en si, como fin especifico de ]a C.M.,
sino como base necesaria del apostolado.
Cub. - Pensamos que el fin de la C.M. esta en relaci6n a la
propia perfeccion , ordenado a dicha perfeccion . Dios nos llama
a Evangelizar a los pobres y en dicha evangelization nos vamos
haciendo perfectos.
Cur. - La propre perfection est, a la foil, Line exigence et Line
consequence de la fin de la C.M.
Flu. - 11 y a dans cette question tine relation interne de reci-
proci te.
For. - La Commission prefere ne pas separcr les deux aspects:
Apostolat - Perfection . Les membres de la C.M . doivent chercher
]eur propre perfection dans l'Apostolat Communautaire particu-
lier a la C.M.
Ilib . - We are fully in agreement with the view of Father Cid,
as given on page 2 1:
We are not in the first place an institute of perfection, and,
secondly , an apostolic community , but the other way around;
we are foremost and essentially an apostolic community, and our
call to personal perfection must be understood in relation to our
apostolate », that is:
a) like all men, as individuals and as members of the Church,
we are called to be saints;
b) what makes us Vincentians is our membership of an
apostolic institute which exists primarily for the good of our
neighbour, and not, as institute , primarily for our own sanctifi-
cation;
c) the end and purpose of the Institute enters into our sancti-
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fication as specifying how we achieve it formally as Vincentians.
Hol. - C'est clair que la fin de la Congregation exige une vie
selon les normes de 1'I.vangile. Ca ne doit pas etre formule plus
explicitement.
Ater. - L'appcl a la perfection personnelle n'est pas un but de
la Congregation qui nous distingue en quelque maniere, mail
l'appel a ]a perfection personnelle est attendu de nous et de tous
les Chretiens ; c'est une base pour notre apostolat et de tout
apostolat.
Mex. - Si, hay intima relation . Es una relation necesaria. El
misionero se entrega at pobre con una exigencia de perfeccion.
Esta perfeccion debe cultivarla en si mismo en orden a su eficacia
apostolica.
N/In. - Apostolatus perfectioni personali proportionate respon-
dehit.
OcC. - Ici deux problemes se presentent. Premicrement, si nous
admettons que la fin vincentienne est ]a propre perfection, est-ce
que cela detruira notre caractere seculier? Et deuxiement, it y a
on probleme concernant la terminologie de a propre perfection ».
Nous croyons que la premiere question sera repondue Bans notre
discussion de la seconde. II est vrai quc par leur haptcme tous les
chretiens partagent one vocation commune, et ainsi une fin com-
mune, qui est la propre perfection. Le Lazariste trouvera et choi-
sira que son chemin conduisant a la propre perfection est dans
les sections 2 et 3 du second paragraphe de nos Constitutions
courantes:
2. Evangeliser les pauvres
3. Instruire et former le clerge.
Autrement dit, ces deux sections pourvoient les moyens a
achever la propre perfection vincentienne. E'n faisant usage ana-
logue du mot < fin >>, nous pourrions dire quc la fin de la Congre-
gation est d'achever un rapport plus parfait avec Dieu au moyen
de ces sections 2 et 3. Notre apostolat n'est pas secondaire a
notre propre perfection, comme si nous aurions a faire d'abord
I'un et alors l'autre. Les deux existent dans notre vie comme
tine unite, dans le rapport de cause a effet, oil de moyen a fin.
11 serait mieux, peut ctre d'ahandonner la terminologie de < pro-
pre perfection », qui a l'accent, souvent hors de propos stir
a propre >>. Comme le Lazaristc mene sa vie, executant soit Ia
section 2, soit la section 3, la vie communautaire est presumee;
Ic terme « propre perfection » pourrait nous amener a feindre
de ('ignorer.
Occ. - Putatur finem Congregationis esse modum aut viam ad
perfectionem nostram perficiendam sed non vice versa.
5
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On. - Suffragia de hac questions tam pauca erunt Lit nihil cum
certitudine probent, uti saltem videtur. Paucitas suffragiorum,
tamen et haesitatio inter illos qui de facto responderunt, aliquid
innuit, nempe, quod non volunt vel non possunt indicare finern
primarium Congregationis Missionis. Isti confratres, qui ad quacs-
tionem secundam responderunt, ita fecerunt in contextu actuali
huius quaestionis, id est, << Utrum Vocatio ad perfectionem perso-
nalem sit finis primarius Congregationis Missionis? » Suffragia:
Affirmative 4. Negative 11. Abstinentes 7.
Lt sic, e 131 confratribus qui responderunt, solummodo 22
huic quaestioni respondere potuerunt, et ex illis, 15 cum suffragio
definitivo << affirmative » vel < Negative ».
Opinio generalis in Responsis contenta indicat respondentes
sentire quod confratres volunt seipsos sanctificare, in Vita Com-
muni degere et seipsos dedicare laboribus in Apostolatu. Sanctitas
sua Apostolaturn afficit et labor suus sanctitatem suam afficit et,
eodem modo, sua Vita Communis ab utroque afficitur et utrum-
que afficit, Confratres inviti else videntur, vel non capaces
diccndi qui sint primi vel prirno inter fines supradictos. In opi-
nione eorum, isti fines existunt, unus cum alio, correlativi, nulla
comparatione facta.
Per. - De condici6n y medio. Nuestra perfeccion viene dada
por la perfecci6n con que hagamos nuestro trabajo apostdlico.
Todo (virtudes, votos, etc.) esta en raz6n del fin de la Congre-
gacidn (la Iglesia el Reino de Dios).
Ger. - Duo aspectus intime cohaerent. Definitio accuratior
superflua videtur.
Phi. - That of consistent actions or words to thoughts or
honest convictions. C.M. end is the essential, concrete form of
God's calling responded to for the individuals who have discerned
and have been discerned to fit C.M. membership. In this sense,
living out the C.M. end is the only adequate means of personal
perfection for those whose call to perfection is to be achieved
only by becoming Vincentians. In this context, personal perfec-
tion, salvation, vocation, God's glory, effective love of God
and neighbor as of self... are interchangeable ideas. As fellow-
C.M. members none of us can really be considerate to another,
if community life is guided by real distinction between the
individual confrere's personal perfection and his living out our
common C.M. end. The measure of my personal perfection is
my living together with the confreres our common end.
Pol. - Sicut in Studio descriptum est.
Por. - IIav una relaci6n mutua entre fin y perfecci6n. Lo mas
caracteristico de la espiritualidad de San Vicente es alcanzar la
perfecci6n Para y /1 trav^s del apostolado activo.
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Eur. Cent. - L'un n'est pas possible sans l'autre. Une definition
plus precise de cette relation parait superflue.
France - Le chapitre II ne semble apporter aucun element
nouveau pour l'etude du sujet abondamment traite clans 4
documents publies en France sur la secularite de ]a C.M.
Italia - Ad hanc quacstionem quod attinet, concordamus cum
its quac in Studia expressa stint de dimensione historica characte-
ris saecularis C.M. sub N. 3 et quoad aspectum iuridicum sub
N. 111.
Espana - La propria perfeccion no es tin fin intentado como
caracteristica de la C.M. Ciertamente no habra tin buen misionero
que no sea tin buen cristiano. Pero el sacerdote de la Misidn
consigue ]a perfeccion cristiana en la entrcga a la evangelizacidn
de los pobres.
Question n. 3
Est-ce que la Congregation de la Mission est un < Insti-
tutum Vitae Consecratae » (« Institutum Perfectionis »), ou
non?
Reponses
Aeq. - Non; ni a Institutum vitae consecratae >>, ni << Institu-
turn Perfectionis », mais << Institutum vitae apostolicae consocia-
tae », car St. Vincent nous a voulus Institut Seculier et Aposto-
lique, vivant en commun.
Aet. - Non.
Am.C. - El Fundador quiso que tuviesemos caracter secular y
apostolico con villa comun.
Arg. - Negative. La Commission Provinciale remet a la pre-
miere question.
Aul. - Voir (1) dessus.
Chi. - No. Creo que es tin < Institutum vitae apostolicae con-
sociatae ».
Col. - Absuelta en el numero 1
Cos. - Ni uno ni otro, pero a tener que encasillarnos en uno
de esos grupos, quedariamos en el grupo de < Instituta Vitae
Consecratae o.
Cub. - Pensamos que la C.M. es tin INSTITUTUM VITAE
APOSTOLICAE, esencialmente. Como INSTITUTUM, no per-
tenece a los de Vida consagrada, ni a los de Perfeccidn. Si bien,
en cierta forma, los imita o dehe de imitarles.
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Cur. - Ni I'un, ni I'autre. La C.M. est < INSTITUTUM VITAE
APOSTOLICAE CONSOCIATAE >>.
Flu. - La C.M. doit etre tin Institut de vie consacree.
For. - La Commission ne juge pas que ]a C.M. soit un < Institut
de Perfection >> . Est-elle un Institut de vie Consacree? Cela de-
pend de la maniere de definir 1'expression << Vie Consacree >>.
Nous nous considerons consacres a 1'Eglise en general et aux
pauvres en particulier.
Hib. - We are of opinion that the Congregation of the Mission
is not an "Institutum Vitae Consecratae", if that is equiparated
with "Institutum Perfectionis (propriae acquirendae)".
Hol. - Cela est aussi one question pour canonistes de profession.
Mer. - Non, nous ne sommes pas inseres dans 1'entendement
technique de ce titre.
Mex. - Formula nueva: Institutum Vitae Apostolicae conso-
ciatae.
NAn. - C.M. si non esset Institutum Vitae Consecratae ratio-
nem existendi non haberet.
OcC. - La Congregation est un a Institutum Vitae Consecra-
tae >> comme ce terme est applique dans le Schema de Canons
propose. Elie est du genre d'Instituta Vitae Apostolicae Conso-
ciatae comme defini en Canon 119: < Instituts de la vie aposto-
lique associee, soit sacerdotaux, soit laIques, ne sont pas reli-
gicux; ils soutiennent leur vie apostolique >>.
Occ. - Significatio clara de a Institutum Vitae Consecratae >
deest sodalibus ergo non constat inter omnes.
On. - Affirmative 45. Negative 49. Abstinentes 23. Quae
diximus sub Quacstione II repeti potest in isto loco. Responsa
ad Quaestionem III indicant, uti saltem videtur, veritatem corum
quae dicta stint in Quacstione H.
Per. - No, en sentido estricto (como hasty ahora). Sera cuestion
de entenderse (en adelante), si ya no hay el tecnicismo juridicista
de los terminus. Sera mejor, de todas mancras, que el nuevo
Derecho nos ponga bajo otro titulo.
Ger. - Congregatio Missionis non est Institutum vitae consecra-
tae sensu iuridico.
Phi. - Utique! Vitae consecratae et Vitae perf ectionis in cita-
tionibus aequipollentes cunt. Consociata autem cum alit sine
termino consecrata expressius significat communem vitarn et com-
munes regulas quibus diocesani clerici atque laici carent. Planum
tamen hos omnes ad pcrfectioncm vocari. Cf. Appendix A.
Pol. - Neque, neque! Cum natura C.M. congruit titulus:
Institutum Apostolicum.
Por. - No somos < Institutum Vitae Consecratac >> (Religiosos).
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Somos msis bien « Institutum perfectionis », enrendiendo la
perfeccion en funcion de nuestro apostolado.
Eur. Ceu. - La C.M. n'cst pas tin Institut de vie Consacrcc ou
de Perfection au sens juriciique.
France - A cette question, la Commission interprovinciale
repond pour sa part, NON.
Italia - hodcm modo respondemos ac N. 1.
Espana - La C.M. no debe ser definida como un << Institutum
Perfectionis >>, porque comp tal congregacion en la Iglesia, no
se distingue pot buscar la perfeccion, sino pot cl modo peculiar
de buscarla: la evangelizacion de los pobres en una comunidad
vicenciana.
Tampoco es un « Institutum Vitae Consecratae >>, bien porque
la consagracion es patrimonio comtin de todo bautizado, bien
porque la consagracion religiose pot los votos no parece responder
adecuadamente a la consagracion de la C.M. a Dios Para ]a
evangelizacion de los pohres.
En la Comision, no obstante, no hay un consentimiento una-
nime sohre la propiedad de estos terminos para designar a
la C.M.
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LA VIE COMMUNAUTAIRE SELON SAINT VINCENT
ET A L'HEURE ACTUELLE
Proposition n. 1
Le Pretre et le Frere de la Mission font partie de la
Communaute vincentienne parse qu'ils out ete appeles par
le Seigneur. Its y sont de sa part et a l'autorite de son
Esprit. La communaute vincentienne est done une assem-
hlee de personnes reunies dans le Seigneur. Sa presence
mysterieuse preside a la communaute et lui donne son fon-
dement. Cette vocation demande une reponse humaine de




- Il n'est pas clair du texts si cette proposition est for-
mulec comme si cela cst deja realise, ou bien comme si cela est
Lin ideal qui n'est pas encore (completcment) realise, mais qui
est encore a etre realise. Dans le sens dernier nous sommes
d'accord.
AmC. - Estamos de acuerdo.
Arg. - La Commission Prov. reconnait que la proposition fait
ressortir ]'action de Dieu daps la Communaute vincentienne.
Cependant, elle n'accepte pas la phrase: « Cet appel exigc une
reponse << humaine » de la personne ». La Com. Prov. pease
qu'unc Communaute de Foi, en plus d'une reponse humaine, exige
aussi Line reponse de Foi.
Elle est d'accord que le contenu de cette premiere proposition
soit incluse dans les Constitutions, en reconnaisant que le meme




- Acepto ]as propuestas, pero me parece que se puede
aplicarlas igualmente a CEB. Por eso, no se incluven en his
Constituciones sewn mi primer criterio personal.
Cur. - Nous acccptons le contenu des propositions T, II, III,
mais nous voudrions qu'elles soient rassemhlees Bans on seul
article, en ravant toutes les expressions inutiles et mal definies.
Flu.
- La proposition est refuses, en tant qu'ellc est simple-
ment generale et chretienne et pas vincentienne.
For. - D'accord quanta l'idee. On n'est pas stir s'il fact mettre
tout ccla daps les Constitutions.
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Hib. - While we agree with this proposition, we do not think
it merits inclusion in the Constitutions . As formulated, it is
applicable to ilmost any Christian community, and hence does




,lfer. - Nous sommes daccord. C'est Lin ideal qu'il strait bien
de chercher a rejoindre; actuellement, it n'est pas present partout,
mais it vaut la peine de le formuler explicitement; mail it fact
admetre qu ' il sera difficile a atteindre.
Alex. . Si, convocados por el Senor.
NAn. - Af firmative.
OcC. - L' affirmation est acceptable , mais quelques -uns de ses
termer sont unites incorrectement:
1. La phrase: < Le Pretre et lc Frere de la Mission font pantie
de la communaute vincentienne parce qu'ils ont etc appeles par
le Seigneur » est incomplete (Iuant a 1'exacte comprehension de
la qualitc do membre de la Communaute (les novices, les ctu-
diants en lien, les diacres).
2. << Cette vocation demands Line reponse bumaine de la part
de la personae appelee ». (lltnaine comme oppose a quoi?
inbuma:ne) « De foi » ne strait-il pas Line description plus
precise qu'<< humaine »?
Occ. - Gencraliter constat inter omnes. Inter sodalcs quacdam
anxietas existit de personis qui considerandi sent sodalcs. Omncs
clcrici? Quid si^gnificat « pars »?
Orl. - Proposition: Pour: 74; Contre 35; Non votants 22;
Secundum modem 45 . Insertion dans les Constitutions : Pour 9;
Contre 3; Non votants 10.
Per. - De acucrdo, pcro sin olvidar el fundamento Trinitario.
Ger. - Nonne fratres scholastici ad societatem Vincentianam per-
tinent? Numquamne in nostra Congregations admittentur? Altera
pars propositionis plane suflicere videtur: « Societas Vincentiana
est communio clericorum et laicorum ( loco << personarum »), qui
a Domino vocati sunt, etc.
Phi. - Affirmative.
Pol. - Concordes sumus cum omnibus propositionibus.
Por. De acuerdo en que el contenido de esta Proposition se
recoja en las Constituciones. Dcbe decir « una reuni6n de cri-
stianos mejor que « una reunion de personas ».
%'en. - Si.
.''1u•. Cert. - Acceptee.
France-Toulouse - NON - parce que noes ne voyons pas ce
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qu'ajoutc cette proposition a ce qui est de ja dit Bans les Consti-
tutions de 1974, Chapitre IV.
Concernant la 1" proposition : Deux communautes verraient bien
cette proposition incluse dans les Const . Une autre le refuse corn-
rne n'etant pas specifique a la Cormunaute vincentienne. Un
confrere parle de verbiage . Pour une communaute , it n'y a pas de
Communaute sans une veritable equips de travail apostolique et
sans revision do vie missionnaire.
Italia - Propositio valde generalis apparet, et in Constitutioni-
bus praesupponitur . Ubinarn est specificum vocationis « religio-
sae >? Sensus propositionis tendere debet ad expressionem magis
definitam.
Espana - De acuerdo aunque debe eliminarse la palabra « mis-
teriosa ».
Proposition n. 2
La communaute vincentienne regarde « Koinonia o de la
primitive communaute chretienne comme un ideal. Cc
Koinonia » nest pas seulement pose en la coin munaute'
et le partage des biers , mais signs f ie avant lout la commu-




Act. - Hors de notre coin munaute it y a taut qui ont cette foi
en Jesus Christ sans ctre niembrcs do notre Communaute. II sem-
ble que cela n'est pas tres distinctif.
AmC. - Nos parece que es muy importante recalcar la comu-
nion y participacion de todos en la fe, la cual tiene que orientarse
hacia Cristo.
Arg. - La Com. Prov. n'accepte pas 1'exemple de la commu-
naute chretienne primitive comme ideal de notre Communaute;
non plus la « koinonia », selon 1'Eglisc primitive. Saint Vincent,
par contre, propose la Tres Sainte Trinitc comme ideal et modele
pour la Communaute (COSTE XIIII. 633).
Elle accepte l'ideal de « koinonia » en rant que communion et
participation de tous Bans la Foi en la Personne de Jesus-Christ.
Au!. - Oui, toutefois, certains considerent que la proposition
est trop vague et generale. D'autres ont des reservations sur




Chi. - Igual que a la primera proposici6n.
Cur. - Comme la premiere.
Flu. - La reponse est negative, car la KOINONIA primitive
est un modele a tous Ics chretiens d'une facon generale.
For. - La formulation de la Declaration sur la Comm. Frater-
nelle est plus reelle et moins mystique. On la prefere.
Hib. - Again we agree with the proposition, but for the reason




Mer. - Oui, noes somtnes d'accord. Ceci, aussi est un ideal
et i] faut que nous nous renouvelions constamment, tandis que
noun cherchons a le realiser.
Alex. - Si, koinonia igual a compartir y comunion en Jesus.
NAn. - Affirmative.
OcC. - Nous sommes d'accord.
Occ. - Generalitcr constat inter omnes. Quaedam anxietas de
usu verbi < communitas » suntne sianificariones diversae?
Orl. - Proposition: Pour 74; contre 35; Non votants 24; iuxta
modum 45. Insertion dans les Constitutions: Pour 9; Contre 5.
Per. - De acuerdo, pero sin olvidar el Espiritu del Senor.
Ger. - Quid fratres laici de voce koinonia sentire debent?
Phi. - Affirmative.
Pol. - Concordes surnus.
Por. - Las proposiciones nos parecen muv acertadas. Dejamos
a In prudencia y buen sentido de la Comision el no Ilenar de
teologfa las Constituciones.
Vera. - No al vocablo << koinonia ». No, a la proposition. Supri-
mirla entera. Motivo: Esta incluida en la proposition primera, si
se suprime la palabra « koinonia ».
Fur. Cen. - Acceptee.
France-Toulouse. - Non. Ccla est deja dit au n. 29 des Constitu-
tions de 1974.
La Communaute chretienne est guidee par 1'Evangile et In
koinonia de la communaute chretienne primitive. - Trois reponses
admettent cela, mais, l'une, communautaire, refuse I'exemplarite
des premiers chreticns, critiquable: c'est leer generosite qui est
a imiter!
- D'autres se referent plus simplement a fart. 29 des Consti-
tutions et jugent cela suffisant.
Italia - Etiam haec propositio est generalis, et in Constitu-
tionibus praesupponitur. Primacva communitas christiana exem-
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plar est pro omnibus fidelibus. Quo modo magis definito hoc
exemplum assumi potest in nostris communitatibus?
Espana - De acuerdo.
Proposition n. 3
La communaute vincentienne est une communaute aposto-
lique . Elle est nee pour le service du a pauvre peuple de
la campagne qui seul demeure abandonne » (XIII, 197-198).






Arg. - La Com. Prov. propose ]a suivante proposition: e La
raison ('ctre de la Communaute c'est sa propre fin >>.
Aul. - a) Nous acceptons que la communaute de Vincent est
one communaute apostolique. b) Beaucoup ont des reserves con-
cernant le reste de ]a proposition: beaucoup questionncnt l'inter-
pretation du mot < pauvres » et la restriction possible des
oeuvres de la Congregation en ce qui concerne l'evangelisa-
tion directe des pauvres. c) Certains insistent que les pauvres
sont tous les hommes avant on grand besoin de Dieu et non pas
seulement les matericllcmcnt pauvres.
Aus. - Rejetee.
Chi. - La acepto como esta.
Cur. - Comme ]a premiere.
Flit. - La reponse cst negative, en tans que la proposition nest
pas precise, mais it faut v faire ]a correction suivante: a) < Elle
est nee pour le service du pauvre ». b) La raison d'etre de la
Congregation est l'Evangelisation des pauvres les plus margi-
nalises.
For. - D'accord.
Ilib. - We, of course, accept that the Vincentian community
is an apostolic community, but so too are very many other
Communities within the Church.
"It was born... evangelization of the poor." This, we feel,





Mer. - Non, noes ne sommes pas d'accord avec l'accentuation
placee sur cette proposition. Noun sommes Line COMMUnaut6
apostoliquc, mais it nous inquiete qu'une accentuation aussi forte
soit mise sur l'apostolat, sans les elements de la vie personnelle
et la vie communautaire a faire contrepoids, et clle pourrait
etre nuisible a la Congregation et a ses membres. L'individu, la
communaute et l'apostolat sont trois elements indispensables et
en correlation avec une realite indivisible. Noes ne voulons pas
placer tine accentuation plus forte sur aucun de ces aspects, qui
pourrait etre nuisible a l'ensemble.
Mex. - Si, la evangelizacion de los pobres cs su finalidad.
Nlln. - Affirmative.
OcC. - Ces deux propositions (III ct V) connaissent essen-
tiellement de la meme matiere. Nous avons quclques problemes
serieux avec leur contenu:
1. Le terms « raison d'etre > est ambigu dans lc contextc. Il
est certainement vrai que ]a premiere oeuvre de Saint Vincent,
historiquement, etait l'evangelisation du pauvre peuple de la
campagne. Mais l'apostolat communautaire de la formation du
clerge est indubitablement Line oeuvre dont les origines sont
issues de Pere de la fondation de la Communaute. Comme la
troisiemc proposition est formulee, nous la croyons trop limitee,
incomplete, et amenant a de fausses conclusions.
2. Une terminologie claire est essentielle pour la corrccte
comprehension de ces propositions. Il faut user des expressions
cornme o ells naquit > , << sa fin >>, et « raison d'ctre > avec une
intelligence plus rigoureuse de lour signification et de leers im-
plications. Elles ne doivent pas ctre appliquees librement et
a]ternativement.
3. 11 nous semble que le terme a d'ctre disponible entiere-
ment >> dans la cinquieme proposition est tine exp"ession trop
generale qui comprend tout et qui neanmoins demeure un concept
ambigu.
4. Le document met tres peu de temps a discuter ces points,
et pourtant it se met a les comporter comme des propositions
decoulant du texte.
Occ. - Generaliter constat inter sodales.
Orl. - Proposition: Pour 85; Contre 25; Non votants 19; Se-
cundum modem: 44. Insertion Bans les Constitutions: Pour 7;
Contre 6.
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Per. - De acuerdo, suprirniendo la cita.
Ger. - Placet.
Phi. - Affirmative ad tertiam trium propositionum. Negative
ad secundam, nisi ita alteretur tit minimizetur aut evanescat notio
secundum quam, co quod Vincentii initiale opus aped ruricolas
essct, eo ipso Congregationem Missionis primarie pro ruricolis
esse dicendum. Propositio trium tertia vix, si quidem sic asseri
potest, hanc alterationem notionis efficit. Stint, eruntquc quidem
semper, ruricolae secundum contextum XIII, 197-198. Technica
progressio ac industrializatio, to plurimum, ruricolarum numerum
rcducere possunt. Hacc ecographica descriptio personarurn a Con-
gregatione adiutarum in principio oblivisci nequit. Minime ta-
men obscurare debet clarissimum Fundatoris pracoccupationis
obiectum: derelictiores in quibuslibet circumstantiis. Vincentii
apostolica convictio valde dynamica erat tit emphatice interpre-
tanda sit non significarc nisi a maxime ruricolas > (Regul. Com-
munium quidem) potius quam contcxtum et totius apostolatorum
C.M., historiae et ipsius Fundatoris evidentium conatuum, scili-
cet: servire relative pauperiores. Et quidem paupertas de qua
hic praecise materialiter pauperes exclusive significare nequit.
Quamobrem, apud nos controversialis fit quilibet apostolatus,
ubi inadaequate determinatur obiectum apostolatus nostri. Evan-
gelicae quidem significationes pauperis, non praecise littcralis
ruricolartttn - quae baud infrequenter exaggerantur - adae-
quatius explicate potest cur duplex Vincentiana Familia ita hodie
inter significativiora (relevant) instituta vitae communis perci-
piatur tit plus membrorum quam alia habeat.
Pol. - Concordes sumus.
Por. - Igual que la 2.
Ven. - Sc acepta la proposici6n, pero con este matiz: Cam-
biando « la razon de ser de la comunidad es la evangelizaci6n de
los pobres >> por esta otra: la razon de ser de la comunidad es su
fidelidad a cumplir el fin que le senalan las Constituciones.
Motivo: la triple dimension del fin de la C.M. no ha de ser
preterida en ninguna parte de las Constituciones.
Etir. Ce tt. - Acceptee.
France-Toulouse - Oui. En se referant au document de la
CPAG-80: << La congregation de la mission, pourquoi?
'I'rois coin munautes 1'admettent, mais une autre y voit une
repetition des art. 2 et 7 des Const. de 1974.
Italia - Evangelizatio pauperum, uti ratio exsistendi communi-
tatis, vim rctinct si cius sensus continue interpretatur iuxta
necessitates mundi hodierni. Pauperes, unique suet illi << qui a
progrediente civilisatione hodierna reicientur >>.
Espana - De acuerdo.
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Proposition n. 4
Pour atteindre son but plus efficacement, la communaute
vincentienne exige la vie en commun: « ils vivront en corn-
mun » (XIII, 200).
La vie en commun comprend les elements suivanis:





ArnC. - Si, es muy necesario senalar la exigencia de ]a villa
en comun.
Arg. - D'accord avec le contenu de la proposition, mais on
propose l'ordrc suivant: Communaute de travail, d'oraison, des
rapports fraternels et des biens > .
Arul. - Nous suggerons que la communaute d'oeuvres soit
ajoutee comme etant un element necessaire a la vie en commun.
Aus. - Rejetee.
Chi. - La acepto como esta.
Cur. - Oui.
Flu. - La reponse est affirmative, mais settlement avec cette
autre echelle: « communaute de relations fraternelles, de travail,
de priere, de biens >;,.
For. - D'accord, mais it faut renvoyer les details sur l'oraison,
les biens, le travail et les rel. fraternelles aux Statuts.
Hib. - "Life in common" is indeed essential to the Vincentian
life style. However, the description given here of what consti-
tutes this "life in common" is too vague and general to be
included in our Constitutions.
Hol. - D'accord.
jug. - Acceptee.
Mer. - Nous sommes d'accord et it nous semble qu'un retour
a une dependance radicale sur le service des autres, malgre les
inconvcnients, soit necessaire, pourtant qu'on conserve le respect
pour l'individu en cet egard.
Mex. - Si, Jos comprende.
NAn. - Affirmative.
OcC. - En substance nous sommes d'accord avec la proposition
it 1'egard des elements de la vie communautaire. Cependant, it
faut des changements:
1. Le mot << but > exige quclque clarification. Est-cc que le
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mot < but > Bans le numero 4 signifie le meme que le mot
fin >> dans le numero 5?
2. Le terme << efficacement > est un mauvais choix. Est-ce
qu'il signifie < effectivement >>?
3. Nous supposons que l'expression a communaute de rapport
fraternel > est usitee ici Bans le sens de sa description a la
page 7 ( B., l., a.).
Occ. - Generaliter constat inter sodales.
Orl. - Proposition: Pour 64; Contre 44; Non votants 22; se-
cundum modum 45. Insertion Bans les Constitutions 0. Certai-
nes maisons ont ajoute que nous sommes aussi une a commtmaute
de travail >>.
Per. - De acuerdo, pero no hay comunidad de techo, al me-
nos para ciertos momentos?
Ger. - Placet.
Phi. - Affirmative.
Commentariurn: << Oratio in communi > talis est emphasis ut
insinuet quamdam communem et quidem periculosam distinctio-
nem inter a orationem in communi > et a orationem non in com-
muni = non orationem >>. Haec praeiudicans distinctio vel acqua-
tio in praxi innecessario perturbat. Sic enim qui plus externa
ponderant quam aequilibrata vel integrationem confirmari pos-
sunt in non substantivis regularum. Sicque nostrae vitae non-
religiositas innecessario reduci potest in quoddam contradictorium,
quod quidem resultat c communi notione < orationem in com-
muni >> else inter peculiaria descriptive religiosorum. Illa distinc-
tio, igitur, bene non se habet relate ad insistentiam Congrega-
tionis se non esse communitatem rcligiosam. Nonne plura me-
lioraque significantur et conciliantor per expressiones: << commu-
nitas bonorum, communitas fraternitatis, et communitas ora-
tionis >>?
Pol. - Concordes sumus.
Por. Igual que la segunda.
Very. - Si.
Fur. Cen. - Acceptee.
France-Toulouse - Non. Cela est deja dit au n. 29 des Cons-
titutions de 1974.
- Voila one proposition excellente, disent 2 confreres.
-- "Routes les reponses l'admettent, mais 1 y voit one repe-
tition de l'art. 29 des Constitutions, et 1 autre souligne qu'il
fact surtout one equipe de travail apostolique unifiee par ]a
revision de vie.
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Italia - Successio valorum vitae communis aptior videtur: ora-
tio, labor, relatio fraterna, usus bonorum. Apte in lace ponatur
coordinatio in labore.
Espafia - De acuerdo, pero la segunda parte de la proposicion
deberia quedar asi: Esta vida en comun comprende estos elemen-
tos: comunidad de oracion, de fe, dc trabajo, de relaciones fra-
ternal y corresponsabilidad. Exige ademas respeto a ]a persona.
Proposition n. 5
En fonclion de son but , la communaute exige de chacun
de ses menibres une entiere disponihilite pour le travail
d'evangelisation des pauvres : o s'appliquer entierement et






Aul. - a) Nous sommes d'accord avec la premiere partie de
cette proposition avec des reservations concernant l'interpretation
a dormer au mot pauvres.
b) Nous sommes d'accord que la communaute reclame de ses
menibres 1'entiere disponibilite pour les oeuvres de la commu-
naute, non pas seulement pour des oeuvres de leur propre
choix.
c) Nous rejetons « s'appliquer entierement et purement au
salut du pauvre peuple (XIII, 197) >>.
- cette phrase est donnee sans contexte;
- it semble qu'elle restreint la Congregation a travailler a
1'evangelisation des pauvres et Tien d'autre.
Aus. - Rejetee.
Chi. - La'acepto como esta.
Cur. - Oui.
Flu. - D'accord.
For. - D'accord, mais cst-cc que ce n'est tine repetition?
Hib. - If the end and object of the Congregation of the Mis-
sion is "evangelizare pauperibus," it hardly seems necessary to
emphasise in the Constitutions the need of "full availability."
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The proper place for this proposition would seem to be the
Provincial Statutes.
h ol. - « Unc enticre disponibilite >>: c'est Line expression trop
forte qui petit decourager ceux qui n'y sont plus capables pour
causes diverses.
jug. - Acceptee.
fifer. - Nous sommes d'accord.
sife.v. - Si, entera disponibilidad para « evangelizare pauperi-
bus>.
NAn. - Affirmative.
OcC. - Comme la III.
Occ. - Generaliter non constat inter sodales de modo ad finem
determ inanduin. Quid est finis sicut utitur in hoc loco?
On. - Proposition: Pour 87; Contre 23; Non votants 20, se-
cundum modum: 43. Insertion dans les Constitutions: Pour 9;
Contre 3; Non votants: 1.
Une maison a trouve l'adjectif << plein >> trop idealists.
Per. - De acuerdo, disponibilidad y capacitacion...
Ger. - Omittatur vox « totalis ».
Phi. - Affirmative.
Pol. - Concordes sumus.
Por. - Como ]a segunda.
Ven. - Se acepta la idea de la disponibilidad.
Fur. Cell. - Acceptee.
France-Toulouse - Oui. Tous I'admettcnt, mais une reponse
trouve que cola se confond avec la 4eme proposition.
Italia - Ratio habeatur dialccticae relationis inter Communi-
tates et individuam personam.
Espana - De acuerdo, aunque debe comenzar as,: « Segun su
fin, la vida de comunidad... ».
Proposition in. 6
La cornmunaute vincentienne est une communaute c:hre-
!ienne . Elle trouve sa source et son sonnet clans la celebra-
tion de la Gene du Seigncur. Pour cola la vie spirituelle de
la comilitwaulC' vlrzcentzerllle se cel'lre sur la ctlebrcttioll
cownllluautairc de 1'Eucharistic.
Reponses
Aeq. - Non, en Cant que « celebration communautaire », car
cettc << celebration communautaire >> est subordonnce a 1'activit6
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apostolique propre do la C.M.; oui, en tans que « celebration de
la Gene du Seigneur >> .
Aet. - Oui.
AmC. - Estamos de acuerdo, pero desde el punto de vista de
celebraci6n de la Cena del Senor.
Arg. - D'accord sur l'importance vitale de I'Eucharistie; on
demande d'exprimer ]a pensee de St. Vincent a ce sujet.
Aul. - Oui.
Aus. - La source de vie et le sommet de la Communaute vin-
centienne, c'est ]a celebration de la Cene du Seigneur. C'est pour-
quoi sa vie spirituelle est orientee vets la celebration commune
de ]'Eucharistic.
Chi. - La acepto pero la descarto como Constituciones.
Cur. - Oui.
Flu. - La proposition est refusee 1) parce qu'on y remarque
one extrapolation indue du plan liturgique au plan de vie. 2) En
effet, ]a source de la vie spirituelle se trouve dans le Saint-Esprit
qui noes donne ]a charite, et son sommet est la perfection de
la charite.
For. - Pas d'accord pour les Constitutions. La Celebration Com-
munautairc de l'eucharistie doit ctre renvoyee aux Statuts. II y a
des Communautes ou I'on tie celebre pas I'Eucharistie pour la
Communaute, mais pour le people, la paroisse.
Ilib. - While agreeing with this proposition, we do not think
it sh,mld he included in the Constitutions. As formulated, it
applies to all Christian communities and does not help, therefore,
to distinguish us as Vinccntians.
Hol. - D'accord.
Jug. - Acceptee.
Mer. - Nous sommes d'accord.
Mex. - Si, EucaristIa, centro de la comunidad cristiana.
NAn. - Affirmative.
OcC. - Comme la III.
Occ. - Gcncraliter constat inter sodales.
Orl. - Proposition: Pour 74; Contre 35; Non votants 22; Se-
cundum modum 43. Insertion dans les Const.: Pour 8.
Per. - De acuerdo, debe centrarse en la celebracion comunitaria
de la eucaristia, (dando a la celehraci6n el sentido de Liberaci6n
Evangelica (propia de nuestro fin) y realizandola con el pueblo
(sobre todo en las comunidades de 2 o 3 miembros, y ]lenas
de « compromisos de misas »).
Ger. - Primurn enuntiatum est locus communis - omittatur.
« Vita spiritualis Congregationis Missionis est directa (simplicitcr,




Pol. - Concordes sumus.
Por. - Igual que la II.
Ven. - Se acepta la proposicion eliminando la palabra < comu-
nitaria >>. Motivos: 1) Toda Eucaristia es comunitaria y por eso
acepta la liturgia ]a celebracion a solar. 2) Existe el peligro de
poner el acento en el elemento material de la eucaristia-comuni-
taria (reunion de gente) y olvidar el elemento formal-universal
(toda la Iglesia que se reune siempre en cada misa).
Fur. Cen. - Dans la sixierne, on propose de formuler ainsi la
derniere phrase: << Pour cela, en rant que communaute, nous
centrons notre vie spirituelle sur la celebration commune de
]'Eucharistic ». Le mot << vincentienne >> pent titre supprime.
France-Toulouse - Non. Parce que Bans cette proposition, la
vie spirituelle de ]a communaute semble se demarquer de la vie
apostolique, c'est-a-dire de la FIN de la compagnie.
Lors des concelebrations, nuance unc reponse, la communautA
dolt vivre les solidarites d'un monde pluraliste, sinon ]'Eucharistie
risque d'ctre videe de son lens. L'ensemble est favorable a one
tcllc proposition, mais quelqu'un n'y voit qu'une repetition do
fart. 62 des Constitutions.
Italia - Placet centrum spiritualitatis vincentianae haberi in
participatione cenae dominicae. Addi possct etiam indicatio spiri-
tualitatis vincentianae christocentricae.
Espana - De acuerdo.
Proposition n. 7
Comine toute communaute chretienne, la communaute
vincentienne est charismatique. Elle vit dune pluralite de
charismes que Dieu accorde U qui II veut el comma Il veut,
et que chacun doit cultiver pour le bien common.
Reponses
Acq. - Oui, a condition quc le texte soit complete par le texte
suivant: << ct scion la fin de ]a C.M. ».
Aet. - Oui.
AmC. - Completamente dc acuerdo, pcro siempre que orienten
hacia el fin do la C.M.
Arg. - La Comm. Prov. accepte ]a proposition sur les Charismes
et propose cette petite correction: an lieu dc << selon le bien
common », lire, << en fonction de la Mission ».
Aid. - Non. Le texte est trop obscur et ambigu.
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ilus. - La communaute vincentienne vit d 'une multiplicite d:
charismes , que Dieu accorde a qui it vent et comme it vent.
Chacun doit cultiver Line direction mail Al service de la
coninutnaute.
Chi. - Igual que I'll \11.
Cur. - Nous sommes d'accord avec Ia deuxicme partic de la
proposition, mais noun contestons que ]a communaute vincen-
tienne soit charismatigue.
Flu. - Cette proposition est refusee , car elle est exageree
et irreelle.
For. - D'accord, cfr. Decl. Vie Comm. '74, n. 46.
Ilib. - Obviously true but, as formulated, applicable to every
Christian community. Perhaps worthy of inclusion in Provincial
Statutes, but not in the Constitutions.
llol. - Est-ce vrai que toute communaute chreticnne est cha-
rismatique? Ce sont des paroles, mais la realite est parfois
diverse.
Jug. - Parler pkLitbt de St . Esprit! « Mme 1 'enfer a ses charis-
mes comme ]'Antichrist a - selon ] 'Apocalypse de st. jean -
ses thcologiens » dit Ic mcme auteur (p. 115).
llcr. - Nous sommes d'accord et nous estimons qu'il est utile
de respecter la diversitc des individus en cet cgard.
Alex. - Si, los carismas en funcion del bien comun.
N11rr. - Affirmative.
OcC. - Bien que l'auteur du document mette beaucoup de temps
a expliquer ce que le mot « charismatique » signifie en verite,
noun sommes d'avis que la proposition est fort evasive et devrait
ctre ou bien clarifiee (surtout la clause « ce que la Communaute
doit cultiver dans le but du bien commun >>), Oil abandonn6e.
Occ. - Generaliter constat inter sodales. Maxima cum cura quid
significat a Charisma? ».
Or!. - Proposition: Pour 47; Contre 34; Non votants: 24;
Secundum modum 73. Insertion dans les Const.: Pour 1; Contre
16; nos votants 1. Plusicurs confreres trouvent Ia theologie du
charisme assez vague et craignent Lin individualisme excessif.
Per. - De acuerdo ... segun el bien comun... dentro de la Linea
del carisma comunitario.
G er. - Bene diversitas charismatum veI ingeniorum agnoscuntur.
'r tncn voces « charisma >>, u Charismaticus » Lit theologice non
dare definitae, potius vitcntur.
Phi. - Affirmative.
Pol. - Concordes sumus.
Por. - Igual que la II.
Ven. - Suprimir la proposicion . Motivo : 1) Esta inclufda en
la proposicion tercera . 2) Hay mucha ambiguedad.
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Eur. Cen. - On fait des reserves pour la terminologie: « cha-
risme >>, o charismatique ». Peut-titre vaut-il mieux parler simple-
ment du Saint-Esprit?
France-"Toulouse - Non. Parce qu'inutile. Ccla a ete deja dit aux
n. 30 ct 31 des Constitutions de 1974.
- L'acceptation de cette proposition est a la quasi-unanimite.
- Une communaute voudrait qu'on en tire des consequences
pratiques, tandis qu'une autre voudrait ajouter la phrase suivante:
...chacun doit cultiver (ses charismes) dans faction naissionnaire-
commune- en vue du bien des pauvres, sinon it y a risque
d'individualisme el de dispersion apostolique.
- Ce dernier motif fait rejeter cette proposition a deux con-
freres.
Italia - Item placet pluralitas in communitate agnoscenda; mag-
ni equidem momenti est etiam pluralitas in forma eam afficiendi.
Espana - De acuerdo pero al final debe anadirse: y el fin de
la C.M.
Proposition n. 8
La cohesion de la communaul[ n'est pas donnee par la
figure du Superieur, mais par la communion des membres
entre eux.
La communaute n'existe pas en /onction du Superieur
mais celui-ci en (onction de la communaute.
Et done la figure du Superieur doit apparaitre plus com-
me l'animateur que comme l'autorite.
Reponses
Aeq. - Oui.
Ael. - Dans la pratique le superieur doit retenir Lin minimum
d'autorite. Un superieur qui est seulement anirnateur est bon et
acceptable dans Line communaute parfaite de confreres parfaits,
ce qui n'est jamais le cas.
AmC. - Afirmativamente.
Arg. - La Comm. Prov. n'accepte pas la redaction de la Propo-
sition (VIII). 11 faut equilibrer les concepts, afin d'cmpecher des
interpretations tendancieuses. Elie demande one nouvelle redac-
tion do cette proposition dont les elements sont tres riches.
Aul. - a) Nous ne sommes pas d'accord que la cohesion de la
communaute est achevee par la fraternite des membres entre eux.
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b) Nous considerons que ('autorite du superieur a une part a
jouer dans ('unite de la communaute. Bien qu'il existe une ten-
dence de mettre I'emphase sur les valeurs democratiques, nous
devrons voir la Communaute achevant sa cohesion d'une manicrc
qui cst conforme au mo(ele de I'Eglise, qui, bien que faitc
d'adherents, tour egaux devent Dieu, doit titre vue comme trou-
vant son unite Bans lc Christ, que le Supericur fait present dans
notre communaute.
c) La phrase < the community does not exist in terms of the
community > (La Communaute n'existe pas Bans la signification
propre de la Communaute) ne fait aucun sens dans la traduction
anglaise.
d) La signification de la troisieme phrase de la proposition
n'est pas claire, c.a.d. qu'entend-on par < animateur > et < figure
('autorite ». La proposition donne ]'impression que « figure d'au-
torite » est tin concept negatif et o animateur ' est un concept
positif. Est ce que ces connotations sont correctes et justifiees?
e) L'Autorite Chretienne est proposee dans I'Evangile comme
une autorite de service et ceci devrait ctre retenu par ]a com-
munaute. Ceci semble titre la perspective de Vincent (ref. le
titre << Soeur Servante >> chez les Filles de la Charite).
Aus. - La cohesion interieure de la Communaute est assuree
par ]'autorite et par ]'union des membres. Cette autorite doit
ctre non une domination mais un service de la communaute.
Chi. - No acepto la formulacion en el contexto del parrafo
que precede; es decir, las palabras << valores democraticos ». El
Superior es signo de unidad.
Cur. - Nous sommes d'accord avec la proposition.
Flit. - Nous sommes d'accord avec cette proposition, mais
(Iu'on false disparaitre pour jamais le mot < Superieur >> et que
le mot << Animatcur > ne s'oppose pas a ]'autorite evangelique.
For. - D'accord, mais pas pour les Constitutions. Renvoyer aux
Statuts.
Hib. - For a number of reasons we are not happy with this
proposition:
a) we do not like the fact that it starts with a negation;
h) we cannot make sense of the sentence: "The Community
does not exist in terms of community;"
c) in virtue of his office the Superior has not only to exercice
authority, but must also animate his community: we
do not think that the contrasting of his being "animator"




- 11 noes semble mieux de retenir la formulation du N. 32
de nos Constitutions. Encore la remarque d'unc do nos maisons:
Ne pas parler « Le pretre et le frere >>, mais << les mcmbres de
la C.M. >>.
Mer. - Nous sommes d'accord.
Mex. - Si, animador rnas que autoritario.
NAn. - Affirmative.
OcC. - 1. Nous croyons que la premiere clause dans cette
affirmation est trop negative sans necessite. II faut la recrire
positivement, comme « La cohesion de la Communaute est
achevee... >>.
2. La seconde clause (« mais plutot par l'association des mem-
bres entre eux-memes >) est trop ambigue.
3. La phrase suivante (< La Communaute n'existe pas sous
forme do la Communaute >) est denuee de sens.
4. La phrase finale pourrait titre developpec en une proposition
positive, comme: < Dans son service a la Communaute, le supe-
rieur est avant tout un animateur spirituel >>.
Occ. - Disputatur inter sodales. Necesse est Lit Superior sit cr
animator et figura auctoritatis. Aliqui confundentur de significa-
tione a The Community does not exist in terms of the Com-
munity u.
On. - Proposition: Pour 48; Contre 59; Non votants 22; Se-
cundum modem 49. Insertion dans les Constitutions: Pour 1;
Contrc 1.7. Plusieurs maisons ont souligne la necessite de mainte-
nir le role d'autorite du Superieur aussi bien que sa fonction
d'animateur.
Per.
- Moderador y Comunidad estan cn funcion del Fin de la
Congregacion, en corresponsabilidad solidaria.
Ger. - Argumentum huius propositionis, quod ab omnibus pro-
batur, ne in hac forma negativa in Constitutionibus recipiatur.
lamiam intentio hene enuntiari videtur in Articulo 136 (adaptan-
dus ad communitatem localem) et 138.
Phi. - Affirmative.
Pol. - Concordes sumus.
Por. - Igual que la segunda.
Ven. - No, a la redaccion. Motivo: No salva con claridad el
doble oficio del Superior: -animador de la comunidad-; auto-
ridad « decernendi et praecipiendi quac agenda stmt > (P.C. 14).
Eur. Cen. - Pourquoi introduire dans les Constitutions une
formulation negative? Si la tournurc negative est maintenue, ne
pourrait-on pas formuler comme suit: a Ce n'est pas l'autorite
EXTERIEURE qui garantit la cohesion interne de la Commu-
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naute n? La pcrsonne du Superieur jour tin r6le essentiel dans
une communaute de type fraternel. Si la proposition est cntcndue
ainsi, on petit (lire Bans la derniere phrase que le Superieur
doit titre plus tin animateur qu'une figure d ' autorite . On a not°
que Particle 32 des Constitutions et Statuts exprimc cette con-
ception de fa4on positive.
France-Toulouse - NON. Farce que cela est deja dit aux n. 47,
50, 130 et 131 des constitutions de 1974.
La Communaute vincenticnne n'est pas donnee par la figure
du Superieur mais par la Communaute des membres entre eux.
Cela est admis par trois reponses, mail deux autres trouvent la
formulation trop negative.
Italia - Auctoritas et animatio non suet sumendae quasi essent
mutuo opponendae. Potius integrari debent , ita tit habeatur auc-
toritas quac sciat communitatem animare.
Espana - Dehe reformarse completamentc esta proposicion y
manifestar el sentido positivo de la autoridad. Podria quedar asi:
la autoridad , elemento indispensable , tie la comunidad, se ha
de concebir Como servicio , disponibilidad v animacicin , en orden
a ]a busqueda ccnjunta de la voluntad de Dios . La autoridad tiene
como complemento la corresponsabilidad de todos los miembros.
Proposition n. 9
Chaque annee, toute communaute dolt mettre le projet
communautaire a execution a l'egard des sujets suivants: la
vie de priere, la formation permanente, les oeuvres aposto-
liques, l'echange de biens, !'evaluation de son tCmoignage
dans le domaine de l'oetivre de laquelle elle est occupee,
l'approfondissement des valeurs evangeliques et vincentien-




Act. - Oui, tres recommendable.
AmC. - Es necesario este proyecto COmunitario , como tambien
la evaluation del mismo.
Arg. - D 'accord sur l'utilite du Projet Communautaire. La
Comm . Prov. pensc que lc Projet doit ctrc « elaborc en fonction
de la Mission o.
Aul. - Cette proposition inhere que tous les problemes seront
resolus par le moyen du Projet Communautaire.
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II semblerait qu'une elaboration plus avancee soit necessaire
afin de clarifier les fonctions du gouvernement et le role du
superieur a chaque niveau - general, provincial et local - si
une veritable autonomie doit ctre atteinte et le stns de com-
munaute universelle maintenu.
Chi. - Acepto la propuesta, pero no merece un lugar en las
Constitutions. Hay otras formulas validas para tin proyecto
comunitario.
Cur. - Acceptee.
Flu. - Nous sommes d'accord avec le contenu de cette propo-
sition, mais qu'elle snit dans sa place convenable.
For. - D'accord, mais pas pour les Constitutions. Renvoyer aux
Statuts. Cf. Decl. '74 sur la Vie Comm.
Hib. - This proposition would seem to belong to Provincial
Statutes. It is far too detailed for inclusion in the Constitutions.
Ilul. - Pour faire cola on doit avoir des communautcs ideales;
on ne doit pas imposer des structures extravagantes.
Jug. - Acceptee.
Mer. - .Noun sommes d'accord.
Al x. - Hagase el proyecto comunitario.
NAn. - Affirmative.
OcC. - A l'egard de ]a neuvicme proposition, nous sommes d'avis
que le terme a projet communautaire » devrait etre Cloigne. Peut-
etre un terme meilleur serait « apostolat ».
Occ. - Generaliter constat inter sodales. Quid significat « Com-
munity Project? ».
On. - Proposition: Pour 63; Contre 29; Non votants 38;
Secundum modum 48. Insertion dans les Constit.: Pour 13;
Contrc 4; Non votants 1.
Certaines maisons qui preferaient Cviter ce genre d'enumeration,
ont substitue les elements de communaute comme objet d'eva-
luation . Plusieurs maisons ont voulu remplacer le mot a perma-
nents » par v continue ».
Per. - Que se liable solo del Proyecto Comunitario hecho desde
la dimension apost6lica de nuestro fin y Carisma (Vocaci6n-
Misi6n), sin poner el listado de las areas a planificar.
Ger. - Ad Statuta, non ad Constitutiones pertinet.
Phi. - Affirmative.
Pol. - Concordes sumus.
Por. - Igual que la segunda.
Ven. - No, a la palabra « debe ».
No, it la enumeraci6n.
Motivo: 1) Si el provecto comunitario se impone , el mismo
deja de ser proyecto de la comunidad que lo hace.
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2) El proyecto comunitario no es el medic, unico de vivir
plenamente ]a villa de comunidad con todas la exigencias de
hoy. No es una panacea universal.
3) Cabe mu y Bien que se de un proyecto comunitario manipu-
lado por una minoria, y hasta vacio y tiranico site dejar de set
democratico, tal como vemos que ocurre en los grupos demo-
craticos de entidades y pueblos.
4) No nos gusto el culto a esta figura, que actualmente se
da. Evoca las pelfculas del futuro en las que se entrega el go-
bierno a una computadora.
Eur. Cen. - La neuvieme proposition ne va-t-elle pas goner la
croissance organiquc de la communaute?
France-Toulouse - Non. Parce que cola est deja dit au n. 32 des
Constitutions de 1974.
- Une reponse la rcjctte en renvoyant a fart. 32 des Cons-
titutions;
- tandis que trois communautes approuvent cette proposition.
11alia - Placct proiectum communitarium laboris: consequitur
cx multis affirmationibus quae habentur in Constitutionibus,
quaeque ad praxim adduci dehent modo magic securo. Attamen
vitandum est periculum ne alia structure iuridica ex hoc oriatur,
quae vix posset superare tensiones quibus in Studio innuitur.
Espana - De acuerdo, aunque dehe sustituirse la palabra rea-
lizar por elaborar.
La Comision tecnica espanola cree oportuno anadir la siguiente
proposicion: la Comunidad local ha de estar en comunion perma-
nente con la comunidad provincial y universal.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION , SES VOEUX
ET LES LIENS ENTRE .'4IE IBRES ET COMMUNAUTE
Proposition n. 1
Ayant lu les sections I et III-b de cette etude, particu-
lierement ou elles traitent de la fin apostolique de nos
voeux, est-ce que vous desirez que nos nouvelles Cons-
titutions accentuent cette /in apostolique des voeux en l'ex-
primant explicitement au commencement de la presenta-
tion des voeux de sorte qu'elle commande l'entiere section
sur les voeux (comme suggere maintenant par la premiere




AmC. - Si, lo deseamos.
Arg. - Oui, en conformite
CPAG-80.
Aul. - Oui . Toutefois, it a
avec Les etudes presentees par la
ete suggere que toute la question
concernant 1'existence des voeux clans la congregation soit sou-
mise a une enqucte serieuse.
Chi. - Si. Crco que la idea se expresa claramentc en 8° del
trabajo << La Experiencia espiritual del Setior Vicente y la nuestra > .
Col. - Si, porquc resaltaria cl caracter fundamental o primario
de nuestros votos segun el pensamiento del Fundador, su Caracter
apost6lico.
Cos. - Si, que Las nuevas Constituciones accntuen ese fin
apostolico de los votos, expresandolo explicitamente
d^- la presentaci6n de los votos.
al principio
Cub. - Si. Parece mas Iogico que sea este el Lugar
ponga de relieve el caractcr escncialmente apostolico de
Cur. - Oui , noun sommcs d'accord.
Flu. - Nous sommes d'accord avec la Commission.
y que Sc
los votos.
For. - Nous voulons que nos nouvelles Constitutions accentucnr
la fin apostolique des voeux de sorte que la section sur les
voeux soit orientee par elle conforme a I'idee de M. Vincent.
Hib. - Yes: we would like to see the substance of the first





Mer. - Oui, sous sommes d'accord avec cette proposition.
Alex. - Se acentue el fin apost6lico y se haga explicito.
NAn. - Affirmative.
OcC. - Nous suggerons que la reponse a la question 1 soit Non.
Si la question de la fin apostoliquc de nos voeux est con-
sideree stir Lin plan purement theologique, on pourrait dire
beaucoup a 1'egard de la dimension verticals de notre engage-
ment a Dieu, et a 1'egard de la dimension horizontale de notre
engagement it d'autres daps Line oeuvre apostoliquc. Lcs deux
elements ont toujours ere dans ]a pratique de la Congregation,
mail its pourraient ctre expliques plus clairement, surtout pour
]'instruction des membres plus jeunes, par Line discussion plus
Ctcndue.
Tourefois, it y it peu d'information stir ce point dans le rapport
de la commission, et ]a question semblc hors de propos a la
lumiere de 1'information presentee. La question scmblc impliquer
Line decision sur ]a question de fine. Nous recommandons que ]a
pratique presents soit maintenue sans aucun changement.
Occ. - In genere constat inter sodales de fine apostolico
votorum sed curant ne inaequalitas inter ca sit.
On. - 88 out, 19 non, 24 s'abstiennent.




Por. - De acuerdo. La forma en que empieza actualmente < De
praxi Consiliorum Evangelicorum >> nos parece que exige alguna
introduction.
Fur. Cert. - Tous repondent affirmativement a la premiere
question.
France - La fin apostolique des voeux nous semble unc expres-
sion theologiquement ambigue. Qu'i1 suffise dc reprendre I'actucI
n. 51 en evitant soigneusemcnt tout terme ou expression pouvant
sous rapprocher de 1'etat religieux et en soulignant que - pour
saint Vincent - et pour noes - pauvrete, chastete et obeissance
sont attitudes evange]iques indispensables pour la Mission.
Italia - Relatio vota-finem C.M., uti proponitur, excessiva
videtur, et quasi tendens ad solvendam tensionem inter vota et
saecularitatem C.M. Verum quidem est vota habcre dimensionem
apostolicam, et pro nohis adhuc magis. Attamen problema rela-
rionis inter vota et saecularitatem C.M. solvendam est (uti iam
fit in hoc studio) ca quae sequuntur in luce ponendo:
- iuxta historiam et spiritum SV affirmari non potest quod
vota stint obstaculum contra saecularitatem; immo vota ingressa
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suns, uti factum organicurn, vitam communitatis, postquam dif-
ficultates iuridicae supcratae suns.
- vota finem non habent ligaminis individui cum Cotnmunitate
(etsi hoc pro SV occasio fuit tractandi de hac re); hoc enim
non est eorum finis formalis et essentialis (uti dicitur pan('. 20).
Quidquid sit, e docu nentis allatis et e Confercntiis SV non
videtur arguendum vota habuisse in C.M. finem propric aposto-
licum. Initio finem habuerunt confirmandi missionarios in sua
dedications Dee, et Congregationi. Ideo putamus quod in Consti-
tutionibus non est pressius dcfiniendus finis apostolicus votorum.
Espana - Si, una manera sencilla de rcalizarlo podrfa set
trasladando todo el Art. 51 al comienzo de la seccion 3: Practica
de los Consejos Evangelicos, antes del Art. 39.
Ven. - No agrada la frase e fin apostolico de nuestros votos ».
Motivo: 1) En su origen, no se trata de un fin apostolico de
nuestros votos, sino de asegurar la permanencia en el apostolado
de la G.M. mediante el compromiso que creaban los votos.
Pensar en los votos como en << refuerzo psicologico >> contre la
naturaleza inc')nstante del hombre, y pensar esto << hoy >> ante ]a
desbandada universal en toda In Iglesia y en < today his Iglesias u,
es algo ingenuo.
Por lo tanto, si no hay mss motivo que ese para los votos
de la C.M., estos votos « hoy dia >> no ticnen razon de ser.
Aunque en los documentos fundacionales no consta explicita-
mente, es muy vicenciana << otra motivacion de tipo teologico
para nuestros votos. San Vicente repite mucho, incluso en los
reglamentos dc ]as caridades la expresion < darse a Dios para el
scrvicio de Jos pobres >>. Esta motivacion teologica si es valida
hoy para nuestros votos ya que el voto es consagracion y entrcga
a Dios. Esta motivacion s1 quisieramos que apareciera en las
Constituciones.
La motivacion juridico psicologica no nos parece ni tan neta-
mente < vicenciana > ni tan actual. A San Vicente, el << voto de
los suyos >> le sirvio para quc no se le fuera la mitad, como do
hecho se le habia ido. A nosotros a hoy > no nos sirve.
Proposition n. 2
Avant in cette etude, particulierement la section III-b
concernant la nature juridique des voeux, laquelle des deux
possibilites suivantes preferez-vous2
A) L'Assemblee Generale devrait definir la Congregation
de la Mission et ses voeux simplement selon sa pro pre
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tradition et sa presente terminologie. Apres que le nouveau
Code aura ete /ormule, la Congregation de la Mission
pourra trouver sa propre place Bans les sections et les
titres appropries de cc Code.
B) L'Assemblee Generale devrait de/inir la Congregation
de la Mission et ses voeux d'une autre maniere; par exemple
d'apres la nouvelle terminologie juridique.
Reponses
Aeq. - a) Non. b) Oui.
Act. - L'assemblee doit definir la C.M. Elle peut faire ca
selon la terminologie presente, mais ca ne veut pas dire qu'on
peat negliger la terminologie nouvelle, surtout s'il y a des indi-
cations que cette terminologie va titre utilisee dins le nouveau
codex.
AmC. - Respondemos afirmativamente que tendra que ser parts
de la Asamblea definir la C.M.
Arg. - On accepte la deuxicme alternative, mais a condition
de faire compte de la tradition.
Aul. - Oui. Nous preferons (a).
Chi. - Prefiero a). Mc parece que esta formula ofrece miss
opciones y es miss fie] a] fin dc los votos que hacemos.
Col. - En cuanto a la C.M., conviene que se defina claramente
su caracter secular, y no hay dificultad para ubicarla luego den-
tro de los canones de la vida religiosa. De hecho ya sabemos que
encuadra en el titulo « De Institutis Vitae Apostolicae Con-
sociatac >>.
No asi en cuanto a los Votos, que ofreccn un problema miss
delicado.
La nomenclat ira realmente interesa poco si se salva el prin-
cipio de que los Votos no tienen una relacion intrfnseca de cau-
salidad con ]a vida religiosa en sentido juridico (o sea que no
la producen por si mismos).
En la nomenclatura nucva del Codigo no encontraremos un
termino que defina nucstros votos exactamente en todos sus
aspectos, como no to encontrabamos en el Ccidigo anterior.
Salvado el principio a que se alude antes, poco interesa que
reconozcamos una cierta « publicidad >> de nuestros votos: also
asi como lo que llama A. Gutierrez « vota socialia ».
Quedarian practicamente dos caminos: atenernos a esto sin
temor de perder nuestro car5cter secular; o simplemente pre-
scindir de una definicicin juridica v continuar haciendolos (y
cumpliendolos) a tenor de nucstra tradicion y the las Constituciones.
Cos. - La posibilidad a), porque de acucrdo con Jos argumentos
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en defensa do esta posicion, si ]legase a haber tin cambio en la
terminologia del nuevo Codigo, la Congregacion tcndria que
adaptar sit terminologia a la nueva terminologia.
Cub. - A) Creemos que la Asamblea General debe de esperar
a quc estc formulado el nucvo Codigo para entonccs poder
encontrar el lugar que nos ha de corresponder dentro de las
sccciones del mismo.
B) Sin embargo opinamos que se ban de definir desde ahora
nuestros Votos teniendo en cuenta la nueva terminologia ju-
ridica.
Cur. - h) Nous voulons que l'Assemblee Generale definisse la
C.M. et ses voeux scion la nouvelle terminologie juridique.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition.
For. - L'Assemblce Generale de 80 doit d6finir la CAI. et
ses voeux seulement scion sa proprc tradition et l'actucll;:
to minologie.
Hib. - We would prefer alternative a) namely, that the General
Assembly should define the CAI. and its vows simply according
to its own tradition and present terminology.
We would be strongly against attempting to define the C.M.
and its vows "according to recent (juridical) terminology."
Hol. - C'est une question pour specialistes en droit canonique.
Jug. - Pour b). La raison en est: le droit canon pour lcs Insti-
tuts de la vie consacree est deja elabore ct on ne peut pas prcvoir
des changements essentiels. On doit donc accepter la nouvelle
terminologie partout, ou par ce nouveau droit canonique n'est
pas prevue la possibilite de retenir ]a vieille.
Une maison est, par contre, pour a) sans donner des raisons.
Mer. - Nous preferons le 2e, lequel definit notre Congrega-
tion et nos voeux scion notre tradition et la terminologia
actuelle.
Mex. - Zona 2: Que la Asamblea defina la C.M. y los votos
de acuerdo con ]a reciente terminologia juridica. Zona 4: Nos
pronunciamos por cl inciso a) por ser mAs completo.
NAi. - a) Affirmative. h) Negative.
Occ. - Sodales aequalitcr dividuntur inter se in eorum respon-
sionib'ts a) et b). Itaquc, sed quaestio est « Quando »?
OcC. - De nouvelles terminologies ne sont pas encore accep-
tees. Nous noun plongerions seulement dans des differents ter-
minologiques sans l'accomplissement d'aucun resultat significatif
pour l'operation de ]a Congregation.
On. - 75 pour choix a). 13 pour choir b).
Per. - Prcfcrimos la primera posibilidad (inciso a).
Ger. - Placet a). Si interim nova terminologia per novurn
codicem definitive circumscripta Brit, iam ante conventum gene-
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ralem nostra terminologia illi adaptetur servando charactere apo-
stolico votorum nostrorum.
Phi. - Affirmative ad H. lloc est minimum aggiornamenti:
linguam loqui quam intcllegcnt hornines temporis cuius reno-
vationi consulit Conventns Generalis 1980. Novus Codcx melior
esse potest tantrim si vere plus innitatur concretis diversarum com-
munitatum peritiis seu vita quotidiana , cuius sapientia nondum sit
integrata in revisis Ecclesiac legibus. A vincentiana communitate,
uti ab unaquaque alia, cxpectatur. igitur , formulatio nostrac
peculiaris experientiae , si qua sit, circa nova , ex quibus compe-
ruerimus quaenam plus quaenam vero minus nostros apostolatos
adiuvent. Maior efficientia ac significativitas (relevance) diaconiae
nostrae erga pauperiores stint unici valores pro nova Constitu-
tionum redactions.
Nisi particulares legislationes nova pectiliaria profferant novus
Codex minime novus esse potent. Peritorum crescens conatus
hodiernus non abstractorum principiorum formulatio est sed factis
innixa concretis, quae nonnisi diversae communitates praesentare
possunt. Hisce tantum quasi ex fontibus , igitur, exhaurient periti
formulationes realistas et innovationes significativas.
Novo Codici postponenda non est formulatio eorum quae
ex cxperientia nostra diverso modo ac in pracsenti reformulanda
cunt tit melius respondcamus apostolicc hodiernis Ecclcsiac ur-
gentioribus necessi tat thus et quidem secundum principia innova-
tionis Vaticani II ac Fundatoris spiritum . Dominus Vincentius
novae non postposuit codificationi formulationem eiusdem novis-
simi conccptus votorum tam pro membris Congregationis Mis-
sionis quam pro Filiahus Charitatis.
Pol. - a) positive. b) negative.
Por. - Preferimos a), porquc atin no sahemos coal va a ser la
terminologia definitiva.
Ven. - Preferimos una sintesis de a) y b).
Describir », no < definir » la naturaleza de nuestros votos
de acuerdo a ]a tradicion de la Congregacion, y describir esta na-
turaleza lo mas nitidamentc que se puede.
Cuando aparezca el nuevo Codigo o se clarifique la terminolo-
gia ya se acomodora la coca si hay lugar.
France - Concernant la nature juridique de nos voeux , taut-il
s'en lenir a une termhrologie lraditionnelle en attendant le nou-
veau Droit Canon, on taut-il adopter une lerininologie plus
r&-ente (Beyer, Gutierrez)?
Notts pensons que noes ne pouvons, ni ne dcvons demeurer
passifs en attendant la classification du nouveau Droit Canon,
comme Pont fait, par exemple , les Eudistes , nous aeons a nous
definir en fidelite a notre Fondateur et it la tradition , laquelle
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nous parait plus riche et complexc que cc qu'en dit le document.
Les Eudistes insistent pour qu'on en revienne - en cc qui
les concerne - a la classification proposee anterieurement: So-
ciete apostolique de vie commune sans voeux. Compte tenu du
caractere traditionnellement prive de nos voeux, nous aeons les
meilleures raisons de les rejoindre sur cc point.
Italia - Placet secunda solutio. Traditio et conscientia nostrae
realitatis indicandae sent superando, quantum fieri potest, mo-
dum loquendi non aptum hodierni CIC. Hoc fieri debet locu-
tionibus quae, etsi nondum sint officiales, tamen jam agnoscuntur;
suo tempore vero mutabuntur si neccssc exit, terminologia offi-
ciali futuri CIC.
Sed, quidquid sit de terminologia, in tutu ponenda est essentia
nostrorum votorum, co quod est una e notis peculiaribus Con-
gregationis, et sedulo est scrvanda, iuxta ipsa docurnenta Concilii.
Espana - La primera posibilidad pero sin cerrar el camino a
nuevos estudios sobrc la naturaleza juridica de los votos.
Proposition n. 3
Avant in cetle etude, particulieremenl les sections I et
III-c concernant les voeux et !'incorporation definitive Bans
la Conznzunaute, laquelle des deux possibilites suivanles pro-
ferez-vous?
A) L'Assemblee Generale devrait maintenir la distinction
explicate entre le prononcement des voeux et la vinculation
definitive:
1) Comme pourvu dans les Constitutions couranles, ar-
ticle 71, paragraphe 5, de sorte que la vinculation defini-
tive soil accomplie apres le prononcemenl des voeux.
2) En changeant les presentes Constitutions de sorte que
la vinculation definitive soit accomplie avant le prononce-
ment des voeux.
B) L'Assemblee Generale devrait abandonner la dis-
tinction explicite ezztre le prononcennent des voeux et la
vinculation definitive, et elle devrait changer les presentes
Corzstitzztiozzs de sorte que la vinculation definitive soil
accomplie inzplicitement et iznnzediatement Bans le pro-
noncement des voeux perpetuels, comnze it a ete la pratt-
que Bans In Communaute des peu de temps apres 1655
jusqu'aux Constitutions de 1968.
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Reponses
Aeq. - A) Non. B) Oui.
Aet. - Si on prend au serieux notre caractere seculier et au
meme temps on realise que nos voeux sont des voeux prives,
1'A.G. doit maintenir la distinction explicite et la separation
entre voeux et vinculation definitive. Historiquement on a in-
troduit les voeux a un certain moment, meme pour ceux qui
etaient deja membres de la Congregation.
Alors 3, a, 2 semble le plus acceptable.
11 ne fact pas trop regretter le depart de certains membres.
L'esprit de la C.M. souffre beaucoup de ceux des membres qui
voudraient partir mais qui ne peuvent pas partir a cause de Icur
voeux. Le dvnamisme et ('esprit de la C.M. gagneraient beaucoup
Si tous les membrcs de la C.M. sort membres par conviction et
de volonte.
AmC. - Estamos en desacuerdo en relation a la primera parte,
pero si nos parece mss conveniente aceptar la segunda.
Arg. - On dolt maintenir la distinction explicite entre deux
actes. Si les voeux sont prives, it faut cn outre un lien pour
associer exterieurement avec la C.M.
Cependant, la Commission Provinciale presente une autre al-
ternative:
Association implicile clans la demande du candidat pour faire
les voeux, et conditionnee dans l'acceptation accordee par le
Superieur legitime. Les voeux resserrent le lien avec la C.M. *.
Aul. - 11 semble qu'il y ait une majorite en faveur de (a),
c.a.d. de maintenir la distinction explicite entre la prononciation
des voeux et ('engagement definitif, mais Bans la province 1'opi-
nion semble etre devisee entre (a)-1 et (a)-2.
Aus. - L'AP d'Autrichc a opte pour la solution b): abandon
de la distinction entre voeux et vinculation.
Chi. - Prefiero b), Pero creo que seria conveniente que se
firme un documento legal (contrato) al emitir los votos.
Co!. - Optamos decididamente por la letra b).
Cos. - La posibilidad b). Descartar la distinci6n entre los votos
y la vinculacion definitive.
Cub. - a) Si, que se mantenga la distinci6n explicita entrc emi-
si6n de los votos y vinculacion definitiva:
1) Si, que ]a emisi6n de los Votos preceda a la Vinculacion
definitiva (Const. 71/1). Que el haher emitido los Votos sea
condition « sine qua non > para ser definitivamente vinculado a
la C.M.
2) No. Deseamos que la vinculacion definitiva se realice de
una forma y con una formula explicita. Sin dejar de respetar lo
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que tradicionalmente se realizo en la Compania por mas de
tres siglos. Nuestros tiempos son otros.
Cur. - Que l'Assemblee Generale quitte la distinction explicite
entre 1'emission des voeux et le lien definitif. Il faut, donc,
changer les Constitutions de ]a forme que le lien definitif soit
realise implicitement et immediatement dans 1'emission des voeux,
en qu of on sera d'accord avec nntre tradition.
Flu. - Nous sommes d'accord avec cette proposition.
For. - L'Assemblee Generale doit abandonner la distinction
explicite entre ]a prononciation des voeux et 1'engagement defi-
nitif, retournant ainsi it ]a tradition de 1655-1968.
Hib.
- We would prefer alternative b) namely, that the General
Assembly change the present Constitutions so that definitive vin-
culation will be accomplished implicitly and immediately in the
pronouncement of (perpetual) vows, thus reverting to the practice
which obtained in the Community from shortly after 1655 until
1968.
Hol. - D'accord avec b): pas de distinction.
Jug. - La commission prefcre b). Une maison est pour a). Les
raisons pour b) sont suffisamment donnees dans 1'etude.
Aler.
- Nous sommes en favour de 3, mais si quelques Provinces
preferent 3a, nous ne voyons aucune raison qui les empeche de
soutenir cette opinion. Pourvu que les membres sont lies a la
Congregation et prononcent les voeux, nous ne voyons pourquoi
pas it ne puisse y avoir des diversites en d'autres secteurs.
Alex.
- Abandone ]a distincion e-jplicita entre emision de votos
y la vinculacion definitiva, << De suerte que... » De acuerdo trans-
cripto como esta, Zona 2. Volver a las fuentes vicentinas, Zona 4.
NAn. - A) Negative. B) Affirmative.
Occ. - Idem. Qui a) favent dicunt effectum iuridicalem sequi
actionem interiorem. Qui favent b) dicunt vota sequi vinculum
ad vinculum implendum.
OcC. - Nous suggcrons que pas de changement soit fait dans
la legislation presente. Cela ne repond pas a la question comme
elle est exprimee; noun suggcrons qu'elle soit divisee afin qu'elle
puisse etre repondue ainsi.
Orl. - 10 pour choix << a-1 ». Personne pour choix 5a-2. 77
pour choix << b ».
Per.
- Que la Asamblea mantenga la distincion explicita entrc
emision de votos y vinculacion definitiva, (inciso a)) efectuando
la vinculacion definitiva despues de la emision de los votos
(Item 1°).
Ger.
- Maximae parti confratrum forma b placet. Si aliquo do-
cumento secundum ius civile opus Brit, singularum provinciarum
est, formam idoneam invenire et statuere.
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Attamen confratres domes Trevirensis postulant duplicem actum
et emissionis votorum et ligationis per scriptam declarationem.
Phi. - Affirmative ad b). Authenticae spiritus dedicationis non
practicis imo aliquando necessariis quidem praccisionibus legali-
bus docetur aut discitur sed potius simpliciori conspectu vel
comprehensions integrante diversa de quibus a) 1).
Nostros quidem adspirantes animamus non emphase pronun-
ciationis forsan non significantis authenticam dedicationem, sed
vita et spiritu votorum.
Pol. - a) Negative. h) Positive.
Por. - Preferimos la a) 2do. Otra parte de ]a comisi6n prefiere
Ia b). Reconocemos que la distinci6n explicita entre Vinculaci6n
y Votos no es la tradicional, pero tampoco se le opone, pues todo
el que hacia los votos era porque ya habia tornado la decision
de vincularse y porque los superiores aceptaban y aprobaban esa
decisi6n, que quedaba consagrada con el voto de estabilidad.
Ilacer expreso y jurldico lo que estaba implicito y sin evidencia
legal, nos parece un progreso.
Ven. - Que se mantengan las Constituciones actuales en su
articulo 71, 5.
Motivo: 1) Es conveniente la separaci6n entre vinculaci6n y
votos para evitar equivocos o inconsciencias que pueden durar
hasty siglos, corno, por to visto, ha ocurrido.
2) El equivoco o la inconsciencia pueden cuestionar, para los
equivocados o inconscientes, la secularidad de la C.M. y la pri-
vacidad de los votos.
3) Aunque sea una innovaci6n es conveniente esto si facilita
las cocas. No hay per que omitir una cosa simplemente porque
hasta ahora no se ha hecho.
France - Pour toutes les raisons ci-dessus, nous souhaitons fer-
mement le maintien de la distinction explicite, veritable garantie
de notre appartenance au clerge seculier (cf. II, 362; IV, 579-
580; XI, 223; V, 544; VII, 483... etc...).
Italia - Placer secunda solutio. Etenim distinctio inter vota
et vinculationem definitivam propria fuit tensionis quae, quodam
momento, apparuit in Conventu Generali anni 1968-69, et quae
cupiebat saecularitatem Congregationis pressius notare. Nunc
autem jam superata est. Cupiebat insuper distinctionem aliquam
horizontalem-verticalem in lucem efferre, quae aptius in utroque
elemento componitur, prouti in ipso hoc Studio innuitur.
Espana - No se inclina per ninguna de las posibilidades porque
hay diversidad de opiniones dentro de la Comisi6n.
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LITT. CIRC. SUPERIORIS GENERALIS:
DE ELECTIONE DEPUTATORUM AD
CONVENTUM GENERALEM
To all the (Vice) Provincial Superiors
Subject : Collaboration with the Preparatory Commission





May the grace of our Lord Jesus Christ be ever with us!
The Preparatory Commission has finished its second-last ses-
sion and has polished the documents which it has prepared in
collaboration with the Juridical Sub-Commission . These docu-
ments will be published in numbers 5 and 6 of Vincentiana this
year. There will also be a document containing a Questionnaire
which will assist you to reply to the Preparatory Commission.
We shall do everything possible to insure that all this documen-
tation is in your hands before the end of this year. I judge it
important that each member of your (Vice ) Provincial Assembly
has for his use a copy of these two numbers of VINCENTIANA
(5 and 6 ) and of the Questionnaire . To facilitate our work of
printing and shipping these documents , please communicate to
us, as soon as possible after receiving this letter , the number
of copies of VINCENTIANA needed for the members of your
(Vice) Provincial Assembly.
In my letter convoking the General Assembly of 1980, dated
May 28, 1978, I reminded you of the principal objective of our
coming Assembly. You realize that it is of extreme importance
for the welfare of our Congregation that the text of our Constitu-
tions , which will be presented for the approbation of the Holy
See, be well done . This work of elaborating the text will be
possible, thanks to the collaboration of the Confreres of all the
Provinces . The Preparatory Commission and the Juridical Sub-
Commission are doing their best to acquit themselves well of
their work . The success of this work depends in great part on
your collaboration . Thank you in advance for all that you and
your Province are doing, and will do, to make an effective con-
tribution towards the preparation of the General Assembly
of 1980.
In order to help this good preparation for the Assembly of
1980, 1 would be very happy if you would be so kind as to
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communicate to me, immediately after the completion of your
(Vice) Provincial Assembly, and, at all costs, before December
31, 1979, the following information:
1. the number of members of your (Vice) Province having
active voice at the moment of the election of the Delegates
to the General Assembly of 1980;
2. the names of the Delegates and the Substitutes; and also
a formal declaration, signed by you, which attests that the election
of the Delegates was carried out in conformity with our Consti-
tutions and Statutes ("the instrument of deputation"); if, conse-
quently, a Delegate becomes impeded, advise us of this fact as
soon as possible.
3. the information on the specialization, experience and know-
ledge of languages of the Delegates and Substitutes. For your
reply, you may use the enclosed form.
In effect, it is important for us to know the composition of
the General Assembly of 1980 as soon as possible, and to be
informed about the specialization, experience and knowledge of
languages of the members. Once this is known, we must still
choose other collaborators for the Assembly from among Con-
freres who are not official members.
In advance, I thank you for 'our kind cooperation and I remain,
Your devoted confrere in Saint Vincent.
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Junii 12
MORA, L. E. Superior 1/3
GALINDO , A. L. Superior 1/3
PICHON , B. Superior 1/3
KosINSKI , I. Cons. Prov. 1/4
KLIDLIO, V. P. Cons. Prov. 3/2
LIsIEWICZ, L. Cons. Prov. 1/4
VAI.ENGA, S. Cons. Prov.
Subs. 114
BOBADILLA , R. Cons. Prov. 1/3
CORNEJO, A. Cons. Prov. 1/3
ATALLAH , N. Cons. Prov. 113
BuIIIGAS, C. Cons. Prov. 1/3
VIDAL, J. R. Superior 2/3
MARTIN, D. ' Superior 2/3
MCCARTHY, R. Superior 2/3
SAUERBRIER , P. Sup. ad Int.
2° anno
K LIiIN, J. Superior 4/3
RAIDL, E. Superior 4/3
TRAPP, A. Superior 1/3
FALANGA, A. J. Superior 2/3
KEELEY, P. J. Superior 2/3
PERSICII, II. B. Cons. Prov. 2/3
VIKTOR, R. Superior 1/3


























New Orleans 80 SAF Merid.
Houston 5° SAF Merid.
San Antonio 90 SAF Merid.
Long Beach 6° Austriac
Wien XVIII 5° Austriac
Istanbul 6° SAF Occ. Centr.
,St. Louis 13° SAF Occ . Centr.
Lemont 7° SAF Occ. Centr.
St. Louis 12° 1 SAF Occ. Centr.
Erie 5°
Barara!do 3°
Cons. Prov. 2/3 1
Superior 1/3 C;oodmayes 130
Superior 1/3 Mill Hill 15°
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Brooklyn 4° SAF Orient.
Bangor 3° 'SAP Orient.
Greensboro 6° SAP Orient.
Loudonville 10° SAF Orient.
Miami 11° SAF Orient.
Niagara Falls 13° SAF Orient.
Philadelphia 17° SAP Orient.

















Dina-Nomrn,; OFFICIUM Dom us PRI)VINCIA
Augusti 30
SANTIAGO, F. Cons. Prov. 2/3 Am. (:e: r.
MARTINEZ, J. Cons. Prov. 113 A m. ( ef(r.
Septembris 12
GARCIA, Eut. Superior 2/3 Potters Bar 19° Matritcn.
S PII.F.ANE, B. Superior 113 Eastwood 4° Australiae
BRIDGEWATER, A. ISuperior 1 /3 Natovi 10° Australiae
SCOTT, G. .Superior 2/3 Rostrevor 7° Australiae
CONLON, L. Superior 2/3 Malvern 6° Australiae
Septembris 18
VITF:I.t.o, P. Superior 1/3 Catania 4° Neapolitana
CAPASSO, G. Superior 1/3 Chicti 50 Neapolitana
DE PAF_.MA, B. Superior 1/3 San Nicola 8° Neapolitana
PASQUEREAU, A. Superior 3/3 Amiens 2° 1 Paris.
TESOURo, D. DFC Puerto Rico Portoricana
2/6
Septembris 25
LIIKAN, A. Superior 113 Bitola 3° Jugoslav.
LAVRIC, A. Superior 113 Ljubljana 1' Jugoslav.
MEJAC, J. Superior 1/3 Toronto 10° Jugoslav.
Octobris 9
S LEUZIONA, J. Cons. Prov. 1 /3 SAF Nov. Ang.
VINTOR, R. Cons. Prov. 1 /3 SAP Nov. Ang.
KRVSTr•.czco, G. Cons. Prov. 1 /3 SAP Nov. Ang.
11LOND, W. Cons. Prov. 1/3 SAF Nov. Ang.
DULUCQ. R. Superior 1 /3 Paris ° Paris.
MAGENTIE, R. Superior 3/3 Villebon 11° Paris.
NAVARRO, V. Superior 1/3 Puerto de Sagunto Caesaraug.
St1ESCUN, J. Superior 1/3 Pamplona 16° Cacsaraug.
IIoUSEV, W. L. Cons. Prov. 1/3 SAF Prov. Occ.
PJ:T'RINI, D. Superior 4/3 Roma 130 Romana
GARCIA, M. Superior 1 /3 Valencia 9° Barcinon.
Novembris 29, 1977
TORRES, V. Superior 1/3 Jaro 4° (Non Ma- Philippin.
bolo 5°)
(Error in VINC.
1/2, 1978 , pag. 67)
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DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
Jul. - Oct. 1978
N. Nom EN Condicio Dies ob.
24 RIBELLINO Giuseppe Frater
25 CRIPPA Carlo Sacerdos
26 ICHE Gaston Sacerdos
27 MULLIN Mark J. Sacerdos
28 t BARTOLOSte David Sacerdos
29 DiA z UBIERNA Celestino Sacerdos
30 BOTOMARY Norbert Sacerdos
31 DE LA CALLS. Carlos Sacerdos
32 II-IERNANDE. z PIIREz Luis Sacerdos
33 CLEERE Francis Sacerdos
34 POWERS Thomas P . Saccrdos
35 IRACC. ARO Giovanni Sacerdos
36 MURRAY Edward A. Sacerdos
37 KALSC I I Thomas Sacerdos
38 SAINT - MARTIN Sacerdos
Dominique
39 LAWLER Joseph S. Sacerdos
40 Cu LIE N Victor Frater
41 HOUF FI. AIN Hubert Sacerdos
42 TACHARD Fernando Sacerdos
43 SAENZ Luis Sacerdos
44 RODENAS JOSe Sacerdos
45 IBEAS Esteban Sacerdos
46 BARRETT Thomas Sacerdos
47 WANG Etienne J. Sacerdos
48 1'C H' ENN Joseph Sacerdos
Domus d
19- 6-78 Napoli 10 74
29- 6-78 Como 6° 57
26- 6-78 Dax 5° 67
27- 6-78 Niagara Univ. 12° 71
28- 6-78 Barcelona 10 92
8- 6-78 Manila 11 75
13- 7-78 Vohipeno 8° 75
6- 7-78 Rio Piedras 10° 87
4- 7-78 Madrid 1° 70
25- 7-78 Dublin 70 61
29- 7-78 Philadelphia 16° 57
7- 9-78 Cagliari 2° 77
8- 9-78 Philadelphia 1° 70
29- 8-78 Lippstadt 2° 61
13- 9-78 Paris 1° 85
18- 9-78 l Philadelphia 1°
30- 8-78 Bathurst 2°
24- 9-78 Bondues 3°
15- 9-78 Salvador 12°
27- 8-78 Valencia 17°
14- 9-78 Lima 8°
31- 8-78 Madrid 10
14-10-78 Chicago 3°
- (1) (Sinica Sept.)

















(1) Nous aeons appris quc Mitt. Etienne I. Wang (18-3-08; 30-7-31;
12-6-38 ) et Joseph Tch'enn (10-8-09; 12-8-30 ; 17-2-37) sont decodes en
prison, apres l'occupation de leur pays par les communistes.
L'information vient d'un Chinois exile qui, avec un groupe de touristes,
a passe plusieurs semaines en Chine continentale.
11 n'a pas pu revoir son village natal . mais deux membres de sa
famille ont pu le rencontrer dans un hotel.
Solon lui , en dehors de l'unique eglise ouverte a Pekin, aucun pretre
chinois ne peut exercer son ministcre sacerdotal en public . Toutes les
religieuses , catholiques et bouddhistes , ont etc forcees de se marier.
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